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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Implementasi manajemen konsep 
pendidikan akhlak di SMK Gajah Mungkur  1 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri tahun 
2015/2016.(2) Untuk mengetahui Hambatan dalam implementasi manajemen konsep pendidikan 
akhlak di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro tahun 2015/2016. (3) Untuk mengetahui Solusi 
mengatasi hambatan implementasi manajemen konsep pendidikan akhlak di SMK Gajah 
Mungkur 1 Wuryantoro tahun 2015/2016. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro Kabupaten 
Wonogiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.Pengumpulan data 
dengan menggunakan metode (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi.Subyek 
penelitian adalah Guru Agama,Guru PKn dan Guru BP, sedangkan informan penelitian ini 
adalah Kepala Sekolah, Wakil kepala sekolah bidang Kurikulum, Wakil kepala sekolah bidang 
Kesiswaan, Siswa dan Komite Sekolah. Teknik analisis datanya menggunakan keabsahan data 
dengan triangulasi data sumber dan metode. 
Hasil Penelitian sebagai berikut. (1).Implementasi manajemen konsep  pendidikan 
akhlak yang diberlakukan di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi.  pengintegrasian pendidikan akhlak ke dalam semua bidang studi. 
(2).Adapun  menghambat implementasi manajemen konsep pendidikan akhlak di SMK Gajah 
Mungkur 1 Wuryantoro antara lain disebabkan 2 faktor: meliputi dua faktor yakni: faktor  
internal dan faktor  eksternal. (3).Solusi mengatasi implementasi  manajemen konsep pendidikan 
akhlak di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro berupa upaya yang dilakukan oleh SMK Gajah 
Mungkur 1 Wuryantoro dengan jalan meningkatkan dan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler 
yang lebih efektif, meningkatkan koordinasi dengan masyarakat dan orang tua, serta 
memonitoring aktivitas siswa. 
 
Kata kunci : Implementasi Manajemen Konsep,  Pendidikan Akhlak. 
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وونوغيري السنة تنفيذ مفهوم إدارة تربية الأخلاق  في  الددرسة العالية الدهنية غاجو مونكور ووريانطارا 
 2102/5102الدراسية
 
 موليادي
 
 الـملخص
 
) لتحديد تطبيق مفهوم إدارة تربية الأخلاق في الددرسة العالية 1َواْلغرض من ىذه الدراسة ىي: (     
) لتحديد عقبة  تطبيق 2، (2102/  5102الدهنية غاجو مونكور ووريانطارا وونوغيري السنة الدراسية 
نطارا وونوغيري السنة الدراسية مفهوم إدارة تربية الأخلاق في الددرسة العالية الدهنية غاجو مونكور ووريا
) لإيجاد حلولتغلب على العقبات التي تعترض تنفيذ مفهوم إدارة تربية الأخلاق 3، ( 2102/  5102
 . 2102/  5102في الددرسة العالية الدهنية غاجو مونكور ووريانطارا وونوغيري السنة الدراسية 
اجو مونكور ووريانطارا وونوغيري. استخدمت ىذه وقد أجري البحث في الددرسة العالية الدهنية غ     
) إجراء مقابلات، و 2) الدلاحظة (1الدراسة الدنهج الوصفي الكمي في جـمع البيانات باستخدام طريقة (
) التوثق.  بحوث الدوضوع ىو استاذ الدين، ومعلم التربية الددنية والوطنية، ومعلم الربية والتهذيب، و 3(
الرئيس، نائب رئيس الدناىج الددرسية، نائب المجالات الرئيسية، الطالب، ولجنة  مخبر ىذه الدراسة ىو
الددرسة. تقنيات تحليل البيانات باستخدام صحة البيانات عن طريق التثليث من مصادر البيانات 
 والأساليب.
درسة العالية الدهنية )عملية  إدارة مفاىيم تربية الأخلاق  التي فرضها الد1النتائج على النحو التالي. (     
غاجو مونكور ووريانطارا وونوغيري تشمل التخطيط والتنفيذ والتقييم . دمج تعليم الحرف في جميع مجالات 
) إدارة باعتبارىا وتعيق تنفيذ مفهوم التربية الأخلاقية في الددرسة العالية الدهنية غاجو مونكور 2الدراسة. (
ا إلى عاملين: تضم اثنين من العوامل ىي: العوامل الداخلية والعوامل ووريانطارا وونوغيري ويرجع ذلك جزئي
)  تصدي لتنفيذ مفهوم إدارة التعليم الدعنوية في شكل جهود الددرسة العالية الدهنية غاجو 3الخارجية. (
مونكور ووريانطارا وونوغيري من الجهود الدبذولة من قبل من خلال تحسين وتوسيع الأنشطة اللاصفية 
 ل أكثر فعالية، وتحسين التنسيق مع المجتمع وأولياء الأمور، ومراقبة النشاط الطلابي .بشك
 
 كلمات البحث: مفاىيم إدارة التنفيذ والأخلاق التعليم.
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ABSTRACT 
THE IMPLEMENTATION OF MORAL EDUCATION CONCEPT MANAGEMENT AT SMK 
(VOCATIONAL SCHOOL) OF GAJAH MUNGKUR 1 WURYANTORO IN DISTRICT 
WONOGIRI OF 2015/2016 
 
Mulyadi 
 
 ABSTRACT 
 
 
The purposes of the research are: (1) knowing the implementation of moral education 
concept at SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro, district Wonogiri in 2015/2016, (2) identifying 
the obstacles in applying the moral education concept at SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro, 
district Wonogiri in 2015/2016, (3) finding out the solutions to overcome the obstacles in 
implementing the moral education concept at SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro, district 
Wonogiri in 2015/2016.  
The research was conducted at SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro, district Wonogiri in 
2015/2016. It applied qualitative descriptive approach. The data collection was done through 
some methods. They were: (1) Observation, (2) Interview, and (3) Documentation. The research 
subjects were religion teachers, civic education teachers and counseling teacher, where as the 
informants were the principal, the vice principal of curriculum and academic students and school 
committees. The techniques of data analysis used validity of data through triangulation of 
sources and methods.  
Results of the research are as follows: (1) The implementation of moral education 
concept at SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro is done by planning, applying and evaluating the 
integration of the moral education into all subjects. (2) The obstacles in applying moral 
education concept at SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro are caused by two factors. They are: 
internal and external factors. (3) Solutions to overcome the obstales in implementing the moral 
education concept at SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro are done by improving and increasing 
effective extracurricular activities, enhancing the coordination between society and students 
parents as well as monitoring the students’ activities. 
 
Keywords: concept management implementation, moral education. 
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 “ Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
( QS. Alam Nasyrah : 5-6) 
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“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela” 
( QS. Al Humazah : 1 ) 
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Mulyadi 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Implementasi manajemen konsep 
pendidikan akhlak di SMK Gajah Mungkur  1 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri tahun 
2015/2016.(2) Untuk mengetahui Hambatan dalam implementasi manajemen konsep pendidikan 
akhlak di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro tahun 2015/2016. (3) Untuk mengetahui Solusi 
mengatasi hambatan implementasi manajemen konsep pendidikan akhlak di SMK Gajah 
Mungkur 1 Wuryantoro tahun 2015/2016. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro Kabupaten 
Wonogiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.Pengumpulan data 
dengan menggunakan metode (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi.Subyek 
penelitian adalah Guru Agama,Guru PKn dan Guru BP, sedangkan informan penelitian ini 
adalah Kepala Sekolah, Wakil kepala sekolah bidang Kurikulum, Wakil kepala sekolah bidang 
Kesiswaan, Siswa dan Komite Sekolah. Teknik analisis datanya menggunakan keabsahan data 
dengan triangulasi data sumber dan metode. 
Hasil Penelitian sebagai berikut. (1).Implementasi manajemen konsep  pendidikan 
akhlak yang diberlakukan di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi.  pengintegrasian pendidikan akhlak ke dalam semua bidang studi. 
(2).Adapun  menghambat implementasi manajemen konsep pendidikan akhlak di SMK Gajah 
Mungkur 1 Wuryantoro antara lain disebabkan 2 faktor: meliputi dua faktor yakni: faktor  
internal dan faktor  eksternal. (3).Solusi mengatasi implementasi  manajemen konsep pendidikan 
akhlak di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro berupa upaya yang dilakukan oleh SMK Gajah 
Mungkur 1 Wuryantoro dengan jalan meningkatkan dan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler 
yang lebih efektif, meningkatkan koordinasi dengan masyarakat dan orang tua, serta 
memonitoring aktivitas siswa. 
 
Kata kunci : Implementasi Manajemen Konsep,  Pendidikan Akhlak. 
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وونوغيري السنة تنفيذ مفهوم إدارة تربية الأخلاق  في  الددرسة العالية الدهنية غاجو مونكور ووريانطارا 
 2102/5102الدراسية
 
 موليادي
 
 الـملخص
 
) لتحديد تطبيق مفهوم إدارة تربية الأخلاق في الددرسة العالية 1َواْلغرض من ىذه الدراسة ىي: (     
) لتحديد عقبة  تطبيق 2، (2102/  5102الدهنية غاجو مونكور ووريانطارا وونوغيري السنة الدراسية 
نطارا وونوغيري السنة الدراسية مفهوم إدارة تربية الأخلاق في الددرسة العالية الدهنية غاجو مونكور ووريا
) لإيجاد حلولتغلب على العقبات التي تعترض تنفيذ مفهوم إدارة تربية الأخلاق 3، ( 2102/  5102
 . 2102/  5102في الددرسة العالية الدهنية غاجو مونكور ووريانطارا وونوغيري السنة الدراسية 
اجو مونكور ووريانطارا وونوغيري. استخدمت ىذه وقد أجري البحث في الددرسة العالية الدهنية غ     
) إجراء مقابلات، و 2) الدلاحظة (1الدراسة الدنهج الوصفي الكمي في جـمع البيانات باستخدام طريقة (
) التوثق.  بحوث الدوضوع ىو استاذ الدين، ومعلم التربية الددنية والوطنية، ومعلم الربية والتهذيب، و 3(
الرئيس، نائب رئيس الدناىج الددرسية، نائب المجالات الرئيسية، الطالب، ولجنة  مخبر ىذه الدراسة ىو
الددرسة. تقنيات تحليل البيانات باستخدام صحة البيانات عن طريق التثليث من مصادر البيانات 
 والأساليب.
درسة العالية الدهنية )عملية  إدارة مفاىيم تربية الأخلاق  التي فرضها الد1النتائج على النحو التالي. (     
غاجو مونكور ووريانطارا وونوغيري تشمل التخطيط والتنفيذ والتقييم . دمج تعليم الحرف في جميع مجالات 
) إدارة باعتبارىا وتعيق تنفيذ مفهوم التربية الأخلاقية في الددرسة العالية الدهنية غاجو مونكور 2الدراسة. (
ا إلى عاملين: تضم اثنين من العوامل ىي: العوامل الداخلية والعوامل ووريانطارا وونوغيري ويرجع ذلك جزئي
)  تصدي لتنفيذ مفهوم إدارة التعليم الدعنوية في شكل جهود الددرسة العالية الدهنية غاجو 3الخارجية. (
مونكور ووريانطارا وونوغيري من الجهود الدبذولة من قبل من خلال تحسين وتوسيع الأنشطة اللاصفية 
 ل أكثر فعالية، وتحسين التنسيق مع المجتمع وأولياء الأمور، ومراقبة النشاط الطلابي .بشك
 
 كلمات البحث: مفاىيم إدارة التنفيذ والأخلاق التعليم.
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ABSTRACT 
THE IMPLEMENTATION OF MORAL EDUCATION CONCEPT MANAGEMENT AT SMK 
(VOCATIONAL SCHOOL) OF GAJAH MUNGKUR 1 WURYANTORO IN DISTRICT 
WONOGIRI OF 2015/2016 
 
Mulyadi 
 
 ABSTRACT 
 
 
The purposes of the research are: (1) knowing the implementation of moral education 
concept at SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro, district Wonogiri in 2015/2016, (2) identifying 
the obstacles in applying the moral education concept at SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro, 
district Wonogiri in 2015/2016, (3) finding out the solutions to overcome the obstacles in 
implementing the moral education concept at SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro, district 
Wonogiri in 2015/2016.  
The research was conducted at SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro, district Wonogiri in 
2015/2016. It applied qualitative descriptive approach. The data collection was done through 
some methods. They were: (1) Observation, (2) Interview, and (3) Documentation. The research 
subjects were religion teachers, civic education teachers and counseling teacher, where as the 
informants were the principal, the vice principal of curriculum and academic students and school 
committees. The techniques of data analysis used validity of data through triangulation of 
sources and methods.  
Results of the research are as follows: (1) The implementation of moral education 
concept at SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro is done by planning, applying and evaluating the 
integration of the moral education into all subjects. (2) The obstacles in applying moral 
education concept at SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro are caused by two factors. They are: 
internal and external factors. (3) Solutions to overcome the obstales in implementing the moral 
education concept at SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro are done by improving and increasing 
effective extracurricular activities, enhancing the coordination between society and students 
parents as well as monitoring the students’ activities. 
 
Keywords: concept management implementation, moral education. 
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B A B  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Era globalisasi  ditandai dengan kemajuan yang pesat pada bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi membuat manusia hidup menjadi tanpa batas yang 
jelas. Pengaruh globalisasi  sebagaimana pendapat Danim ( 2009 : 25) bahwa 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi  membawa berbagai dampak 
dan pengaruh bagi masyarakat. Munculnya sumber dan media informasi berupa 
tayangan televisi, video, hand phone, internet, playstation maupun media 
massa lainnya juga menjadi hambatan dalam implementasi manajemen konsep 
pendidikan akhlak  terutama pada pelajar.  
Jenis-jenis komunikasi seperti telepon, hand phone, internet, radio, 
televisi, dan media masa sebagai produk teknologi canggih telah mengubah 
dunia dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan kata lain, sekarang kita 
sedang memasuki era globalisasi informasi. Di era-globalisasi ini pergeseran 
dan saling mempengaruhi antar nilai-nilai budaya tidak dapat dihindarkan lagi 
Kemajuan ilmu dan teknologi tersebut seolah-olah telah mampu menciptakan 
kebudayaan global, sebab apa yang dapat diperbuat oleh suatu negara dengan 
cepat dapat dilakukan di negara lain. Setiap bangsa dapat saling bertukar ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Fenomena ini tentu saja dapat berakibat pada 
terbentuknya suatu peradaban yang sama di seluruh belahan dunia. Peradaban 
adalah suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni rupa, sistem 
kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks (Koentjaraningrat, 
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1985: 5). Dengan demikian, peradaban setiap negara sulit dibedakan dengan 
negara lain karena terjadi persamaan pola hidup penduduknya. 
Setiap terjadi perubahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan aplikasi 
teknologi canggih, dapat dipastikan menimbulkan dua kemungkinan, yaitu 
dampak positif dan dampak bnegatif. Dampak positif biasanya berupa 
kemudahan yang didapat manusia dalam melaksanakan aktivitas setiap hari. 
Dampak negatif biasanya berupa penyalahgunaan teknologi yang dapat 
merugikan kepentingan individu maupun orang lain. Dengan demikian 
globalisasi akan tergantung kepada siapa yang menggunakannya dan untuk 
keperluan apa saja serta tujuan ke mana ia digunakan. Untuk dapat 
memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi diperlukan kesiapan mental dan 
pemahaman tentang fungsi dan kegunaan suatu teknologi. Dengan demikian, 
teknologi dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.  
Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, sering terjadi 
penyalahgunaan perkembangan ilmu dan teknologi. Sebagian masyarakat 
Indonesia kurang siap dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan 
kemajuan teknologi. Sebagai indikator antara lain dengan banyaknya 
kenakalan siswa. Sebagian remaja/siswa di Indonesia belum siap dalam 
menghadapi era globalisasi informasi. Mereka mengadopsi kebudayaan asing 
tanpa memfilter terlebih dahulu untuk disesuaikan dengan karakteristik dan 
budaya Indonesia. Bentuk kenakalan remaja tersebut antara lain, perkelahian, 
seks dini, tidak menghormati orang tua dan guru, pemakaian narkoba 
(Narkotika dan Obat berbahaya lainnya) yang sering juga disebut dengan 
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Napza (narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya) yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan 
ketergantungan.  
Berkaitan dengan banyaknya kenakalan remaja/siswa yang 
mengakibatkan dekadensi moral tersebut, sekolah sering dituntut untuk 
bertanggung jawab terhadap fenomena tersebut. Sekolah sebagai sebuah 
lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya sebagai tempat untuk memperoleh 
ilmu pengetahuan saja, tetapi juga diharapkan dapat memberi bekal yang cukup 
dalam membentuk kepribadian siswa yang tangguh dalam menghadapi era 
globalisasi. Demikian juga ajaran-ajaran moral dan tata nilai yang berlaku di 
masyarakat juga menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan sekolah untuk 
ditanamkan kepada siswa. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “tujuan 
pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, mandiri dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertangungjawab”. 
Berkaitan dengan tujuan pendidikan di atas, sekolah mempunyai  
peranan penting  adalah untuk  mempersiapkan anak didik agar tidak hanya 
cerdas atau pandai saja, tetapi juga harus bertakwa, berperilaku baik, 
bertanggung jawab, dan mempunyai etika yang baik. Sekolah berperan untuk 
menumbuhkembangkan, membentuk, dan memproduksi pendidikan 
berwawasan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagaimana 
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dikemukakan Danim, (2013 : 178) bahwa lembaga pendidikan sebagai pranata 
sosial yang memberikan jasa layanan bersifat intelektual, afektif, psikomotorik, 
emosional, dan bahkan spiritual. Demikian juga menurut Muchlas Samani 
(2011 : 72) berpendapat bahwa lembaga pendidikan dapat membentuk karakter 
yang kuat untuk dapat menanggulangi dekadensi moral dalam kehidupan 
sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun keluarga dan masyarakat. 
Peran penting sekolah di atas adalah upaya menjadikan sekolah yang 
unggul dengan mengedepankan sisi-sisi moralitas, sebab sekolah yang unggul 
adalah sekolah yang mampu bersaing dalam hal moral. Sebagaimana pendapat 
Musfah, (2011 : 22 dan 16) bahwa sekolah  berupaya membentuk dan 
mengembangkan moral peserta didik. Sekolah yang unggul adalah yang 
berfokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta 
didik. Dengan demikian sekolah diharapkan mampu mengembangkan dimensi 
spiritual  dalam upaya penanggulangan bahaya dekadensi moral siswa-siswi 
pelajar di tingkat SMK/SMA. 
Dalam kenyataan praktik sehari-hari di lingkungan sekolah masih 
banyak dijumpai adanya gejala-gejala  dan perilaku peserta didik yang 
menunjukkan adanya kemerosotan akhlak, serta muncul tindak pelanggaran 
yang menjurus kepada negativisme pada kalangan pelajar. Kemerosotan  
akhlak  yang berupa kenakalan remaja pada siswa biasanya terjadi pada tingkat 
SLTP dan SLTA. Pada usia tersebut, siswa mempunyai kecenderungan yang 
besar untuk mencoba sesuatu atau rasa ingin tahu dan kebutuhan aktualisasi 
diri.  
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Berdasarkan hasil wawancara pada penjajagan awal dengan Bapak 
Trimo, S.Pd., pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 pukul 08.00 sampai 08.30 
seorang guru pada SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro memberikan 
keterangan bahwa masih terdapat  kebiasaan  negatif yang dilakukan siswa, 
seperti merokok, membolos, berkelahi, melanggar tata tertib sekolah, tidak 
sopan terhadap guru dan sesama teman, mencontek ketika ujian dan 
sebagainya.  
Perilaku-perilaku yang menunjukkan kemerosotan akhlak pelajar di 
atas, diperlukan sebuah usaha yang sungguh-sungguh dari pihak sekolah untuk 
mengantisipasi berbagai bentuk kenakalan siswa di sekolah. Salah satu cara 
yang dapat ditempuh adalah membangun akhlak siswa agar berbudi pekerti 
luhur, bertanggung jawab, berkepribadian kuat, dan jujur, serta membentuk 
karakter yang kuat dalam kehidupannya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 
pendidikan budi pekerti yang diintegrasikan pada setiap mata pelajaran 
maupun kegiatan ekstrakurikuler. Sebagaimana pendapat Zainul Fitri (2012: 
69-70) bahwa perlu ada upaya dan langkah-langkah strategis dalam 
pembentukan akhlak peserta didik. 
Upaya membentuk akhlak yang baik pada diri siswa, diperlukan 
pengaturan yang sistematis, seperti halnya manajemen pengajaran atau proses 
pembelajaran.  Menurut Daryanto, (2011 : 182) bahwa melalui proses 
pembelajaran, sekolah perlu memperhatikan pengembangan dan memperbaiki 
mental pada peserta didik. Dengan demikian lain, diperlukan sebuah 
manajemen khusus yang dikembangkan pihak sekolah untuk meningkatkan 
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kualitas akhlak siswa. Berbagai upaya dalam penanganan kualitas akhlak siswa 
merupakan suatu tugas yang berat dan penuh tantangan. Untuk itu, diperlukan 
langkah terpadu dari berbagai pihak, baik sekolah, guru, siswa, organisasi 
kesiswaan, maupun peran serta orang tua siswa. 
Sekolah secara tegas  perlu mempunyai perencanaan sistem manajemen 
akhlak yang diberlakukan sebagai pedoman baku. Dalam sistem perencanaan 
manajemen akhlak tersebut, terdapat strategi yang dapat ditempuh sekolah 
untuk menanamkan nilai-nilai moral dan sekaligus sanksi yang diberlakukan 
bagi siswa yang melanggar aturan. Cara implementasi pendidikan akhlak yaitu 
mengintegrasikan pendidikan akhlak ke dalam semua bidang studi (Zainul 
Fitri, 2012 : 69-70). Selain itu, juga melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti 
pramuka, organisasi keagamaan di sekolah, peringatan hari keagamaan, dan 
kegiatan-kegiatan lain yang positif.. Selain ketiga cara di atas, keteladanan 
kepala sekolah, guru, dan staf sekolah juga penting diperhatikan yang pada 
umumnya dijadikan acuan siswa dalam bertingkah-laku di sekolah. 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gajah Mungkur 1 Wuryantoro 
Kabupaten Wonogiri adalah sekolah swasta yang  menjadi salah pilihan bagi 
siswa lulusan SMP yang melanjutkan sekolah di wilayah Kecamatan 
Wuryantoro. Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Trimo,S.Pd., pada 
hari Senin 4 Januari 2016 menyatakan bahwa SMK tersebut di atas merupakan 
lembaga pendidikan yang semakin maju dan berprestasi baik di bidang 
akademik maupun non akademik, serta   menganggap penting akan 
pembentukan maupun pengembangan moral peserta didik.  Pentingnya lagi 
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sekolah tersebut turut serta mensukseskan program Pemerintah Kabupaten 
Wonogiri yaitu “Wonogiri Mengaji”. Berbagai strategi  dan langkah 
pembelajaran perlu ditingkatkan sebagai konsekwensi dalam proses pendidikan 
di sekolah terutama membekali diri peserta didik.    
Proses pendidikan ini merupakan salah satu indikator predikat sekolah 
yang unggulan. Sebagaimana yang dikemukakan Abu Bakar (2013 : 123) 
bahwa sekolah unggulan adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai 
keunggulan dalam keluaran (output) dan masukan (input) yang unggul disertai 
dengan proses pendidikan yang memadai. Sekolah ini sudah mempunyai sistem 
perencanaan manajemen pendidikan akhlak yang diberlakukan kepada siswa, 
cara menanamkan nilai-nilai moral, dan sangsi yang diberikan bagi yang 
melanggar.  
Dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 
tersebut, terdapat juga evaluasi untuk menilai keberhasilan penanaman nilai-
nilai moral yang dilakukan setiap tahun. Evaluasi ini penting dilakukan untuk 
melihat keberhasilan manajemen akhlak dan kelemahan sistem yang 
diberlakukan. Dari evaluasi, juga dapat diperoleh faktor-faktor penyebab 
dekadensi moral pada siswa. Temuan ini selanjutnya ditindak lanjuti agar 
diperoleh solusi, sehingga kenakalan serupa tidak terulang kembali pada siswa 
yang lain. Dalam pelaksanaan program tersebut, juga ditemui beberapa kendala 
yang menghambat dalam penanaman moral pada siswa. 
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud mengetahui 
bagaimana program implementasi konsep pendidikan akhlak pada siswa dalam 
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konteks manajemen pendidikan akhlak yang diberlakukan oleh SMK Gajah 
mungkur  1 sebagai upaya preventif/represif dalam mengatasi bentuk-bentuk 
kenakalan siswa/remaja yang biasa terjadi di sekolah. 
Berdasarkan hasil observasi  pada “penjajagan  awal”  pada hari Senin  
tanggal 4 Januari 2016 jam 08.00 sampai 08.30 WIB, peneliti mengamati ada 
beberapa siswa yang kurang lengkap memakai atribut seragam sekolah 
sebagaimana peraturan yang berlaku. Selanjutnya peneliti melihat dokumentasi 
di buku catatan penanganan siswa oleh guru Bimbingan Penyuluhan/Konseling 
kedua SMK tersebut pada Tahun Pelajaran 2015/2016, didapatkan data yang 
menyatakan bahwa:  Ada beberapa pelanggaran terhadap tata tertib sekolah 
oleh siswa seperti; merokok di kelas, membawa hand phone ke dalam kelas; 
terjadi perkelahian pelajar antar sekolah, terdapat beberapa peserta didik   
sering  tidak masuk  sekolah tanpa keterangan.   Berdasarkan hasil obsevasi, 
wawancara dan dokemen  pada “penjajagan  awal” tersebut,  penulis berasumsi 
bahwa pihak sekolah masih perlu mengoptimalkan peranannya di dalam  
menanggulanggi berbagai kenakalan pelajar.  
Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 
meskipun tergolong sepele, menunjukkan bahwa nilai-nilai akhlak terutama 
para siswa  masih perlu ditingkatkan oleh pihak sekolah. Kepala sekolah  
sebagai orang yang paling bertanggungjawab di sekolah, maupun guru dan 
tenaga kependidikan pada sekolah tersebut perlu diteliti tentang sejauhmana  
mengaktualisasikan dirinya dan staf di lingkungan kerjanya dalam 
mengembangkan manajemen konsep pendidikan akhlak di sekolah. 
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Fenomena  permasalahan tentang menurunnya akhlak tersebut di atas, 
maka perlu dikaji melalui recearch atau penelitian tersendiri.  Adapun  kajian 
penelitian ini  terfokus pada implementasi manajemen yang diterapkan dalam 
merealisasikan pendidikan akhlak di sekolah. Pentingnya kajian  ini adalah  
dalam kerangka  menuju kemajuan  sekolah yang berkualitas dan unggul 
dengan berbasis nilai-nilai akhlak yang mulia.   
Penelitian ini  berharap mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai 
peranan sekolah maupun stakeholders yang dilakukan  dalam pengembangan 
pendidikan akhlak bagi segenap warga sekolah terutama bagi para siswa. Hal 
ini penting dilakukan karena mereka akan menhadapi berbagai perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai  salah satu penyebab munculnya 
problematika kehidupan manusia berupa merosotnya  akhlak peserta didik. 
Kemerosotan akhlak yang  melanda masyarakat  saat ini tidak lepas dari 
ketidakefektifan penanaman dan pembentukan  nilai-nilai akhlak mulia, baik di 
lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat secara keseluruhan. 
Seiring dengan program pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam upaya 
menanggulanggi berbagai bentuk kemerosotan akhlak di wilayahnya terutama 
bagi pelajar. Pemerintah memprogramkan semboyan “Wonogiri Mengaji” bagi  
seluruh lapisan masyarakat Wonogiri mulai tahun 2015. Dengan demikian 
penulis berharap kajian ini dapat sedikit memberikan kontribusi dalam upaya 
mengatasi berbagai problematika menurunnya akhlak generasi muda yang 
melanda dunia pendidikan Indonesia. 
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang  permasalahan yang telah diuraikan di 
atas, maka dapat penulis rumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah implementasi manajemen konsep pendidikan akhlak di SMK 
Gajah Mungkur  1 Wuryantoro ? 
2. Apa hambatan dalam implementasi manajemen konsep pendidikan akhlak di 
SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro ? 
3. Apa solusi mengatasi hambatan implementasi manajemen konsep 
pendidikan akhlak di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro ? 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mendapatkan informasi mengetahui : 
1. Implementasi manajemen konsep pendidikan akhlak di SMK Gajah 
Mungkur  1 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. 
2. Hambatan dalam implementasi manajemen konsep pendidikan akhlak di 
SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro. 
3. Solusi mengatasi hambatan implementasi manajemen konsep pendidikan 
akhlak di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memperoleh hasil dan bermanfaat dalam dua 
aspek, adalah sebagai berikut: 
1. Secara teoritis. 
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Manfaat penelitian secara teoretis antara lain:  Memberikan 
kontribusi terhadap teori pengembangan dan pengelolaan pendidikan 
terutama implementasi manajemen konsep pendidikan akhlak terhadap 
siswa. Disamping itu pula diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 
bahan kajian dalam rangka pengambilan kebijakan tentang pelaksanaan 
pendidikan akhlak di Indodesia. 
2. Secara Praktis 
Secara praktis penelitian ini di harapkan mampu memberikan 
kontribusi pemikiran dalam peningkatan implementasi manajemen konsep 
pendidikan akhlak terhadap siswa SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro 
Kabupaten Wonogiri  serta dapat dijadikan sebagai rujukkan bagi peneliti 
lain untuk meneliti lebih lanjut tentang implementasi manajemen konsep 
pendidikan akhlak dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan.   
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
A. Teori yang relevan. 
1. Manajemen. 
a) Pengertian manajemen. 
Berdasarkan kamus Inggris Indonesia karangan John M. Echols 
dan Hasan Shadily (1995 : 375) Manajemen berasal dari kata manage, 
dalam bahasa latin manus, yang berarti memimpin, menangani, mengatur 
atau membimbing. Pendapat lain yang membahas tentang manajemen 
adalah Safril (2010 : 1) bahwa pengertian manajemen dapat dilihat 
sebagai suatu ilmu pengetahuan dasar, sistem, fungsi, proses, profesi, dan 
kumpulan orang. 
Manajemen dilihat sebagai suatu pengetahuan dasar adalah 
bersifat interdisipliner yang menggunakan bantuan dari ilmu-ilmu yang 
lain. Manajemen dilihat sebagai suatu sistem  adalah kerangka kerja yang 
terdiri dari beberapa komponen, secara keseluruhan saling berkaitan dan 
diorganisir sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan organisasi. 
Manajemen sebagai fungsi adalah suatu rangkaian kegiatan yang masing-
masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan 
lain, walau kegiatan-kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka 
untuk mencapai suatu tujuan. 
Adapun Menurut James A.F. Stoner, sebagaimana dikutip 
Khaerul Umam (2012:15) menyebutkan mengenai pengertian manajemen 
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yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 
pengendalian upaya anggota, organisasi dan penggunaan semua sumber 
daya organisasi untuk mencapai yang telah ditetapkan. 
Ramayulis (2008:362) yang mengkaitkan manajemen dengan ayat 
Al-Qur’an dia menyatakan pengertian yang sama dengan hakikat 
manajemen adalah al-tadbir (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi 
dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam al-Qur’an 
seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Sajdah, ayat 5:   
                         
         
 
Arinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) 
itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun 
menurut perhitunganmu.”(Depag RI, 1994: 660) 
 
Dari isi kandungan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT 
adalah mengatur alam (Manager). Keteraturan alam raya ini merupakan 
bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini, karena manusia 
yang diciptakan Allah  SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, 
maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya 
sebagimana Allah mengatur alam raya ini. 
Dari uraian pengertian manajemen di atas, maka pengertian 
manajemen adalah suatu proses yang dikerjakan oleh manusia baik 
individu maupun kelompok yang diawali dengan proses perencanaan, 
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pengorganisasian, kepemimpinan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk 
mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Interaksi fungsi- 
fungsi manajemen divisualisasikan melalui gambar berikut ini: 
 
 
 
 
 
  
 
                                           (Husaini Usman, 2004 : 45) 
 
b. Fungsi manajemen 
Fungsi manajemen berdasarkan pendapat para ahli berbeda-
beda, menurut buku Managing effective organizations bahwa fungsi 
manajemen dibagi menjadi empat yaitu planning, organizing, directing, 
controlling (Richard M. 1985: 30). Dari ke empat fungsi manajemen 
tersebut, antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling 
berinteraksi/bersinergi. Adapun fungsi manajemen menurut pendapat 
Fayol yang dikutif Mulyono (2008:23) yaitu: planning, organizing, 
commanding, coordinating dan controlling. Adapun penjelasan secara 
rinci adalah sebagai berikut:  
 
Perencanaan 
Pengorganisasian Pengawasan 
Pelaksanaan 
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a) Perencanaan 
Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan 
(planning) yang mana merupakan tindakan awal dalam aktivitas 
manajerial pada setiap organisasi. Hal tersebut diperjelas oleh 
Husaini Usman (2006:48) menyatakan perencanaan adalah sejumlah 
kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu 
periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. 
Menurut Nanang Fattah (1996 : 49), "Perencanaan adalah proses 
penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan 
jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu 
seefisien dan seefektif mungkin". Dalam kegiatan perencanaan yang 
baik selalu mengandung tiga kegiatan yaitu: (1) perumusan tujuan 
yang ingin dicapai, (2) menetapkan program untuk mencapai tujuan, 
dan (3) pengerahan sumber daya yang efektif dan efisien. 
Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih 
dahulu apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana cara 
yang harus dikerjakan, sehingga perencanaan sering disebut sebagai 
jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara keadaan masa 
kini dan keadaan yang diharapkan untuk masa yang akan datang. 
Perencanaan membutuhkan data dan informasi yang akurat agar 
keputusan yang diambil tidak lepas dengan masalah yang dihadapi 
pada masa yang akan datang. Dengan demikian perencanaan yang 
baik hendaknya memperhatikan sifat-sifat kondisi yang akan datang, 
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sehingga keputusan, tindakan efektif dan effisien dapat 
dilaksanakan. Berdasarkan kurun waktunya, dikenal adanya 
perencanaan tahunan atau jangka pendek (kurang dari lima tahun), 
rencana jangka menengah/sedang (5-10 tahun), dan rencana jangka 
panjang (di atas 10 tahun). 
Dengan demikian perencanaan yang disusun dengan baik 
akan menghasilkan pelaksanaan yang baik pula. Karena perencanaan 
merupakan sebuah proses pengambilan keputusan atas sejumlah 
alternatif mengenali cara-cara yang akan dilaksanakan pada masa 
yang akan datang guna mencapai tujuan yang akan dikehendaki 
sesuai jangka waktu yang telah ditentukan serta pemantauan dan 
penilaian atas pelaksanaanya, yang dilakukan secara sistematis dan 
berkesinambungan. 
b) Pengorganisasian.  
Menurut Nanang Fattah (1996: 71), pengorganisasian sebagai 
proses membagi-bagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, 
membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan 
kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya, serta 
mengoordinasikannya dalam efektifitas pencapaian tujuan 
organisasi. Jadi proses pengorganisasian adalah merupakan kegiatan 
menempatkan seseorang dalam struktur organisasi sehingga 
memiliki tanggung jawab tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan 
fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama 
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melalui perencanaan, seperti membagikan pekerjaan yang harus 
dikerjakan, membagi tugas kepada karyawan untuk 
melaksanakannya, mengalokasikan sumber daya yang memberikan 
bantuan, kemudian mengkoordinir pekerjaan untuk mencapai hasil 
dan tujuan yang diinginkan (Syaifaruddin dan Irwan, 2005: 73).   
c) Kepemimpinan. 
Berkaitan dengan masalah kepemimpinan Nanang Fattah 
(1996: 88), mengemukakan sebagai berikut: 
Kepemimpinan dapat didefiniskan sebagai keseluruhan 
proses mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan dan 
menuntun orang lain dalam proses kerja agar berpikir, bersikap, dan 
bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. 
Berbagai pendekatan dalam memecahkan masalah 
kepemimpinan yang harus dilakukan, 1) pendekatan sifat dalam 
memfokuskan karakteristik pemimpin. 2) pendekatan perilaku dalam 
hubungannya dengan bawahannya. 3) pendekatan situasional yang 
memfokuskan pada kesesuaian antara perilaku pemimpin dengan 
karakteristik situasional. Pandangan situasional mengasumsikan 
bahwa kondisi yang dapat mempengaruhi/menentukan efektivitas 
pemimpin menurut situasi, keterampilan dan harapan bawahan, 
lingkungan organisasi, serta pengalaman masa lalu antara pemimpin 
dan bawahan, sehingga dapat menjadikan kepemimpinan efektif. 
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                                          Bagan Kepemimpinan Efektif 
d) Pengawasan 
Menurut Husaini Usman, (2004: 438) Pengawasan ialah 
suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan 
pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. 
Pengawasan adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Yang 
diawasi adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. 
Pengawasan adalah memantau/memonitor seluruh kegiatan-kegiatan 
organisasi agar tercapai tujuan yang diinginkan, dan melaporkan ke 
pimpinan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 
 
(Nanang Fatah, 1999: 99) 
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Menurut Sofyan (2007:57) pengawasan merupakan kegiatan untuk 
mengupayakan agar pelaksanaan kerja sama dengan rencana, atau 
kegiatan yang dilaksanakan searah dengan tujuan perusahaan. 
Menurut Nanang Fattah (1996: 101),"pengawasan merupakan 
proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun 
rumit dan luasnya suatu organisasi". Proses pengawasan terdiri dari 
tiga tahap, yaitu (1) Menetapkan standar-standar pelaksanaan 
pekerjaan. Penentuan standar mencakup kriteria untuk semua lapisan 
pekerjaan (job performance) yang terdapat dalam suatu organisasi. 
Standar ialah kriteria-kriteria untuk mengukur pelaksanaan 
pekerjaan. Umumnya standar pelaksanaan pekerjaan suatu aktivitas 
menyangkut kriteria: ongkos, waktu, kualitas, dan kuantitas, (2) 
pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibanding dengan standar. 
Metode dan teknik koreksinya dapat dijelaskan dengan klasifikasi 
fungsi-fungsi manajemen: perencanaan: garis umpan balik proses 
manajemen dapat dilihat dengan meninjau kembali rencana. 
Langkah-langkah proses pengawasan dapat dilukiskan 
dengan bagan sebagai berikut ini: 
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2. Konsep Pendidikan  
a. Pengertian Pendidikan. 
Para pakar pendidikan banyak yang memberikan difinisi tentang 
pendidikan, antara lain John Dewey mengemukakan, pendidikan adalah 
proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara 
intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia (Hasbullah, 
2001:2).  
Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendidikan yaitu tuntunan 
dalam hidup tumbuhnya anak-anak, maksudnya pendidikan menuntun 
segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai 
manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan 
dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Hasbullah, 2001: 6). 
b. Tujuan pendidikan. 
Tujuan pendidikan tergantung dari latar belakang suatu negara 
artinya setiap negara mempunyai tujuan pendidikan yang berbeda. 
Adapun tujuan pendidikan nasional Republik Indonesia sudah 
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diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 dan amandemennya yaitu 
perubahan keempat tahun 2002 pasal 31 diubah menjadi 5 point. Point 
ketiga yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 
sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Point kelima pemerintah 
memajukan ilmu pengetahuan dan teknlogi dengan menjunjung tinggi 
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 
kesejahteraan umat manusia. 
Tujuan pendidikan agama Islam adalah meningkatkan ketaqwaan 
siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, artinya menghayati dan 
mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan 
pribadi maupun sosial kemasyarakatan dan menjadi warga negara 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Departemen Agama RI, 
1985/1986: 13). Tujuan pendidikan Islam sejajar dengan pandangan 
Islam pada manusia, yaitu makhluk Allah yang mulia dengan akalnya, 
perasaannya, ilmunya, kebudayaannya, pantas menjadi khalifah di muka 
bumi (Depag: Ilmu Pendidikan Islam, 1984: 28). 
Menurut Ibnu Qayyim Tujuan pendidikan yang utama adalah 
kesucian (fitrah) manusia dan melindunginya agar tidak jatuh ke dalam 
penyimpangan serta mewujudkan dalam dirinya penghambaan 
(ubudiyah) kepada Allah SWT., bahwa Allah tidak menciptakan 
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hambanya kecuali untuk beribadah. Sebagaimana Allah telah berfirman 
dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat : 56. 
                  
Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 
supaya mereka mengabdi kepada-Ku”. 
Selanjutnya menurut Ibnu Qayyim, tujuan pendidikan yang 
hendak diwujudkan adalah sebagai berikut: 1) Menanamkan akhlak 
mulia dalam diri anak sekaligus menghapus dan memerangi akhlak yang 
buruk dari diri mereka. 2) Menciptakan kebahagiaan dalam dirinya. 3)  
Selalu memperhatikan mereka ketika sedang berkomunikasi. 4) 
Mengarahkan cara berinteraksi dengan orang lain. 5) Mengarahkan 
bakatnya sekaligus mengembangkannya dengan memberinya pendidikan 
agama yang seimbang. (Hasan Bin Ali, 2001: 83).  
Dengan beberapa tujuan pendidikan menurut Ibnu Qayyim di atas, 
Menurut Imam Sulaiman secara umum dapat dikumpulkan dan 
diklasifikasikan menjadi sebagai berikut: a) Tujuan pendidikan yang 
berkaitan dengan badan meliputi olah raga, makan-minum yang bergizi. 
b) Tujuan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan akhlak, karena 
kebahagiaan akan bisa diraihnya dengan terhiasnya diri dengan akhlak 
mulia dan terjauhkan dari akhlak buruk termasuk tidak memberi 
kesempatan kepada anak untuk berbuat yang tidak baik. c) Tujuan 
pendidikan yang berkaitan dengan pembinaan akal, yaitu membina dan 
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menjaga anak dan pemikiran anak didiknya dengan tidak memberi 
kesempatan dengan sesuatu yang membahayakan dan merusak akalnya 
seperti minum-minuman yang memabukkan, menjauhkan diri dari 
pergaulan dengan orang-orang yang dikhawatirkan merusak jiwanya. d) 
Pendidikan harus memiliki tujuan untuk mengungkap bakat seseorang 
anak didik agar segera dibina dan diarahkan. (Hasan Bin Ali, 2001: 85). 
3. Konsep Akhlak 
a) Pengertian akhlak 
Secara etimologi akhlak (bahasa arab) adalah jamak dari khuluk  
yang berarti budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat. Berakar dari 
kata khalaqa yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khaliq 
(pencipta), makhluk (yang diciptakan). 
Kesamaan dasar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak 
tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak khaliq 
(Tuhan) dengan perilaku (makhluk) manusia. Atau dengan kata lain tata 
perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya yang 
mengandung nilai akhlak yang hakiki manakala tindakan atau perilaku 
tersebut didasarkan kepada kehendak Tuhan (Yunahar Ilyas, 2002: 1). 
Menurut Ibnu Miskawaih, kata akhlak merupakan sinonim dari kata Al-
Adab, yang artinya perilaku terpuji bagi manusia yakni perilaku yang 
baik. Dalam pengertian sehari-hari akhlak umumnya disamakan artinya 
dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun dalam bahasa Indonesia. 
Pengertian akhlak adalah kemauan yang kuat tentang sesuatu yang 
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dilakukan secara berulang-ulang yang mengarah kepada kebaikan dan 
keburukan (Departemen Agama, 1986: 1). 
Adapun menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang terkenal 
ihya' ulumuddin. Pengertian akhlak didefinisikan sebagai berikut: 
ت اَهْنَع ٍةَخِساَر ِسْف َّنلا يِف ٍةَئْيَه ْنَع ٌةَراَبِع ُقْلُخْلا َا َلاَعْفِلا اْوُرُدْص
 ِرْيَغ ْنِم ٍرْسُيَو ٍةَلْوُهُسِب.ٍةَياَوِرَو ٍرْكِف َىلِا ٍةَجاَح  
Artinya: Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 
menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, 
tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. (Ihya Ulumuddin, 
jilid 3, tanpa tahun: 52). 
 
Berdasarkan pendapat para ahli mengenai akhlak di atas, penulis 
menarik kesimpulan bahwa masih ada perbedaan definisi akhlak, yaitu 
pertama mengatakan, bahwa akhlak sama dengan tingkah laku, budi 
pekerti atau perbuatan. Sedangkan menurut tata bahasa Indonesia kata 
tersebut termasuk kata kerja, menurut pendapat kedua, akhlak berarti 
sifat yang termasuk kata sifat. Berdasarkan kedua definisi yang berbeda 
sebagai acuan, maka menurut penulis bahwa akhlak adalah kemauan jiwa 
yang diimplementasikan pada perbuatan atau tingkah laku tanpa rekayasa 
atau paksaan, seperti misalnya seseorang yang dipaksa untuk berbuat 
sesuatu, maka perbuatan tersebut bukan akhlak dia yang sebenarnya.  
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b) Ruang lingkup Akhlak 
1) Akhlak kepada Tuhan  
a) Beriman 
Sebagai warga Negara Indonesia yang berketuhanan yang 
Maha Esa, seorang harus percaya terhadap Tuhan, tunduk dan 
patuh kepadaNya. Manusia mempunyai kewajiban yang harus 
dilaksanakan, diantaranya beriman kepada Tuhan yaitu, percaya 
adanya Tuhan yang diucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati, 
dan dilaksanakan dengan perbuatan. Peneliti sebagai muslim 
mengambil dasar hukum Islam yaitu Al-Qur'an sebagai pijakan 
dalam kaitannya dengan iman. Sebagaimana Allah telah berfirman 
dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa, ayat 136 sebagai berikut: 
                       
                         
                      
Artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya 
serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada 
Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari 
Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya”. 
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Dari ayat Al-Qur'an di atas penulis menyimpulkan bahwa 
orang dikatakan sudah "beriman" apabila memiliki kepercayaan 
terhadap lima aspek yaitu 1) percaya kepada Allah, 2) percaya kepada 
Malaikat- malaikat, 3) percaya kepada Kitab-kitab, 4) percaya kepada 
Rasul-rasul, dan 5) percaya kepada Hari akhir (hari kiamat). Perintah 
untuk beriman juga terdapat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hadid, ayat 
8 sebagai berikut: 
 
                           
             
 
Artinya: “Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah 
Padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada 
Tuhanmu. dan Sesungguhnya Dia telah mengambil 
perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. 
 
Dari dua ayat tersebut di atas, dapat diketahui perlunya 
manusia beriman kepada Allah sebagai dzat yang telah 
menciptakan alam semesta dan merupakan seruan yang tegas agar 
manusia beriman kepada Allah SWT. karena dengan demikian 
manusia telah memenuhi kewajibannya. 
b) Beribadah 
Ibadah merupakan suatu kewajiban bagi orang beriman. 
Beribadah kepada Tuhan yang maha Esa dengan baik, berarti telah 
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berakhlak mulia kepada Nya. Sebab ibadah merupakan manivestasi 
iman seseorang terhadap Tuhannya. Manusia diciptakan oleh Allah 
SWT. semata-mata untuk beribadah kepada-Nya, sebagaimana 
firman Allah dalam Al-Qur'an, surat Al- Baqoroh, ayat 21 yaitu: 
                    
      
Artinya: “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah 
menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu 
bertakwa”. 
 
Ayat di atas dapat dipahami bahwa ibadah telah 
diperintahkan sejak orang-orang terdahulu dengan tujuan agar 
manusia bertaqwa kepada Allah SWT. 
c) Bersyukur 
Syukur adalah wujud dari bentuk terima kasih manusia 
kepada Allah yang dapat dilakukan dengan lisan, hati, dan 
perbuatan atas karunia yang telah diberikan kepadanya. Manusia 
yang telah diberikan berbagai fasilitas dalam kehidupan, hendaknya 
selalu bersyukur kepada-Nya. Kenikmatan yang diperoleh 
semenjak dari dalam rahim ibunya sampai kembali kepada Allah, 
wajib disyukuri baik dengan lisan ataupun perbuatan. Karena 
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begitu banyak dan besar nikmat yang telah diberikan Allah SWT., 
kepada manusia sehingga kenikamatan tersebut tidak dapat 
dihitung. Hal ini telah difirmankan Allah dalam surat An Nahl, ayat 
18 sebagai berikut: 
               
Artinya: “Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah 
niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya, 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang”. 
 
Perintah Allah kepada manusia untuk bersyukur kepada-
Nya, juga terdapat dalam surat Ibrahim, ayat tujuh sebagai berikut: 
                      
      
Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu 
memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti 
Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 
sangat pedih". 
AI-Qur'an di samping memerintahkan agar manusia 
bersyukur juga memberikan petunjuk bagaimana cara mensyukuri 
nikmat Allah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ad-
Dhuha, ayat 11 sebagai berikut: 
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          
Artinya: “Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah 
kamu siarkan”. 
Menurut ayat ini cara mensyukuri nikmat Tuhan adalah 
dengan memberitahukan adanya nikmat yang telah didapat oleh 
seseorang kepada orang lain. Pemberitahuan itu tidaklah sekedar 
dengan lisan (bicara saja), tetapi hendaklah memberikan sebagian 
dari kenikmatan itu kepada orang lain. Karena jika sekedar 
memberitahukan bukanlah bersyukur bahkan akan menimbulkan 
sikap iri atau dengki bagi orang yang diberitahu dan bisa disalah 
artikan sebagai sikap sombong.  
Allah telah memberikan kenikmatan kepada manusia yang 
paling potensial/besar yang patut disyukuri berupa akal dan bentuk 
manusia yang sempurna. Karena tidak ada makhluk lain yang 
bentuknya lebih baik dari manusia. Kesempurnaan akal dan fisik 
manusia dapat membawa manusia ketingkat dan darejat yang 
tinggi selama manusia dapat menggunakannya dengan baik dan 
benar, akan tetapi sebaliknya, jika manusia tidak dapat 
menggunakannya dengan baik maka akan menurunkan darajat 
manusia itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an 
surat At-Tiin, ayat 4 sebagai berikut: 
              
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Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. 
Menganalisis ayat tersebut di atas, akan adanya pengakuan 
yang mendalam bahwa bentuk anatomi manusia merupakan 
nikmat yang sangat essencial dan besar. Kesempurnaan fisik 
manusia sungguh berbeda dengan makhluk lainnya, manusia 
dilengkapi dengan akal pikiran dan dengan akal tersebut manusia 
mampu menguasai dan menduduki peradaban makhluk lain di 
dunia dengan kedudukan yang paling tinggi selama manusia 
mampu menggunakannya dengan baik dan benar. Dengan 
demikian tugas manusia sebagai pemimpin di bumi akan berjalan 
dengan baik. 
2) Akhlak terhadap diri sendiri 
Dalam kaitan dengan akhlak terhadap diri sendiri, langkah 
pertama yang harus diperhatikan adalah keadaan diri sendiri. 
Manusia harus mengurus, membina, membersihkan dirinya sendiri 
dari perbuatan tercela yang telah membawa dan menjerumuskan 
manusia ke jalan kesesatan Oleh karena itu, manusia diperintah 
oleh Tuhan untuk berusaha siang dan malam dalam 
mengintropeksi akhlak yang tercela, yang melanggar norma- 
norma di masyarakat maupun agama, kemudian mengubahnya 
dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, sebelum mengurus dan 
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mengatur orang lain. Sebagaimana telah difirmankan Allah dalam 
Al Quran, Surat At- Tahrim, ayat 6 sebagai berikut : 
 
              ……    
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka……”. 
Dari ayat di atas dapat diambil pengertian, bahwa manusia 
yang beriman diperintahkan untuk mengurus dirinya sendiri dan 
keluarga (seayah seibu) dalam menjaga siksa Allah yang berupa 
api neraka. Dengan demikian manusia beriman harus 
memperhatikan dan menjaga dirinya sendiri dengan selalu taat 
dalam menjalankan perintah-perintah Allah sebelum mengurus 
mengatur, dan mengoreksi orang lain.  
3) Akhlak terhadap sesama 
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari 
pergaulan dengan sesamanya. Diciptakannya manusia sebagai 
makhluk sosial adalah agar manusia saling kenal-mengenal 
sehingga tercipta suatu hubungan sosial yang baik dan kondusif. 
Apabila hubungan antar sesama manusia baik, maka akan mudah 
memperoleh kemajuan spiritual dan material serta mudah dalam 
menyelesaikan/memecahkan promlematika hidupnya. Sebaliknya, 
jika seseorang kurang baik atau tidak baik dalam bermasyarakat, 
maka akan banyak menemui dan mengalami kesulitan hidup. 
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Berkaitan dengan manusia sebagai makhluk hidup yang 
bermasyarakat, Allah telah berfirman dalam Al Qur'an dalam surat 
Al Hujurat, ayat 13 sebagai berikut:  
                        
                           
 
Artinya: “ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 
paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal”. 
Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbangsa-bangsa, 
bersuku- suku, berbeda warna kulit dan bahasa bukan untuk 
menunjukkan kelebihan yang satu dari yang lain dan bukan pula 
untuk saling bermusuhan, melainkan dengan tujuan untuk saling 
kenal mengenal sehingga akan terjalin suatu ikatan yang kuat 
seperti halnya satu keluarga besar. Dengan demikian akan tercipta 
suatu lingkungan masyarakat yang sehat, tertib, aman, dan hormat-
menghormati serta saling membantu yang menjadikan terciptanya 
suatu masyarakat madani. 
Ajaran Islam menganjurkan bagi pemeluknya agar 
membina hubungan sosial yang baik dan membantu bagi yang 
kekurangan sesuai norma -norma yang berlaku di masyarakat 
dengan menghormati orang lain.  
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4) Akhlak terhadap makhluk lain. 
Di samping akhlak kepada sesama manusia, Allah juga 
memerintahkan kepada manusia, untuk berakhlak dengan alam 
sekitar, baik pada hewan atau tumbuhan dan segala yang ada di 
bumi. 
Adapun dasar akhlak manusia, pada alam sekitar ini terdapat 
di dalam Al- Qur'an, surat al- A'raf, ayat 56 sebagai berikut: 
                     
             
Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 
bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah 
kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan 
harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. 
Ayat tersebut di atas, mengandung pengertian bahwa akhlak 
atau tingkah laku manusia pada alam sekitar yaitu dengan cara 
mengola, menjaga dan melestarikan kekayaan alam dengan cara 
yang baik, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang 
menimbulkan kerusakan di bumi. Jika akhlak/tingkah laku manusia 
itu rusak, maka bumi (daratan dan lautan) akan menjadi rusak, 
sebagaimana telah difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, Surat Ar-
Rum, ayat 41: 
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                       
               
Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 
disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah 
merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 
benar). 
Ayat tersebut menyatakan bahwa, manusia adalah penyebab 
teijadinya kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Oleh karena 
itu akhlak terhadap alam sekitar itu penting untuk di perhatikan, 
agar kepentingan dan berlangsungnya kehidupan manusia di bumi 
dapat beijalan dengan baik tanpa meninggalkan kerusakan-
kerusakan yang disebabkan tingkah-laku/akhlak manusia. Allah 
menciptakan manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi, agar 
mereka mengelola, memanfaatkan, menjaga, dan melestarikan 
bumi dan seisinya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu sudah 
menjadi kewajiban manusia untuk memeliharanya. Sebagaimana 
Allah SWT., telah berfirman dalam Al- Qur'an surat  Hud ayat 61 
di bawah bawah ini: 
                        
                         
              
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Artinya:  “Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka 
shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, 
sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah 
menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 
pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, 
kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku 
amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa 
hamba-Nya)." 
Ayat di atas dapat diketahui bahwa manusia adalah khalifah 
yang dimintai pertanggungjawaban atas pemanfaatan, mengelola, 
menjaga, memperbaiki, dan melindungi alam sekaligus 
memakmurkan kekayaan alam, dan memanfaatkannya untuk 
kepentingan hidup manusia. 
Alam sekitar adalah lingkungan hidup manusia yang 
memberikan banyak manfaat. Di samping itu alam merupakan 
tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, alam juga berfungsi 
untuk menuntun umat manusia agar dijadikan pelajaran dalam 
meningkatkan keimanan kepada Allah, yaitu dengan cara 
menyelidiki dan tadabur (merenung) terhadap alam untuk 
mengenal kekuasaan pencipta-Nya. 
4. Manajemen konsep pendidikan akhlak 
Untuk memahami lebih lanjut dan memfokuskan pengertian 
tentang manajemen pendidikan akhlak, maka harus memahami dan 
mengerti fungsi manajemen, pendidikan, dan akhlak. Pada dasarnya 
pengertian manajemen secara umum adalah sama, hanya bidang 
garapan/objeknya yang berbeda.  
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Manajemen pendidikan akhlak adalah suatu proses pendidikan 
dengan menggunakan segala kemampuan dalam mencapai tujuan 
pendidikan akhlak. Karena tugas utama dari aktifitas manajemen 
pendidikan akhlak adalah mencapai tujuan pendidikan akhlak, maka 
terlebih dahulu setiap tujuan pendidikan harus dipahami dengan jelas.  
Adapun dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, pada 
hakekatnya guru adalah manajer kelas (Sugiyono, 2000: 17-18). Adapun 
langkah-langkah yang perlu diambil dalam proses manajemen pendidikan 
akhlak antara lain: 
a. Implentasi Manajemen pendidikan akhlak dalam mata pelajaran di 
SMK. 
Kebijakan Departemen pendidikan nasional atas nama 
pemerintah tidak melaksanakan/mengadakan Pendidikan akhlak di 
sekolah menengah atas, sementara tujuan pendidikan nasional sudah 
jelas, yaitu telah dicantumkan ke dalam undang-undang dasar 1945, 
diantaranya adalah mencerdaskan bangsa dan berakhlak mulia. Oleh 
karena itu agar pendidikan di sekolah menengah atas (SMA) ada 
relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional dan undang-undang 
dasar 1945, maka pendidikan akhlak harus diberikan kepada siswa 
dengan cara mengintegrasikan pendidikan akhlak ke dalam semua 
bidang studi. Tujuan  pendidikan  nasional yang telah dirumuskan 
dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemennya perubahan 
keempat tahun 2002 pasal 31 diubah menjadi lima point. Point ketiga 
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yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 
diatur dengan undang-undang, poin kelima pemerintah memajukan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan bangsa. Kemudian dalam 
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
dinyatakan: 
"Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab". 
Berdasarkan dua peraturan perundang-undangan di atas, 
menunjukkan  bahwa pendidikan budi pekerti/akhlak adalah merupakan 
unsur yang penting dalam tujuan pendidikan, pada setiap satuan 
pendidikan dan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Dengan 
kata lain secara implisit bahwa pendidikan akhlak harus diberikan 
kepada siswa dengan baik, bukan secara insidental tetapi harus 
terprogram dengan menggunakan prinsip manajemen yaitu dengan cara 
mengimplementasikan pada setiap bidang studi. Sebagai contoh, dalam 
mempelajari sub pokok bahasan atau topik "Sepak bola" dalam bidang 
studi pendidikan jasmani (Penjas) selain siswa mengetahui/mengerti 
teknik-teknik bermain sepak bola yang baik dan benar, diharapkan 
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siswa juga mempunyai sikap komitmen terhadap nilai- nilai moral 
dalam bermain sepak bola seperti fair play, kesatria sehingga menjadi 
kecakapan hidup yang merupakan kecakapan untuk memecahkan 
masalah secara inovatif dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip, 
dan prosedur yang telah dipelajari di sekolah. 
Kecakapan hidup tersebut sudah sepatutnya/selayaknya dapat 
diperoleh melalui berbagai pengalaman belajar siswa, dari berbagai 
pengalaman mempelajari berbagai mata pelajaran di sekolah, 
diharapkan siswa mampu memanfaatkan pengetahuan, konsep, prinsip 
dan prosedur untuk memecahkan masalah-masalah baru. Diharapkan 
pula siswa menjadi warga negara Indonesia yang menjunjung nilai-nilai 
kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat dan menghargai hak orang 
lain, sehingga akan menjadi masyarakat madani. Dengan demikian 
siswa selama dalam pendidikan di sekolah akan senantiasa terlatih, 
sehingga siswa dapat membentuk konsep diri yang dimilikinya, karena 
konsep diri merupakan cara individu memandang alam sekitarnya yang 
didasarkan pada pengalaman. 
Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Robin (1976: 
411) yang menyatakan bahwa konsep diri adalah: persepsi seseorang 
terhadap dirinya sendiri, persepsi ini dibentak melalui pengalaman 
dengan lingkungannya dan dipengaruhi terutama oleh penguatan 
lingkungan dan orang -orang penting lainnya. Dengan demikian siswa 
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akan mampu memandang alam sekitarnya berdasarkan pengalaman 
yang mereka dapatkan di sekolah terutama dalam kontek pendidikan 
akhlak. 
Secara implisit bahwa ruang lingkup pendidikan akhlak meliputi 
hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya 
sendiri, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia 
dengan alam. Dalam setiap kegiatan agar dapat mencapai tujuan 
optimal, maka perlu adanya strategi. Adapun strategi pendidikan akhlak 
yang diberikan sekolah/guru terhadap siswa melalui 
pengimplementasikan ke dalam bidang studi antara lain: 
1. Pembelajaran terfokus. 
Fokus pembelajaran dititikberatkan pada ranah psikomotorik, 
bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien, dengan tidak 
mengesampingkan bidang studi yang subtansial. 
 
2. Pembelajaran terpadu (integrated teaching) 
Yaitu beberapa mata pelajaran atau sub bahasan disajikan secara 
terpadu diharapkan agar siswa memperoleh beberapa manfaat. 
Dengan pembelajaran terpadu siswa dapat memproduksi, 
menumbuhkan dan mengembangkan strategi berwawasan kognitif, 
afektif dan psikomotorik yang telah dihasilkan dalam proses 
pembelajaran berbagai bidang studi. Dengan demikian sekolah 
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sebagai tempat “transfer of knowledge” juga sebagai “transfer of 
values” ( Zulkarnain, 2008 : 10). 
Berikut ini penulis memberikan contoh adanya relevansi antara 
uraian materi pembelajaran dengan pengalaman belajar dan 
pendidikan akhlak/nilai-nilai moral. Contoh pengintegrasian 
pendidikan akhlak ke dalam bidang studi. Dengan pengalaman 
belajar yang relevan antara materi pokok, uraian materi dan 
pendidikan akhlak pada bidang studi pendidikan jasmani (Penjas) 
dan bidang studi biologi. 
 
 
 
Format Bidang Studi : Pendidikan Jasmani 
 
Bidang 
Studi 
Pokok 
Bahasan 
Sub Pokok 
Bahasan 
Uraian 
Materi 
Pengalaman 
Belajar 
Nilai Akhlak 
Penjas Permain an Sepak Bola Strategi 
menyerang 
dan strategi 
pertahanan 
Menerapkan 
strategi 
teknik 
penyerangan 
maupun 
pertahanan 
Fair Play 
Kesatria 
  
 
Format Bidang Studi : Biologi 
 
 
 
Bidang 
Studi 
Pokok 
Bahasan 
Sub Pokok 
Bahasan 
Uraian 
Materi 
Pengala 
man 
Belajar 
Nilai Akhlak 
Biologi Makhuk 
Hidup 
Respirasi Menerapkan 
Sistem 
Pernafasan 
Mengeta 
hui 
sistem 
pernafas 
an 
Tidak 
boleh 
membakar 
sampah di 
sembarang 
tempat 
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b. Peran Kepala Sekolah dalam pendidikan akhlak 
Kepala sekolah sebagai top manajer di sekolah, mempunyai tugas 
yang relatif banyak dalam mengemban visi, misi dan tujuan sekolah. 
Untuk itu secara umum kepala sekolah dituntut memiliki ilmu 
manajemen yang handal dan profesional agar tujuan sekolah bisa 
tercapai. Sekolah berfungsi untuk memproduksi, menumbuhkan, dan 
mengembangkan sistem ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. 
Secara spesifik/eksplisit pendidikan akhlak di sekolah menengah 
kejuruan (SMK) tidak ada, namun secara kontekstual pendidikan akhlak 
harus diberikan kepada siswa, dalam hal ini kepala sekolah yang 
mempunyai domain kebijakan sehingga keberhasilan pendidikan akhlak 
ditentukan oleh kepala sekolah yang dibantu bawahannya sebagai stake 
holder dalam melaksanakan fungsi manajemen sekolah yang baik. Hal 
ini dilakukan agar tercipta pendidikan masa depan yang mempunyai 
visi dan misi mendukung dan membangun kapasitas sekolah untuk 
menyediakan suatu pendidikan yang mampu menyiapkan para siswa 
menjadi sesuatu yang diinginkannya pada masa depan. Dengan 
demikian untuk mewujudkan sekolah efektif yang berorientasi pada 
pendidikan masa depan akan terwujud dengan baik. 
Adapun ciri-ciri sekolah efektif menurut pandangan manajemen 
pendidikan masa depan adalah sebagai berikut: 
1. Visi, misi dan tujuan yang jelas dan target mutu yang harus sesuai 
dengan standar yang telah ditetapkan secara lokal. 
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2. Sekolah memiliki output yang selalu meningkat setiap tahun. 
3. Lingkungan sekolah aman, tertib, dan menyenangkan bagi warga 
sekolah. 
4. Seluruh personil sekolah memiliki visi, misi, dan harapan yang 
tinggi untuk berprestasi secara optimal. 
5. Sekolah memiliki sistem evaluasi yang kontinyu dan komprehensif 
terhadap berbagai aspek akademik dan non akademik. 
Untuk lebih jelasnya gambaran sekolah yang efektif (effective 
school) dapat divisualisasikan melalui model berikut ini: 
Tugas kepala sekolah juga dirumuskan dengan singkatan 
EMASLIM, yaitu Educator, Manager, Administrator, Supervisor, 
Leader, innovator, dan motivator (Husain Usman, 2004: 345). Dalam 
melaksanakan ke-tujuh tugas tersebut, kepala sekolah dituntut 
 
 
(Manajemen Pendidikan Masa Depan dibuat dan dikelola oleh 
Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang - Depniknas, 
www.DEPDIKNAS.GO.ID). 
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mempunyai kapabilitas atau kapasitas yang memadai, karena ketujuh 
tugas kepala sekolah tersebut merupakan kesatuan yang utuh yang 
harus dilaksanakan secara holistik. Dengan demikian kepemimpinan 
kepala sekolah menjadi efektif dan efisien dalam kontek pendidikan 
akhlak. 
Ki Hajar Dewantara merumuskan filosofi pendidikan : "ing 
ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani" 
yang artinya pemimpin harus dapat memberi contoh dalam berbuat 
sesuatu, pemimpin harus selalu membangkitkan semangat seluruh staf 
untuk mengajukan gagasan kemudian mewujudkannya, dan mendorong 
serta mendukung setiap staf untuk tampil menunjukkan 
kemampuannya. 
Kepala sekolah juga harus mampu menjadi mobilisator sumber 
daya sekolah, dalam kaitannya dengan perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan evaluasi, yang berkaitan dengan program sekolah 
dengan melakukan analisis kebutuhan untuk mengembangkan rencana 
dalam kontek pendidikan akhlak dalam mengantisipasi dekadensi moral 
siswa. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan, 
pengembangan, pemberian hadiah dan sanksi (reward and punishment), 
hubungan kerja, evaluasi kinerja sekolah (guru, tenaga administrasi, dan 
laboratorium); pengelolaan sarana, sumber belajar; pengelolaan 
keuangan, terutama pengalokasian atau penggunaan uang, pelayanan 
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siswa, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat untuk 
meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari 
masyarakat terutama dukungan moral dan finansial; dan penciptaan 
iklim sekolah yang kondusif-akademik sehingga implementasi 
manajemen pendidikan akhlak dalam mengantisipasi dekadensi moral 
siswa dapat beijalan dengan efektif dan efisien. 
Dalam kepemimpinan, kepala sekolah harus pula mempunyai 
jiwa besar, dan kemampuan untuk meyakinkan dan menggerakkan 
orang lain, baik staf, siswa, dan masyarakat guna mencapai suatu target 
yang telah ditentukan. Kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan 
dalam mencapai tujuan sekolah. Untuk itu, kepala sekolah harus 
mampu mengembangkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap 
sekolahnya serta memberikan penghargaan dan saksi sesuai ketentuan 
secara konsekuen dan konsisten. Kompetensi yang harus dimiliki oleh 
kepala sekolah adalah (1) mengembangkan visi dan misi sekolah, (2) 
mengembangkan rasa memiliki, (3) mendorong tenaga kependidikan, 
dan siswa agar melaksanakan peran dan fungsinya, dan (4) 
melaksanakan pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat (Husaini 
Usman, 2004: 346). Dengan demikian maju-mundurnya, baik-jeleknya 
sebuah sekolah ditentukan oleh kepala sekolah sebagai pemegang 
kebijakan di dekolah. 
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c. Peran guru dalam pendidikan akhlak di SMK 
Guru di samping berfungsi sebagai mentransfer ilmu 
pengetahuan kepada siswa, juga merupakan faktor penting yang besar 
pengaruhnya terhadap perubahan/perkembangan akhlak siswa. Dalam 
implementasi manajemen pendidikan akhlak, guru sangat menentukan 
berhasil tidaknya peserta didik dalam mencapai kondisi yang 
diharapkan yang tercermin dalam akhlak yang baik. Dalam hal ini guru 
dituntut untuk mengetahui dengan jelas dan memahami hal-hal yang 
berkaitan dengan perubahan tingah laku siswa. Ditinjau dari proses, 
guru mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara aktif, baik 
fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, sehingga 
pembelajaran yang diberikannya mampu menghasilkan perubahan pada 
sebagian besar peserta didik ke arah yang lebih baik terutama 
pendidikan akhlak. 
Guru sebagai tenaga profesional pelaksana tugas pembelajaran 
harus terus-menerus berinovasi, hal ini untuk menghindari rasa 
kejenuhan siswa. Oleh karena itu, guru harus menggunakan metode 
dengan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 
menyenangkan (PAIKEM). Guru seharusnya dapat mengintegrasikan 
pendidikan akhlak ke dalam setiap bidang studi dan meningkatkan 
kualitas pendidikan, guru perlu memiliki hal-hal sebagai berikut: 
menguasai dan memahami bahan ajar dan menyukai mengajar sebagai 
suatu profesi, memahami peserta didik, pengalaman, kemampuan, 
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potensi, minat, hoby, sikap, kepribadian, kebiasaan, catatan kesehatan, 
latar belakang keluarga, dan kegiatannya di sekolah dan prestasinya. 
Guru dengan menggunakan metode yang bervariasi dalam mengajar, 
mampu mengeliminasi bahan-bahan ajar yang kurang penting dan 
kurang berarti, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan yang 
mutakhir, proses pembelajaran selalu dipersiapkan, mendorong peserta 
didiknya untuk memperoleh hasil yang lebih baik, dan menghubungkan 
pengalaman yang lalu dengan bahan ajar yang akan diajarkan. 
Dalam pelaksanaan tugas pengajaran, guru harus: mengurangi 
metode ceramah, memberikan tugas yang berbeda bagi peserta didik, 
mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya serta 
disesuaikan dengan mata pelajaran, bahan harus dimodifikasi dan 
diperkaya, juga membuat laporan, karena peserta didik tidak 
berkembang dengan kecepatan yang sama, mengusahakan 
mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap anak 
bekerja dengan kemampuannya masing-masing pada setiap pelajaran, 
dan mengusahakan untuk melibatkan peserta didik dalam berbagai 
kegiatan. Kesemuanya itu diarahkan pada usaha mengantisipasi 
dekadensi moral siswa, khususnya mata pelajaran pendidikan agama 
Islam. Karena setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik yang 
berbeda. Adapun mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) 
mempunyai karakteristik sebagai berikut: 
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a. PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-
ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agama Islam. Karena 
itulah PAI merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 
ajaran Islam. 
b. Ditinjau dari segi muatan pendidikannya, PAI merupakan mata 
pelajaran pokok yang menjadi satu komponen yang tidak dapat 
dipisahkan dengan mata pelajaran lain yang bertujuan untuk 
pembentukan moral dan kepribadian peserta didik yang baik. Karena 
itulah semua mata pelajaran yang memiliki tujuan tersebut harus 
seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh mata 
pelajaran PAI.  
c. Tujuan diberikannya mata pelajaran PAI, khususnya di SMK adalah 
untuk terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada 
Allah SWT., berbudi pekerti yang luhur (berakhlak mulia), dan 
memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam, terutama sumber 
ajaran dan sendi-sendi Islam lainnya, sehingga dapat dijadikan bekal 
untuk mempelajari berbagai bidang ilmu, atau mata pelajaran tanpa 
harus terbawa oleh pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin 
ditimbulkan oleh ilmu dan mata pelajaran tersebut.  
d. PAI adalah mata pelajaran yang tidak hanya mengantarkan peserta 
didik dapat menguasai berbagai kajian ke-Islaman, tetapi PAI lebih 
menekankan bagaimana peserta didik mampu menguasai kajian ke-
Islaman tersebut sekaligus dapat mengamalkannya dalam kehidupan 
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sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, PAI 
tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi yang lebih 
penting adalah pada aspek afektif dan psikomotorik. 
e. Tujuan akhir dari mata pelajaran PAI di SMK adalah terbentuknya 
peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia (budi pekerti yang 
luhur). Tujuan inilah yang sebenarnya merupakan misi utama 
diutusnya Nabi Muhammad SAW. di dunia. Dengan demikian, 
pendidikan akhlak (budi pekerti) adalah jiwa pendidikan dalam 
Islam (PAI). Mencapai akhlak yang karimah (mulia) adalah tujuan 
sebenarnya dari pendidikan. 
Hal ini tidak berarti bahwa pendidikan Islam tidak 
memperhatikan pendidikan jasmani, akal, ilmu, ataupun segi-segi 
praktis lainnya, tetapi maksudnya adalah bahwa pendidikan Islam 
memperhatikan segi-segi pendidikan akhlak seperti juga segi-segi 
lainnya. Peserta didik membutuhkan kekuatan dalam hal jasmani, akal 
dan ilmu, tetapi mereka juga membutuhkan pendidikan budi pekerti, 
perasaan, kemauan, cita rasa dan kepribadian. Sejalan dengan konsep 
ini maka semua mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan kepada 
peserta didik harus mengandung muatan pendidikan akhlak dan setiap 
guru haruslah memperhatikan akhlak atau tingkah laku peserta 
didiknya. (Depdiknas, Mata Pelajaran PAI, 2004: 2). 
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Karena pentingnya akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-
hari, Rasulullah SAW. sejak kurang lebih 14 abad yang lalu telah 
bersabda yang dijadikan sebagai doa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
diharapkan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Hal ini sesuai 
dengan sabda Nabi Muhammad SAW., sebagai berikut: 
 
Artinya : Orang yang sebaik-baik manusia adalah orang yang 
baik akhlaknya. (Sunan Abu Daud, Juz 3, 1996: 246). 
d. Hambatan implementasi manajemen konsep pendidikan akhlak. 
Hambatan-hambatan dalam implementasi pendidikan akhlak 
dapat dibedakan atas dua hambatan, yaitu hambatan  intern dan hambatan 
ekstern. Sebagaimana pendapat Mulyasa, (2004 : 73-75) mengemukakan 
hambatan tersebut berupa sikap mental rendah yang ditandai kurang 
disiplin, sering datang  terlambat, kurang bertanggungjawab atas 
tugasnya. Sedangkan hambatan eksternalnya adalah berasal dari 
lingkungan keluarga, masyarakat (teman masyarakat). Jasmani dan 
Syaiful Jasmani, (2013 : 172) mengemukakan faktor yang menghambat 
pengembangan nilai kebaikan adalah pengaruh interaksi antar sesama 
siswa dengan temannya baik di sekolah maupun teman di masyarakat 
membawa dampak besar terhadap akal dan akhlaknya termasuk nilai 
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kejujuran, kerjasama, disiplin dan tanggungjawab dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Sebab-sebab intern berupa: cacat keturunan, pembawaan negatif 
yang sukar dikendalikan, pemenuhan kebutuhan pokok yang kurang 
seimbang, lemahnya kemampuan pengawasan dan pengendalian diri 
dengan lingkungan yang baik, tidak memiliki kegemaran yang sehat. 
Sebagai langkah pertama yang digali dan dicari latar belakang 
kenakalan siswa/siswa berpangkal pada siswa itu sendiri,: (Singgih D. 
Gunarso, 1988: 22). Seperti misalnya: a) Kurangnya penampungan 
emosional. b) Kelemahan pengendalian dorongan emosi.c) Kegagalan 
prestasi sekolah. d) Kurang pembentukan hati nurani.   
Adapun hambatan-hambatan ekstern kenakalan siswa/siswa 
bermacam-macam, antara lain: 1) Kurangnya perhatian orang tua, 
mungkin akibat dari kelahiran yang tidak dikehendaki, keluarga yang 
tidak harmonis, kesibukan orang tua, kurangnya pengetahuan orang tua 
dalam memperlakukan putra-putrinya yang sudah siswa. Kurang 
pengawasan dari orang tua terhadap siswa dalam hubungannya dengan 
siswa/siswa di sekolah, pembinaan waktu luang yang tidak efektif yang 
dimasuki. 2) Menurunnya wibawa guru dan orang tua yang disebabkan 
kurang tegas dalam bertindak, kurang disiplin dalam menjalankan tugas, 
kurang pengabdian dan kurang memberikan teladan yang baik. 3) 
Kegagalan pendidikan pada lingkungan keluarga dan sekolah, 
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disebabkan kurangnya rasa cinta, kurang terarahnya kurikulum dan 
kurangnya pengabdian dari guru. 
Berpangkal dari lingkungan masyarakat yang menimbulkan 
kenakalan siswa antara lain: 1) Perkembangan teknologi yang 
menimbulkan kegoncangan pada jiwa dan emosi siswa yang belum 
memiliki kekuatan mental untuk menerima perubahan-perubahan baru. 2) 
Faktor sosial politik, sosial ekonomis dengan mobilisasi sesuai dengan 
kondisi secara keseluruhan atau kondisi-kondisi setempat seperti di kota-
kota besar dengan ciri khasnya. 3) Kepadatan penduduk yang 
menimbulkan persoalan demografis dan bermacam-macam kenakalan 
siswa (Singgih D. Gunarso, 1988: 23).  
Kenakalan siswa/siswa tersebut juga disebabkan oleh kesalahan 
dalam pendekatan terhadap siswa, misalnya memanjakan siswa terlalu 
berlebihan, disiplin yang terlalu keras, memberi tugas terlalu berat, 
memperlakukan siswa sebagai anak kecil, terlalu banyak melarang, 
memberi contoh yang tidak layak dan memperlihatkan sarana fasilitas 
yang bertentangan dengan norma keagamaan misalnya bacaan porno 
yang dibawa orang tua ke rumah kurang efektif.  
Menurut Zuhairini (1993: 88), kenakalan siswa dapat disebabkan 
oleh: 1) Emansipasi wanita dan masuknya mereka ke dalam berbagai 
lapangan kerja dengan memperoleh penghasilan sendiri. 2) Semakin 
kendornya pelaksanaan norma-norma agama dan sosial dalam kehidupan 
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sehari-hari. 3) Akhir-akhir ini keluarga pada umumnya ini bertambah 
kecil karena adanya birth control dan family planning. 
Dari uraian yang dipaparkan oleh beberapa pakar tentang 
kenakalan siswa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 
yang menghambat kenakalan siswa meliputi dua aspek yaitu aspek intern 
dan ekstern. 
e. Solusi dalam mengatasi hambatan pendidikan akhlak  
Setelah membahas masalah hambata-hambatan  manajemen 
konsep pendidikan akhlak serta faktor-faktor penyebab kenakalan siswa, 
maka jelaslah bahwa kenakalan siswa dalam bentuk apapun mempunyai 
akibat yang negatif bagi masyarakat, keluarga, maupun bagi dirinya 
sendiri. Jika dibiarkan bagitu saja akan mengakibatkan masa depan siswa 
tersebut menjadi suram/tidak menentu, oleh karena itu perlu sekali 
adanya upaya antisipasi kenakalan siswa. Upaya antisipasi kenakalan 
siswa dapat dibagi menjadi dua yaitu: 
a) Tindakan preventif yaitu segala tindakan yang bertujuan mencegah 
timbulnya kenakalan siswa. Tindakan preventif ini dibagi menjadi 
dua, yaitu umum dan khusus. Upaya yang bersifat umum, terdiri dari: 
1) Usaha mengenal atau mengetahui ciri umum dari ciri khusus siswa; 
2) Mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami para 
siswa. 3) Upaya pembinaan siswa dengan cara: Menguatkan sikap 
mental siswa supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. 
Memberikan pendidikan bukan hanya dalam menambah pengetahuan 
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dan keterampilan, melainkan juga pendidikan akhlak/mental dan 
pribadi melalui pengajaran agama sebagai medianya. Menyediakan 
sarana-sarana dan menciptakan keadaan lingkungan sekitar, keadaan 
lingkungan sosial, keluarga, dan masyarakat menjadi kondusif dimana 
banyak terjadi kenakalan siswa. (Singgih D. Gunarso, 1988: 141). 
Upaya yang bersifat khusus, terdiri dari: Pendidikan akhlak 
siswa di rumah tentunya merupakan tanggung jawab orang tua dan 
anggota keluarga yang lainnya yang sudah dewasa. Usaha pencegahan 
kenakalan siswa secara khusus dilakukan oleh para pendidik terhadap 
kelainan tingkah laku siswa di sekolah. Pendidikan akhlak dilakukan 
oleh guru pembimbing bersama pendidik lainnya khususnya guru 
pendidikan agama yang mengambil peranan penting dalam 
pembentukan pribadi yang wajar dengan akhlak yang sehat dan kuat. 
Pendidikan akhlak sebagai media dalam mengantisipasi dekadensi 
moral juga dapat dilakukan melalui kegiatan kepramukaan, PMR 
(Palang Merah Remaja), pencipta alam, dan lain sebagainya. Usaha 
tersebut harus diarahkan terhadap siswa dengan mengamati, 
memberikan perhatian khusus, dan mengawasi setiap penyimpangan 
tingkah laku siswa baik di rumah maupun di luar rumah, selanjutnya 
memberikan bimbingan dengan tujuan menambah pengertian bagi 
para siswa untuk: 1) Mengenal diri sendiri, menilai diri sendiri, dan 
melatih berhubungan dengan orang lain. 2) Menyesuaikan diri, 
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mengenal, dan menerima tuntutan dan menyesuaikan diri dengan 
tuntutan tersebut. 
b) Tindakan represif yaitu tindakan untuk menindak dan menahan 
kenakalan siswa seringan mungkin atau menghalangi timbulnya 
kenakalan siswa yang lebih berat. (Singgih D. Gunarso, 1988: l41). 
Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat 
dilakukan dengan memberikan hukuman terhadap setiap pelanggaran 
yang dilakukan baik di rumah maupun di sekolah. Di rumah atau 
dalam lingkungan keluarga, siswa harus mentaati peraturan-peratuaran 
kelauarga yang telah disepakati bersama. Orang tua hendaknya 
memberikan hukuman kepada anggota keluarga yang melanggar 
terhadap tata tertib dan tata cara keluarga yang telah dibuatnya. Dalam 
hal ini perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan tata tertib dan tata cara 
keluarga harus dilakukan dengan konsisten. 
Setiap pelanggaran yang sama harus dikenakan sanksi yang 
sama. Sedangkan hak dan kewajiban anggota keluarga mengalami 
perubahan sesuai dengan perkembangan psikologi dan umur anak, 
misalnya seorang anak yang berumur 7 tahun sudah harus berada di 
dalam rumah sebelum maghrib. Seorang siswa mungkin saja pada 
waktu senja masih berada dalam perjalanan ke rumah setelah 
mengikuti aktivitas ekstrakurikuler. Sedangkan seorang siswa 
menengah atas pada waktu senja masih dalam perjalanan menuju 
kursus bahasa untuk menambah keterampilan berbahasa asing. 
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Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap siswa 
yang belum dapat bertanggung jawab harus dikenakan hukuman bila 
ia pulang pada malam hari setelah bermain di rumah temannya, 
sedangkan pada siswa menengah atas yang sudah bertanggung jawab 
harus dikenakan hukuman bila ia pulang larut malam hari setelah 
bermain dari rumah temannya, sedangkan pada siswa lain tidak berada 
di rumah pada waktu senja bukan merupakan pelanggaran tata tertib 
keluarga, bahkan sudah merupakan hak dan kewajiban bagi siswa 
tersebut. 
Di sekolah dan lingkungan sekolah, kepala sekolah dan guru 
secara bersama-sama berwenang dalam pelaksanaan hukuman 
terhadap pelanggaran tata tertib sekolah. Misalnya, dalam pelanggaran 
tata tertib kelas dan peraturan yang berlaku di sekolah untuk 
mengendalikan suasana pada waktu ulangan atau ujian, guru dapat 
bertindak. Akan tetapi hukuman yang berat seperti: halnya "skorsing" 
maupun pengeluaran dari sekolah merupakan wewenang kepala 
sekolah. Guru dan staf pembimbing bertugas menyampaikan data 
mengenai pelanggaran maupun akibatnya. Pada umumnya tindakan 
represif diberikan dalam bentuk memberikan peringatan secara lisan 
dan dilanjutkan secara tertulis jika masih terdapat pelanggaran yang 
sama, maka seharusnya dilakukan pengawasan khusus oleh kepala 
sekolah dan tim guru dan pembimbing dan melarang bersekolah untuk 
sementara jika pelanggaran meningkat ke yang lebih berat, dan 
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seterusnya tergantung dari macam pelanggaran dari tata tertib sekolah 
yang ditentukan. 
3. Penelitian yang relevan 
Ada beberapa karya ilmiah atau penelitian yang relevan dengan  
persoalan pengembangan  pendidikan akhlak di sekolah atau madrasah. 
Karya-karya tersebut antara lain: 
Pertama, karya penelitian  berupa buku yang bejudul “Penelitian 
pengembangan budaya sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan 
agama Islam (Studi tentang pengaruh budaya sekolah, motivasi belajar 
terhadap mutu Pendidikan Agama Islam)”    yang ditulis  oleh tim peneliti 
puslitbang pendidikan agama dan keagamaan tahun 2007. Dari hasil 
penelitiannya dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif budaya 
sekolah terhadap motivasi belajar siswa,  hasil belajar pendidikan agama 
Islam siswa dan meningkatkan semangat siswa dalam menjalankan nilai-
nilai keimanan dan ketaqwaan, saling menghargai, kebersamaan, rasa 
tanggungjawab yang sudah baik oleh siswa 
Dari penelitian tersebut ada letak persamaan dan perbedaan dengan 
penelitian yang akan dikaji. Persamaannya adalah menyoroti  nilai-nilai 
budaya berupa akhlak mulia yang dikembangkan di sekolah. Sedangkan 
perbedaannya bahwa penelitian di atas menggunakan pendekatan 
kuantitatif yang lebih menekankan budaya sekolah berpengaruh dalam 
peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam. Sedangkan penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan  fokus utama  adalah 
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mempelajari usaha pihak sekolah dalam  manajemen pendidikan akhlak di 
lingkungan sekolah. 
Kedua, Karya tesis oleh Aziz Hamidi yang berjudul pengembangan 
budaya Islami dalam pendidikan karakter siswa di sekolah menengah 
kejuruan (SMK) Negeri 2 Sukoharjo pada program pascasarjana IAIN 
Surakarta tahun 2012. Hasil penelitian ini disebutkan bahwa budaya Islami 
yang dikembangkan melalui kegiatan keagamaan dan budaya sekolah yang 
bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam dapat meningkatkan pendidikan 
karakter dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya ada 
beberapa hambatan baik dari internal maupun eksternal sekolah. 
Letak persamaan dengan kajian ini adalah sama-sama 
menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya bahwa 
penelitian ini lebih mengedepankan manajemen pendidikan akhlak yang 
dilakukan oleh masing-masing SMK yang dijadikan lokasi penelitian. 
Ketiga, Yusronnika dalam penelitian yang berjudul Penanaman 
Budi Pekerti pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Jekulo Kabupaten Kudus 
mengemukakan bahwa pendidikan budi pekerti sangat penting untuk 
membentuk karakter manusia Indonesia yang berbudi pekerti yang luhur. 
Hasil penelitiannya adalah : 1) penanaman budi pekerti pada siswa kelas X 
melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti taushiyah-taushiyah dan 
pembinaan saat upacara bendera  2). Penanaman budi pekerti dalam 
hubungannya dengan sesama warga sekolah dilakukan dengan 
menggunakan prinsip hormat, bersosialisasi dan menjaga kerukunan hidup 
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dengan seluruh warga sekolah 3) Metode yang digunakan melalui 
keteladanan, dialog dan ceramah ke panti asuhan. 
Keempat, karya Dwi Rahayu dalam penelitiannya yang berjudul 
Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan perilaku 
keagamaan siswa di MAN 3 malang, melakukan penelitian dengan tujuan 
untuk mengetahui tiga hal yang berhubungan dengan upaya pembinaan 
perilaku keagamaan pada siswa yaitu usaha yang dilakukan guru PAI 
dalam membina perilaku keagamaan siswa MAN 3 Malang, serta 
mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat guru PAI dalam 
pembinaan keagamaan siswa agar mampu membentuk manusia yang 
berkepribadian dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan para 
guru PAI adalah membuat penyeleksian input siswa, memberikan tradisi 
spiritual, terutama dalam tingkah laku dan bertutur kata dan memanfaatkan 
sarana prasarana yang ada. Adapun faktor yang mendukung dalam 
pembinaan perilaku keagamaan  siswa antara lain adanya keterlibatan 
semua guru dalam upaya pembinaan perilaku siswa. Sedangkan faktor 
penghambatnya adalah dampak negatif teknologi informasi yang dapat 
mempengaruhi dan menguasai anak-anak baik pikiran, perasaan, maupun 
perilakunya terutama dalam pergaulan sehari-hari. 
Dari karya penelitian-penelitian di atas, menurut hemat penulis, 
bahwa SMK  yang hendak dijadikan latar seting  penelitian memiliki 
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tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan nilai-nilai akhlak  di 
lingkungan sekolah demi terwujudnya “Wonogiri mengaji”. 
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 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Metode penelitian 
Sesuai dengan judul, penelitian ini menggunakan pendekatan 
Kualitatif  karena subjek yang diteliti adalah orang dengan segala aktivitasnya 
dan alam sekitarnya, dalam hal ini Nasution, (1996: 5) mengemukakan bahwa 
penelitian kualitatif pada dasarnya adalah mengamati orang dan lingkungan 
hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan 
tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.    
Penelitian kualitatif  menurut Sukmadinata, (2010 : 69) bahwa 
penelitian kualitatif (qualitative research) adalah suatu penelitian yang 
ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 
aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 
individual maupun kelompok. Sedangkan menurut Moloeng, (2012 : 6) 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 
Adapun ciri-ciri pada penelitian kualitatif menurut Moloeng (2000: 4) 
yaitu: (1) Melakukan penelitian pada latar ilmiah atau pada konteks dari suatu 
keutuhan, (2) Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat 
pengumpul data yang utama, (3) Menggunakan metode kualitatif, karena 
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lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, menyajikan secara 
langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan lebih peka 
dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 
bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi, (4) Menggunakan 
analisis data secara induktif, (5) Lebih menghendaki arah bimbingan 
penyusunan teori substantif yang berasal dari data, (6) Data yang 
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka, (7) Menghendaki 
ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai 
masalah-masalah penelitian, (8) Lebih mementingkan proses dari hasil, (9) 
Menyusun desain secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di 
lapangan, (10) Menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang 
diperoleh, dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai 
sumber data. 
Berpedoman pada teori di atas maka dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif karena permasalahan atau sasaran penelitian ini adalah 
berkaitan dengan manajemen konsep pendidikan akhlak dalam menanggulang 
dekadensi moral siswa SMK Gajah Mungkur I Wuryantoro Kabupaten 
Wonogiri, untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya secara mendalam. 
B. Latar seting penelitian 
Lokasi penelitian  ini adalah SMK Gajah Mungkur I Wuryantoro 
Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini dimulai pada bulan Januari  sampai bulan 
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Februari 2016. Adapun rencana penggunaan waktu dalam penelitian dapat 
dirinci sebagai berikut: 
1. Persiapan mengurus ijin dan pelaksanaan penelitian meliputi pengumpulan 
data dan analisis data pada  bulan Januari. 
2. Penyusunan laporan penelitian pada bulan Februari tahun 2016. 
  
C. Subjek dan informan penelitian 
Penelitian ini mengambil subjek SMK Gajah Mungkur I Wuryantoro 
Kabupaten Wonogiri. Untuk sumber informasi dari SMK tersebut meliputi 
Subyek penelitian yakni:  3 (tiga) guru SMK Gajah Mungkur I Wuryantoro 
antara lain guru mata pelajaran PAI, PKn, BK.). Sedangkan informan meliputi 
Kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, siswa dan komite 
sekolah. 
Peneliti menetapkan empat komponen sebagai sumber informasi atau 
informan dengan alasan bahwa penelitian tentang implementasi manajemen 
konsep  pendidikan akhlak dalam menanggulangi dekadensi moral siswa 
SMK Gajah Mungkur I Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, adalah penelitian 
kualitatif . Mereka akan diteliti secara langsung mengenai berbagai ativitas 
berupa perilaku, ucapan atau jawaban hasil wawancara, dokumentasi maupun 
interaksi  di antara mereka. 
 
D. Metode pengumpulan data 
Upaya untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan fakta 
yang ada, maka perlu dilakukan metode pengumpulan data yang sesuai 
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dengan kebutuhan. Ada tiga kegiatan pengumpulan data yang akan dilakukan 
adalah: 
1. Observasi 
 Obsevasi adalah pengamatan secara langsung dengan disertai 
pencatatan secara sistematika terhadap fenomena-fenomena yang 
diselidiki. Observasi langsung sering disebut observasi partisipasif. 
Peneliti mengobservasi secara langsung, baik secara formal maupun 
informal.  
Dalam penelitian ini, teknik observasi yang dilakukan mengikuti apa 
yang telah dikemukakan oleh Spradley (1980: 26), dengan membagi tiga 
tahapan observasi, yaitu dimulai dari observasi deskriptif (descriptive 
observalions) secara luas dengan menggambarkan secara umum situasi 
setting belajar, dan aktivitas belajar dan interaksi murid, guru, dan 
karyawan. Pengamatan dimulai dengan pengamatan menyeluruh (grand 
tour) dan selanjutnya lebih terfokus (mini tour). Pengamatan menyeluruh 
dilakukan untuk mendapatkan catatan-catatan lapangan guna menjawab 
pertanyaan umum. Sedangkan pangamatan mini tour dilakukan untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang satuan pengalaman yang lebih 
detail, rinci, dan menggambarkan informasi yang lebih spesifik. 
Setelah memperoleh gambaran data di lapangan, sesuai dengan 
tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan  kegiatan yang terjadi, 
orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu dan makna yang diberikan para 
pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Menurut 
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Moloeng, (2008: 125) bahwa ada beberapa hal dalam penelitian kualitatif, 
pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya, diantaranya karena metode 
observasi atau pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung, 
yaitu peneliti mengalami sendiri kemudian mencatat kejadian yang 
sebenarnya.  
Teknik pengamatan ini berperan serta digunakan untuk melengkapi 
dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan yang 
kemungkinan belum menggambarkan segala macam situasi yang 
dikehendaki oleh peneliti. Dengan demikian dalam mengadakan atau 
melakukan observasi perlu keaslian dan sesuai dengan kenyataan, 
melukiskan secara tepat, cermat terhadap apa yang diamati, mencatatnya,  
dan kemudian mengolahnya dengan baik. 
Pemilihan observasi berperanserta dalam penelitian yang dilakukan 
oleh  peneliti dengan alasan: 1) Pengamatan didasarkan atas pengalaman 
secara langsung, 2) Pengamatan juga memungkinkan peneliti bisa melihat 
dan mengamati sendiri kemungkinan mencatat perilaku dan kejadian yang 
sebenarnya, 3) Pengamatan juga dapat digunakan untuk mengecek 
keabsahan data, dan 4) teknik pengamatan juga memungkinkan peneliti 
untuk mampu memahami situasi-situasi yang rumit dalam penelitian yang 
dilakukan.  
 Dalam penelitian ini, teknik pengamatan digunakan untuk 
mengamati dan mengumpulkan data yang meliputi: mendeskripsikan 
tentang aktivitas kepala sekolah, guru bidang studi, aktivitas  siswa, 
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karyawan, komite sekolah,  siswa SMK Gajah Mungkur I Wuryantoro 
Kabupaten Wonogiri, suasana belajar, kondisi lingkungan, dan sarana-
prasarana sekolah, peran komite sekolah, peran orang tua dalam mendidik 
anak di rumah.  
  
2. Wawancara 
Wawancara atau interview atau kuesioner lisan akan  dilakukan 
oleh pewawancara (interviewer) dengan mengajukan berbagai pertanyaan 
kepada terwawancara (interviewee)  untuk memperoleh informasi yang 
berkaitan dengan konsep manajemen pendidikan akhlak di  sekolah. 
Menurut Moloeng, (2012 : 5) berpendapat bahwa penelitian yang 
memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, 
pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. 
Metode wawancara (interview) yang dilakukan menggunakan dua 
cara yaitu: Pertama,  wawancara terstruktur (wawancara yang dilakukan 
melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan  sesuai dengan 
permasalahan yang akan diteliti).  Kedua, wawancara tak terstruktur 
(wawancara yang dilakukan apabila jawaban berkembang di luar 
pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan 
penelitian). Hal ini peneliti lakukan dengan mempertimbangkan situasi 
dan kondisi wawancara serta kebutuhan akan informasi yang dapat 
berkembang setiap saat. Metode ini  peneliti gunakan untuk memperoleh 
informasi atau jawaban-jawaban informan mengenai nilai-nilai 
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akhlak/spiritual yang dikedepankan oleh sekolah melalui visi dan misi  
sekolah, langkah-langkah atau proses implementasi manajemen konsep 
pendidikan akhlak  di sekolah melalui program-program sekolah dalam 
mencari peluang dan hambatan yang dihadapi baik secara internal maupun 
eksternal serta solusi dalam implementasi pendidikan akhlak di semua 
mata pelajaran di SMK tersebut. Dengan kata lain, peneliti melakukan 
wawancara mendalam dalam usaha memperoleh data. 
Wawancara mendalam dapat diberi makna kombinasi  antara 
pertanyaan-pertanyaan deskripsi, struktur dan kontras dari informan. Data-
data yang diperoleh melalui metode ini meliputi: 1) Program kerja pihak 
sekolah dalam manajemen konsep pendidikan akhlak   di lingkungan 
kerjanya;  2) Faktor-faktor penghambat  dalam implementasi manajemen 
pendidikan akhlak dalam menanggulanggi dekadensi moral peserta didik   
di sekolah; 3) Komitmen warga sekolah, baik kepala sekolah maupun 
guru, karyawan, komite sekolh, orang tua dan siswa dalam pengembangan 
pendidikan akhlak di lingkungan  sekolah. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan laporan tertulis dari suatu peristiwa yang 
isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan 
ditulis  dengan  sengaja  untuk  menyimpan  atau  merumuskan 
keterangan-keterangan  dari  suatu  peristiwa.  Metode dokumentasi 
dipakai untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang 
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mungkin mendukung atau bahkan berlawanan dengan hasil wawancara 
(Harsono, 2008 : 163).  
Teknik dokumentasi ini  dilakukan untuk memperoleh data yang 
berupa dokumen atau arsip tentang manajemen pendidikan akhlak dalam 
menanggulangi dekadensi moral peserta didik di SMK Gajah Mungkur I 
Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Adapun  pelaksanaan metode 
dokumentasi ini,  peneliti akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti 
buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan (tata tertib), notulen rapat, 
catatan harian, struktur sekolah, SK yang dikeluarkan kepala sekolah, , 
foto-foto dan dokumen lain yang dianggap penting dalam hal yang 
berkaitan dengan hambatan dan solusinya dalam menanggulangi dekadensi 
moral peserta didik di sekolah. 
Fungsi dokumentasi ini penting sebagai penguat data di lapangan 
dari aktivitas maupun sumber informasi yang terkait. Adapun data yang 
diperlukan dalam metode ini adalah: 1) Profil sekolah dan sejarah 
berdirinya sekolah; 2) Visi misi sekolah sekolah; 3) Sarana prasarana 
kedua SMU tersebut; 4) Struktur organisasi sekolah; 5) Keadaan kepala 
sekolah, guru, karyawan; 6) Keadaan siswa; 7) Dokumentasi daftar hadir 
guru dan pegawai; 8) Dokumentasi notulen pembinaan oleh kepala 
sekolah; 9) Dokumen kegiatan keagamaan dalam pengembangan nilai-
nilai kehidupan di sekolah;     10) Buku catatan bimbingan dan penyuluhan 
siswa dari guru BP dan guru PAI  di sekolah; 11) Prestasi akademik dan 
non akademik; 12) Dokumen pengambangan nilai-nilai moral atau akhlak; 
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13) Tata tertib sekolah; dan 14) Surat Keterangan pembagian tugas 
masing-masing (kepala sekolah, wakil kepala, guru dan karyawan). 
E. Pemeriksaan keabsahan data 
Pemeriksaan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk 
mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang 
menghasilkan hasil akhir dari suatu penelitian.Pemeriksaan keabsahan data 
sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya  dan 
dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Moleong, (2006 : 126) 
menyebutkan  ada empat kriteria dalam pengecekan data yaitu: 1) Kredibilitas 
(validasi internal), 2) Transferabilitas (validasi eksternal), 3) Dependabilitas 
(reliabilitas), dan konfirmabilitas (obyektivitas)  
Ada beberapa kegiatan untuk mengecek keabsahan data dalam 
penelitian ini, yaitu: kredibilitas (credibility), dependabilitas (dependability) 
dan konfirmabilitas ( confirmability), ketiga kegiatan penelitian tersebut dapat 
dijabarkan sebagai berikut:   
1) Kredibilitas. 
Kredibitas adalah adanya pengujian keabsahan data. Kredibilitas 
data adalah upaya peneliti untuk menjamin kesahihan data dengan 
mengkonfirmasikan antara data yang diperoleh dengan objek penelitian. 
Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diamati peneliti 
sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dan sesuai dengan apa yang 
sebenarnya terjadi pada objek penelitian.  
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Kredibilitas dalam penelitian ini,  dipenuhi dengan beberapa 
kegiatan yang dilakukan untuk membuat temuan dan interpretasi yang 
akan dihasilkan lebih terpercaya. Kegiatan kredibilitas terdiri dari: a) 
Perpanjangan keikutsertaan di lapangan dalam mengobservasi. Peneliti 
berusaha terjun ke lapangan dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan 
subyek penelitian. Dengan perpanjangan keikutsertaan ini berarti peneliti 
tinggal di lapangan penelitian sampai data yang dikumpulkan penuh, 
(Moleong, 2006 : 327).  
Perpanjangan keikutsertaan ini dapat membangun kepercayaan 
kepala sekolah maupun staf jajarannya sebagai subjek penelitian dengan 
peneliti yang akhirnya akan tercipta hubungan yang baik sehingga 
memudahkan kepala sekolah untuk mengungkapkan sesuatu secara lugas 
dan terbuka. b) Ketekunan pengamatan  yang dilakukan oleh peneliti 
secara terus menerus untuk memahami gejala dengan lebih mendalam 
sehingga mengetahui aspek yang penting, terfokus dan relevan dengan 
topik penelitian. c) Melakukan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data 
dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut bagi 
keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data 
tersebut.  
Triangulasi penelitian ini adalah triangulasi sumber dan metode. 
Triangulasi menurut Sanjaya, (2013 : 45) dapat diartikan sebagai 
penggunaan berbagai metode, jenis data, dan sumber data sebelum 
peneliti mengambil simpulan dan keputusan. Triangulasi dilakukan 
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peneliti untuk mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan 
mengkroscek data hasil dari interview, observasi dan melihat dokumentasi 
yang ada. Hal ini bermaksud agar laporan hasil penelitian dapat diuji 
keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, pada saat 
peneliti mendapatkan data dari wawancara dengan kepala sekolah, 
kemudian peneliti mengecek melalui observasi dan dokumentasi. Jika 
peneliti menemui data yang berbeda-beda, maka akan mengkonfirmasi 
kepada informan sebagai kepastian data mana yang dianggap benar. 
2) Dependabilitas. 
Dependabilitas adalah kriteria menilai apakah proses penelitian 
bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat  
dipertahankan adalah dengan audit dependabilitas oleh auditor 
independen guna mengkaji kegiatan yang dilakukan oleh peneliti.  
Dependabilitas dalam penelitian ini bermaksud agar data tetap 
valid dan terhindar dari kesalahan dalam memformulasikan hasil 
penelitian, maka kumpulan interpretasi data yang ditulis dikonsultasikan 
dengan berbagai pihak untuk ikut memeriksa proses penelitian yang 
dilakukan peneliti, agar temuan penelitian dapat dipertahankan dan 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
3) Konfirmabilitas.  
Konfirmabilitas adalah kriteria yang digunakan untuk menilai 
hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data, informasi dan 
interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada 
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pelacakan (audit trail). Dalam pelacakan ini, peneliti menyediakan bahan-
bahan yang diperlukan seperti data lapangan yang berupa: a) Catatan 
lapangan dari hasil pengamatan peneliti tentang berbagai aktivitas di 
sekolah. b) Karakteristik nilai-nilai akhlak yang dikembangkan oleh 
kepala sekolah dan guru mata pelajaran. c)  Interaksi kepala sekolah 
dengan guru dan para siswa. d) Interaksi siswa dengan seluruh warga 
sekolah yang berkaitan dengan  nilai-nilai akhlak e) Wawancara dan 
trankrip wawancara dengan kepala sekolah, guru atau karyawan dan 
siswa. f) Dokumentasi yang berkaitan  dengan pengembangan nilai-nilai 
kehidupan  di sekolah. g) Analisis data. h) Hasil sintesa, dan i) Catatan 
hasil pelaksanaan penelitian yang mencakup metode,  strategi, dan usaha 
keabsahan. Usaha ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa data 
yang diperoleh tersebut benar-benar obyektif, bermakna, dapat dipercaya, 
faktual, dan dapat dipastikan. Berkaitan dengan pengumpulan data ini, 
keterangan dari kepala sekolah dan warga sekolah perlu di uji 
kredibilitasnya. Hal ini yang menjadi tumpuan penglihatan, pengamatan 
obyektivitas, dan subyektivitas untuk  menuju kepastian.  
Konfirmabilitas dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan 
dependabilitas, perbedaannya terletak pada orientasi penilaiannya. 
Konfirmabilitas digunakan untuk menilai hasil penelitian, terutama 
berkaitan dengan deskripsi temuan penelitian. Sedangkan dependabilitas 
digunakan untuk menilai proses penelitian mulai pengumpulan data 
sampai pada  bentuk laporan yang terstruktur dengan baik. Dengan 
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adanya dependabilitas dan konfirmabilitas ini diharapkan hasil penelitian 
memenuhi standar penelitian kualitatif. 
F. Teknik analisis data  
Proses analisis data  yang  dilakukan peneliti adalah melalui 
pengumpulan  dan  teknik  analisa  data  bersifat  fleksibel. Bersamaan 
dengan pengumpulan data, sekaligus melakukan kegiatan analisis data. 
Keduanya terus dilakukan berdampingan sampai tidak ditemukan data baru 
lagi. 
Proses kerja ilmiah yang dilakukan oleh penulis dengan berusaha 
secara maksimal memaparkan kesahihan data yang dihasilkan dan  
mengaitkan serta menganalisis berbagai variabel untuk meghasilkan sebuah 
kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kajian ini berusaha 
mendeskripsikan berbagai fenomena sosial keagamaan di lingkungan sekolah 
yakni manajemen pendidikan akhlak dalam penanggulangan dekadensi moral 
peserta didik. 
Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini adalah peneliti 
berusaha mendapatkan pengumpulan data. Langkah selanjutnya adalah 
sebagai berikut: 
1. Reduksi data 
Reduksi data merupakan upaya peneliti untuk memilih, 
memfokuskan, mentransformasikan data berserakan dari  data atau catatan 
lapangan.  Catatan lapangan ini,  peneliti dapatkan   dari hasil wawancara, 
observasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan peranan kepala 
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sekolah dalam manajemen pendidikan akhlak di sekolah. Peneliti secara 
terus menerus melakukan reduksi data selama penelitian berlangsung, 
pada saat di lapangan untuk mengurut dan mensistematiskan data.  
Reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis. Dengan 
demikian,   peneliti akan melakukan analisis sekaligus  memilih dan 
memisahkan mana data yang sesuai dengan permasalahan dan mana yang 
tidak sesuai dengan permasalahan. Data yang tidak sesuai dibuang agar 
tidak terjadi kerancauan dalam penyajian data, sehingga pilihan tersebut 
merupakan pilihan analisis yang terkait dengan fokus. Oleh karena itu 
reduksi data merupakan kegiatan menggolongkan, mengarahkan, 
membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian 
rupa sehingga dapat mengambil kesimpulan. 
Reduksi data dalam tahap akhir, di mana peneliti membuat 
pengkodean terhadap catatan-catatan lapangan yang didasarkan pada 
fokus penelitian. Suatu bentuk ringkasan amat penting dan diperlukan 
bagi peneliti untuk menggambarkan temuan awal, yang ditandai dengan 
kode-kode tertentu sesuai dengan kategori dari liputan peneliti. 
2. Penyajian data 
Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk menyajikan data 
sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil 
kesimpulan. Peneliti menyajikan data melalui uraian singkat yang bersifat 
naratif atau ringkasan dari data yang telah direduksi untuk mendapatkan 
suatu kesimpulan. Penyajian data mempunyai dua tujuan. Pertama, 
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penyajian data memudahkan pembaca dalam memahami data mentah 
yang tidak beraturan secara cepat dan mudah. Kedua, penyajian data 
memudahkan analisis data dari data mentah yang belum tersusun rapi 
dengan menyusunnya dalam bentuk yang lebih teratur sehingga mudah 
dianalisis. Peneliti memisah-misahkankan hasil penelitian sesuai dengan 
permasalahan masing-masing seperti data yang berhubungan dengan 
manajemen pendidikan akhlak. 
Selain penyajian data melalui teks naratif, peneliti juga akan 
menggunakan matriks atau bagan yang akan mempermudah peneliti untuk 
membangun hubungan teks yang ada. Dengan menggunakan hal ini, 
peneliti akan dimudahkan dalam merancang dan menggabungkan 
informasi yang tersusun dalam bentuk yang padat dan mudah difahami, 
sehingga peneliti dapat melakukan penyederhanaan dan memudahkan 
penarikan kesimpulan dari data yang ditemukan. 
 
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi  
Kegiatan penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan 
kegiatan analisi data pada tahap yang terakhir. Pada tahap ini  peneliti 
bermaksud mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari pola 
hubungan, kejadian sebab akibat, persamaan atau perbedaan, susunan 
deskripsi kata-kata dan kalimat yang dikumpulkan melalui wawancara, 
deskripsi hasil interpretasi dari observasi, hasil dokumentasi, disusun 
secara teratur. Adapun susunan kata atau kalimat yang sangat banyak 
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menunjukkan konstruk manajemen pendidikan akhlak  sesuai fokus 
penelitian. Dari kegiatan ini dibuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya 
masih terbuka, kemudian menuju ke yang sfesifik/rinci. Kesimpulan 
akhirnya diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai. 
Hasil analisis data disusun setelah melalui langkah melengkapi 
dan menyempurnakan dari data-data yang diperoleh dari tahap-tahap 
interview, pengamatan dan dokumentasi. Setelah penyusunan hasil 
analisis dilakukan,  maka teknik terakhir adalah menyusun cara 
menyajikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian deskriptif. 
Analisis sebagaimana dipaparkan tersebut menggunakan model 
analisis interaktif. Adapun alur analisis data sebagaimana penulis sajikan 
tersebut di atas,  dapat digambarkan model analisis sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1. Komponen analisis data model interakti  Matthew B.  Miles    
dan A. Michael Huberman, (2007 : 20). 
  
    Pengumpulan data 
         Reduksi data           Penyajian 
data 
   Verifikasi  data 
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  BAB  IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi data 
1. Gambaran Umum SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro 
a. Profil  lokasi dan potensi SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro 
SMK Gajah Mungkur 1 terletak di Jln. Tangkil Tromol Pos 04 
Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Dusun Jaban, Kelurahan 
Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa 
Tengah. SMK tersebut dengan luas tanah 8.110 M
2 
, berdiri sejak tahun 
1986 dengan nomor ijin pendirian 0436/I03/H.86, status SMK Gajah 
Mungkur 1 Wuryantoro adalah Swasta, sejak tahun 2010 sudah 
terakreditasi A, dengan mempunyai 3 jurusan ; 1. Teknik Kendaraan 
Ringan/Otomotif; 2. Akutansi dan yang ke 3. Pemasaran.
  
 
 
b. Perkembangan SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro Kabupaten 
Wonogiri 
Semenjak berdirinya SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro 
Kabupaten  Wonogiri, sampai tiga tahun terakhir mengalami 
perkembangan yang sangat pesat dalam hal kualitas maupun kuantitas 
siswa yang masuk ke sekolah tersebut. Hal ini dapat dilihat mulai tahun 
pelajaran 2012/2013 sampai tahun pelajaran 2015/2016, animo siswa 
untuk mendaftar masuk ke SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro 
semakin meningkat 
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ANIMO MASUK SMK GAJAH MUNGKUR 1 WURYANTORO 
TAHUN DAYA TAMPUNG PENDAFTAR DITERIMA 
2013/2014 280 253 243 
2014/2015 280 272 265 
2015/2016 280 281 274 
 
 
c. Struktur organisasi SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro 
Adapun struktur organisasi SMK Gajah Mungkur 1 
Wuryantoro tahun pelajaran 2015/2016 dapat dilihat pada bagan dari 
tabel sebagai berikut: 
Tabel. 4.01 
 Struktur Organisasi Gajah Mungkur 1 Wuryantoro Tahun Pelajaran 
2015/2016 
 
 
                                             
 
   
 
 
 
 
 
 
Komite 
Karino Wiharto 
 
 
Kepala  Sekolah 
Saryanto, S.H 
Kepala Tata Usaha 
Sutono 
Nur Aeni, S.Sos 
Waka bidang 
Kurikulum 
Drs. Suradi 
Waka     bidang 
kesiswaan 
 Maryanto, S.Pd 
Waka bidang 
Sarana dan 
Prasarana 
Drs. Sumarno 
Waka bidang 
Humas,Dunia 
Usaha  
Drs. Suranto 
Wali kelas BPBKS 
         Guru Siswa 
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Berdasarkan data organisasi SMK Gajah Mungkur 1 tersebut di atas, 
masing-masing bidang memiliki uraian tugas , antara lain: 
1) Kepala Sekolah :  
(a) Melaksanakan proses kegiatan mengajar secara efektif dan 
efisien. 
(b) Mengatur kantor yang kondusif untuk bekerja. 
(c) Mengatur kantoryang kondusif untuk KBM. 
(d) Mengatur ruang laboratorium yang kondusif untuk praktek. 
(e) Mengatur ruang perpustakaan. 
(f) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis sesame guru dan 
karyawan. 
(g) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara sekolah 
dengan lingkungan. 
(h) Dalam melaksanakan tugas, kepala sekolah dapat 
mendelegasikan kepada wakil kepala sekolah. 
2) Wakasek  bidang  Kurikulum :  
(a) Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. 
(b) Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran /ulangan. 
(c) Mengatur penyusunan program tahunan, program semester, 
program satpel, program pengayaan, persiapan magang, 
penjabaran  dan pengembangan kurikulum. 
(d) Mengatur kegiatan kurikulum dan ekstrakurikuler. 
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(e) Mengatur pelaksanaan program penilaian, criteria kenaikkan 
kelas, criteria kelulusan dan laporan kemajuan kelulusan siswa, 
serta pembagian raport dan STTB. 
(f) Mengtur program pelaksanaan perbaikan dan pengayakan. 
(g) Mengatur pengembangan MGMP dan coordinator mata 
pelajaran. 
(h) Mengatur mutasi siswa. 
(i) Melakukan supervise administrasi dan akademis. 
(j) Menyusun laporan. 
3) Wakasek bidang kesiswaan  : 
(a) Mengatur program bimbingan dan konseling. 
(b) Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K (kebersihan, 
keindahan, ketertiban, keamanan, kekeluargaan, kesehatan dan 
kerindangaan). 
(c) Mengatur dan membina program kegiatan osis. 
(d) Mengatur pesantren kilat, Gajah  Mungkur mengaji. 
(e) Mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan. 
(f) Menyeleksi siswa yang diusulkan mendapatkan 
beasiswa.(CL.PD.10).  
4) Wakasek bidang Saran dan Prasarana : 
(a) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk 
menunjang PBM. 
(b) Merencanakan program pengadaan. 
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(c) Mengelola pemanfaatan sarana dan prasarana. 
(d) Mengelola perawatan, perbaikkan dan penghapusan sarana. 
(e) Menginvetarisasi. 
(f) Menyusun laporan. 
5) Wakasek Bidang Humas dan Dunia Usaha : 
(a) Menentukan kontrak kerjasama dengan pihak industri/dunia 
usaha. 
(b) Membantu mempromosikan unit produksi sekolah. 
(c) Mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai prosedur yang 
telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas. 
(d) Melaksanakan praktik kerja industry pada setiap keahlian 
dengan baik. 
(e) Mengupayakan sekolah dikenal oleh masyarakat dan dunia 
industry/dunia usaha. 
(f) Memelihara hubungan dengan baik dengan komite sekolah. 
(g) Melaporkan kegiatan secara berkala maupun incidental secara 
lisan maupun tulisan. 
6) Tugas dan Tanggun Jawab Guru : 
(a) Membuat perangkat pembelajaran. 
(b) Melaksanakan KBM. 
(c) Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar. 
(d) Menyusun dan melaksanakan program perbaikkan dan 
pengayaan. 
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(e) Mengisi daftar nilai. 
(f) Melaksanakan analisis ulangan harian. 
(g) Membuat alat pelajaran / alat peraga. 
(h) Membuat catatan tentang kemajuan siswa. 
7) Wali Kelas, membantu kepala sekolah dalam kegiatan : 
(a) Pengelolaan kelas. 
(b) Menyelenggarakan administrasi kelas. 
(c) Penyusunan dan pembuatan statistic bulanan siswa. 
(d) Pengisian daftar kumpulan induk siswa. 
(e) Pembuatan catatan khusus tentang siswa. 
(f) Pencatatan mutasi siswa. 
(g) Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar. 
(h) Pembagian raport. 
8) Guru BP, membantu kepala sekolah dalam kegiatan : 
(a) Penyusunan program dan pelaksanaan konseling. 
(b) Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah 
dan kesulitan belajar siswa. 
(c) Memberikan layanan kepada siswa agar dapat meningkatkan 
prestasi belajar. 
(d) Melaksankan penilaian pelaksanaan BK. 
(e) Menyusun statistic hasil penilaian BK. 
(f) Melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar 
(g) Meyusun dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut BK. 
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(h) Menyusun laporan pelaksanaan BK 
9) Kepala TataUsaha, bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam : 
(a) Penyusunan program kerja tata usaha. 
(b) Pengelolaan keuangan sekolah. 
(c) Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa. 
(d) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah 
(e) Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah. 
(f) Penyusunan dan penyajian data/statistic sekolah. 
(g) Mengkoordinasi dan melaksanakan program 7K. 
d. Keadaan siswa, guru dan staf 
1) Keadaan siswa 
a) Jumlah siswa 
Jumlah siswa SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini:   
 
Tabel. 4.02 
Jumlah siswa   
Tahun Pelajaran 2015/2016 
Kelas Program Keahlian 
Jumlah 
Siswa 
Jumlah 
Rombel Ket 
Kelas X 
Akutansi 46 Siswa 1 Rombel   
Pemasaran 43 Siswa 1 Rombel   
T. Kendaraan 
Ringan 176 Siswa 5 Rombel   
Jumlah 265 Siswa 7 Rombel   
Kelas XI 
Akutansi 48 Siswa 1 Rombel   
Pemasaran 48 Siswa 1 Rombel   
T. Kendaraan 
Ringan 178 Siswa 5 Rombel   
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Jumlah 274 Siswa 7 Rombel   
Kelas 
XII 
Akutansi 49 Siswa 1 Rombel   
Pemasaran 48 Siswa 1 Rombel   
T. Kendaraan 
Ringan 146 Siswa 4 Rombel   
Jumlah 243 Siswa 6 Rombel   
 
b) Karakteristik siswa 
Karakteristik yang dimiliki siswa di SMK Gajah mungkur 1 
Kabupaten Wonogiri antara lain: 
1) Perhatian dan minat siswa 
Perhatian siswa-siswa yang sekolah di SMK ini telah 
ditunjukkan dengan adanya antusias pada diri siswa saat 
mendaftarkan diri siswa hingga diterima menjadi siswa baru 
meskipun telah banyak  berdiri sekolah-sekolah setingkat di 
wilayah Kecamatan Wuryantoro. Bagi orang tua siswa juga 
menaruh perhatian dan mendorong putera-puterinya untuk 
melanjutkan ke SMK tersebut.  
Perkembangan minat siswa terhadap sekolah ini dari tahun 
ke tahun mengalami perkembangan yang baik. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya peningkatan jumlah siswa dalam kurun waktu tiga 
tahun terakhir. 
2) Dedikasi siswa 
Melihat hasil prestasi belajar siswa mulai hasil prestasi hasil 
belajar siswa di SMK ini cukup baik. Sebagaimana wawancara 
antara peneliti dengan kepala sekolah SMK Gajah Mungkur 1 
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Wuryantoro pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2016, beliau 
mengatakan bahwa:   
“Input siswa tidak ada batasan nilai ujian akhir nasional 
(NUAN), karena SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro 
merupakan sekolah swasta.  Upaya merekrut siswa tentu 
diupayakan dengan sebaik-baiknya, karena sangat kompetitif 
dengan SMA negeri maupun sekolah swasta lainnya yang 
berada di wilayah Kecamatan Wuryantoro. Adapun output 
siswa ada beberapa yang masuk kuliah ke  perguruan tinggi 
swasta serta banyak juga yang tidak melanjutkan pendidikan 
karena kesulitan biaya”. (CL.PW 01) 
 
3) Motivasi 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Humas (pada tanggal 
27 Januari 2016) menjelaskan bahwa: 
“Dorongan dan keinginan siswa untuk sekolah di SMK Gajah 
Mungkur 1 Wuryantoro di wilayah kecamatan Wuryantoro 
memang bervariasi. Jika dilihat dari jumlah pendaftaran 
siswa baru dengan jumlah pendaftar yang melakukan daftar 
ulang, memang ada beberapa siswa yang tidak mendaftarkan 
ulang karena lebih memilih sekolah seperti SMA karena 
kelak akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi”. 
(CL.PW.02) 
 
4) Pergaulan teman sebaya 
Berdasarkan hasil wawancara dengan waka Humas (27 Januari 
2016) menjelaskan bahwa: 
“Mayoritas siswa di SMK Gajah Mungkur 1 ini berasal dari 
lingkungan Kecamatan Wuryantoro dan Kecamatan 
Eromoko. Mereka datang  sudah memiliki teman satu 
almamater, mereka suka bergerombol semacam kelompok. 
Namun setelah masuk menjadi siswa di sekolah ini tampak 
terlihat dari mereka bergaul dengan siapa dan aktivitasnya 
bagaimana di lingkungan sekolah. Bahkan mereka masih ada 
yang belum segera pulang meskipun telah usai sekolah. Inilah 
yang harus diwaspadai dari pihak sekolah terhadap perilaku 
mereka”. (CL.PW. 02)     
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5) Latar belakang pendidikan  dan pekerjaan orang tua. 
Peneliti telah mewancarai informan (siswa SMK Gajah 
Mungkur 1 Wuryantoro) sebanyak 6 siswa yang terdiri dari 3 
siswa perempuan dan 3 siswa laki-laki, berdasarkan latar 
pendidikan dan pekerjaan orang tua menunjukkan 
keberanekaragaman tingkat pendidikannya, yaitu dari SMP 
sampai S1. Demikian juga tentang pekerjaan orang tua siswa 
menunjukkan keanekaragaman, yaitu petani, PNS,  dan swasta. 
Adanya keanekaragaman latar belakang pendidikan dan pekerjaan 
orang tua, akan berdampak terhadap perkembangan jiwa 
anak/siswa yang berbeda serta sikap perilaku yang akan memberi 
corak/warna tersendiri artinya siswa akan mempunyai karakter, 
sikap, dan perilaku yang bermacam-macam ada yang baik, kurang 
baik, dan tidak baik.     
Secara rinci  data siswa SMK Gajah Mungkur 1 
Wuryantoro berdasarkan nama orang tua, pendidikan terakhir, 
dan pekerjaannya. 
B.   
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Tabel 11: Data siswa SMK Gajah Mungkur 1 berdasarkan nama orang tua, 
pendidikan terakhir, dan pekerjaannya. 
C.   
 
Data latar belakang pendidikan dan pekerjaan orang tua 
siswa di atas menunjukkan gambaran bahwa orang tua siswa 
SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro sebagian besar pendidikan  
sebagian besar pendidikan SLTA dan pekerjaannya sebagian 
besar swasta. Dengan demikian peneliti menyimpulkan dari latar 
belakang dan tingkat pendidikan orang tua dari siswa SMK Gajah 
Mungkur 1 Wuryantoro  berkemampuan sedang dan perilaku 
cukup baik. Dengan demikian baik dan buruk perilaku serta 
kemampuan siswa SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro tidak 
semata-mata pengaruh dari sekolah akan tetapi keluarga/rumah 
juga ikut berperan dalam membentuk kepribadian siswa. 
6) Prestasi siswa 
Prestasi siswa ini berkaitan dengan hasil yang dicapai 
dalam kurun waktu tertentu. Prestasi tersebut dapat berupa hasil 
tes kemampuan akademik seperti hasil Ujian Nasional, karya 
ilmiah, maupun lomba-lomba akademik maupun kemampuan non 
N
o 
Nama Siswa Nama Pend. Pekerjaan 
 
Orang Tua Terakhir 
 
1 Adi Rahmat Y Daryadi  SMA Swasta 
2 Adi Yuliansyah Sutarno SMA PNS 
3 Bayu Pamungkas Kardino SMA Swasta 
4 Rina Suryaningsih Narsiyo SD Tani 
5 Rika likawati Gunadi SMP Swasta 
6 Nopita Sari Tukiyat SMA Swasta 
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akademik seperti olah raga, kesenian, maupun kegiatan-kegiatan 
ekstrakurikuler.  
(1) Prestasi akademik 
Prestasi akademik di SMK Gajah Mungkur 1 
Wuryantoro dalam tiga tahun terakhir mampu mengeluarkan 
tingkat kelulusan hingga 100%. Adapun secara rinci nilai 
kelulusan dan jumlah siswa yang lulus tiga tahun terakhir 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
 
Tabel. 4.03. 
   Data prestasi akademik dalam hasil ujian nasional siswa SMK 
Gajah Mungkur 1 Wuryantoro kurun waktu tiga tahun terakhir 
 
No Nilai Tahun Pelajaran 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 
1 Nilai tertinggi 15,55 35,25 24,49 
2 Nilai terendah 15,35 36,40 24,86 
3 Nilai rata-rata 13,95 35,35 22,70 
4 Tingkat 
kelulusan 
100% 100% 100% 
 
(2) Prestasi non akademik 
Prestasi non akademik yang diperoleh siswa-siswi 
SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro  cukup banyak. Namun 
peneliti hanya membatasi perolehan kejuaraan pada tahun 
terakhir saja (2014). Adapun keterangan lebih lanjut tentang 
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perolehan prestasi non akademik dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini. 
Tabel. 4.04. 
Data prestasi non akademik siswa SMK Gajah Mungkur 1 tahun  
2014. 
 
No Lomba Juara Tahun 
1 Karnaval Muspika Kec. 
Wuryantoro 
I 2012 
2 Karnaval Muspika Kec. 
Wuryantoro 
II 2014 
3 PMR PMI Wonogiri III 2014 
4 Sertifikat SMM ISO 
9001:2000,SMKN 6 Surakarta 
Implementasi 
SMM ISO 
9001:2000 
2006 
 
2) Keadaan guru dan staf 
Jumlah guru dan staf tenaga kependidikan di Gajah 
Mungkur 1 Wuryantoro  sebanyak 48 orang, terdiri atas  36 guru 
dan 12 pegawai TU.  Dari jumlah guru dan karyawan tersebut 
bahwa  30 guru tetap Yayasan Gajah Mungkur Wonogiri 1 orang 
GTT dan 5 orang PNS yang diperbantukan. Sedangkan dari  12 
orang  pegawai TU terdiri dari pegawai tetap 11 0rang , dan yang 
tidak tetap 1 orang. 
Adapun kualifikasi dari masing-masing guru dan tenaga 
kependidikan adalah sebagai berikut: 
 
                             Tabel 4.05. 
Data keadaan guru dan tenaga kepegawaian  Gajah Mungkur 1 
Wuryantoro tahun pelajaran  2015/2016 
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Jumlah 
Guru 
Umum Produktif 
Normatif Adaptif 
BP/B
K 
Akutan
si 
Pemasa
ran 
Tek.Kend.R
ingan 
GT 11 8 2 1 3 5 
GTT - - - - - - 
DPK/PNS 2 1 - 2     
Jumlah 
Guru 
GT : 30 Orang         
GTT :   1 Orang         
DPK/PNS     5 Orang         
Jumlah 
Pegawai 
TU TT : 11 Orang         
Jumlah 
Guru dan 
Pegawai 
TU 
Tetap : 41 Orang       
48 orang 
Tidak 
Tetap 
:   2 Orang 
      
DPK/PNS :   5 Orang       
KEADAAN GURU BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN 
 
N
o 
Guru Jenjang Pendidikan 
Guru 
yang 
pernah 
ditatar 
Usia 
    
> 
S1 S1 
D3/
D4 
<D
3 Jml   
< 
22 
22-
50 51-59 Jml 
1 KS 0 1 0 1   1 0 0 1 1 
2 GTT 2 27 4 0 33 5 0 23 10 33 
3 TKK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 GTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            KEADAAN TATA USAHA BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN 
N
o 
Guru Jenjang Pendidikan 
Guru 
yang 
perna
h 
ditatar 
Usia 
    
> 
S1 S1 
D3/
D4 
<D
3 Jml   
< 
22 22-50 51-59 Jml 
1 KS 0 0 0 10 10 1 0 7 3 10 
2 GT 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 
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Berdasarkan data di atas kondisi guru di SMK Gajah Mungkur 
1 Wuryantoro telah mengikuti Peraturan Pemerintah RI nomor 19 
tahun 2005  menyatakan bahwa guru atau pendidik harus memiliki 
kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, 
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang 
harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah 
yang dapat memberikan wewenang untuk menjalankan tugas sebagai 
guru. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU Republik Indonesia  
No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (2009:7-8) dirumuskan 
bahwa: Bab IV Pasal 8 Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan  rohani, serta 
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Pasal 9 Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program 
diploma empat.Pasal 10 Kompetensi guru sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang 
diperoleh melalui pendidikan profesi. 
Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang pertama 
adalah kompetensi pedagogik yang merupakan pengembangan dan 
peningkatan kualitas kompetensi guru selama ini diserahkan pada guru 
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itu sendiri. Jika guru itu mau mengembangkan dirinya sendiri maka 
guru itu akan berkualitas, karena ia senantiasa mencari peluang untuk 
meningkatkan kualitasnya sendiri. Jadi kompetensi pedagogik ini 
berkaitan dengan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar 
yakni persiapan mengajar yang mencakup merancang dan 
melaksanakan scenario pembelajaran, memilih metode, media, serta 
evaluasi bagi anak didik  agar  tercapai  tujuan  pendidikan  baik  pada  
ranah kognitif,  afektif, maupun psikomotorik siswa.  
Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang kedua 
adalah kompetensi kepribadian yang meliputi kemampuan kepribadian 
yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan 
bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kepribadian guru sangatlah 
penting karena guru merupakan cerminan perilaku bagi siswa-
siswinya. Kepribadian guru yang utuh dan berkualitas sangat penting 
karena disinilah muncul tanggung jawab profesional sekaligus 
menjadi inti kekuatan bagi semua orang yang memiliki profesi 
seorang guru dan  juga kesiapan untuk selalu mengembangkan diri. 
Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang tiga 
adalah kompetensi sosial yang terkait dengan kemampuan guru 
sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain, sebagai 
makhluk sosial guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan 
berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik 
mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Kondisi ini 
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menggambarkan bahwa kemampuan sosial guru tampak ketika 
bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai 
masyarakat, dan kemampuan mengimplementasikan dalam kehidupan 
sehari-hari (Syaiful Segala, 2003:38). 
 Kompetensi yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang 
guru adalah kompetensi profesional guru yang merupakan satu faktor 
penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena 
itu meningkatkan mutu pendidikan, berarti juga meningkatkan mutu 
guru. Meningkatkan mutu guru bukan hanya dari segi 
kesejahteraannya, tetapi juga profesionalitasnya. Sebagai seorang 
profesional guru harus memiliki kompetensi keguruan yang 
cukup.Kompetensi keguruan itu tampak pada kemampuannya 
menerapkan sejumlah konsep, asas kerja sebagai guru, mampu 
mendemonstrasikan sejumlah stretegi maupun pendekatan pengajaran 
yang menarik dan interaktif, disiplin, jujur dan konsisten.  
Dari penjelasan keempat kompetensi di atas mencerminkan 
bahwa peranan guru yang berkompetensi dalam pendidikan  sangat 
menentukan keberhasilan proses pembelajaran, guru yang digugu dan 
ditiru adalah suatu profesi yang mengutamakan intelektualitas, 
kepandaian, kecerdasan, keahlian berkomunikasi, kebijaksanaan dan 
kesabaran yang tinggi.  
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e. Visi   penyelenggaran pendidikan Gajah Mungkur 1 Wuryantoro. 
Visi SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro adalah: ” Menjadikan 
lembaga diklat yang mampu mengasilkan tenaga kerja yang 
professional, memiliki kepribadian luhur dan memiliki daya saing di 
bursa tenaga kerja”. 
f. Fasilitas SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. 
SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro memiliki berbagai 
fasilitas antara lain: 
Tabel . 4.06. 
Data inventaris/fasilitas fisik Gajah Mungkur 1 Wuryantoro 
 
Gedung Mebelair 
Jenis barang Jumlah Jenis barang Jumlah 
Ruang kelas 20 unit Meja Tamu 4 buah 
Ruang Ka. sekolah 1 unit Meja siswa  150 buah 
Ruang Tata Usaha 1 unit Kursi kerja 36 buah 
Ruang Guru 1 unit Kursi siswa 300 buah 
Ruang Perpus 1 unit Kursi pengawas 10 buah 
Mushalla 1 unit Almari buku 4 buah 
Kamar mandi/WC 4 unit Almari rak 4 buah 
Tempat sepeda 1 unit Almari arsip 9 buah 
Ruang 
laboratorium/Bengkel 
1 unit Almari etalase 3 buah 
  Podium 1 Buah 
 
2. Konsep Manajemen Pendidikan Akhlak 
a. Peranan kepala sekolah dalam  implementasi pendidikan akhlak di 
sekolah. 
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Dalam pengelolaan pengembangan pendidikan akhlak, peranan 
kepala sekolah dipandang penting terhadap kemajuan lembaga. Hal ini 
disebabkan bahwa masalah keberhasilan atau kesuksesan dalam suatu 
sekolah erat kaitannya dengan visi dan misi  yang dikedepankan oleh 
sekolah. Berkaitan dengan visi sekolah, oleh kepala sekolah 
(wawancara  Selasa, 27 Januari 2016) menjelaskan bahwa :  
“Visi SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro adalah 
“menjadikan lembaga diklat yang mampu menghasilkan tenaga kerja 
yang professional, memiliki kepribadian luhur dan memiliki daya 
saing di bursa tenaga kerja. Langkah awal kami agar visi dan misi 
sekolah dapat difahami dan diwujudkan oleh sivitas sekolah adalah 
sosialisasi visi dan misi ke seluruh warga sekolah baik guru, 
karyawan maupun para siswa. Semua adalah pemimpin, pendidik, 
dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan 
administrasi  sekolah”.(CL.PW.01) 
 
Ungkapan menjadikan lembaga diklat yang mampu 
mengasilkan tenaga kerja yang  memiliki kepribadian luhur 
menunjukkan bahwa tujuan pendidikan di SMK ini adalah hendak 
menjadikan siswa-siswa maupun para alumninya  memiliki 
ketangguhan dalam segi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa.   
Adapun secara rinci visi dan misi sekolah adalah sebagai 
berikut: 
1) Visi  dan misi SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro. 
Visi SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro sebagaimana dalam 
dokumen sekolah adalah: “Menjadikan lembaga diklat yang mampu 
menghasilkan tenaga kerja yang professional, memiliki kepribadian 
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luhur dan memiliki daya saing di bursa tenaga kerja”. Misi SMK 
Gajah Mungkur 1 Wuryantoro  dalam dokumen sekolah disebutkan 
sebagai berikut: 1) Menciptakan iklim pengalaman dan penghayatan 
ajaran agama yang dipeluknya sebagai dasar dalam bertingkah laku 
dan pengembangan kepribadian; 2)Melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar secara efektif dan efisien sebagai realisasi dalam 
pembentukan kemampuan dan sikap kerja sesuai dengan kondisi 
yang dipersyaratkan dunia kerja; 3) Meningkatkan bimbingan belajar 
mengajar secara berkesinambungan untuk meningkatkan kwalitas 
tamatan; 4) Membantu para siswa untuk mengenali potensi dirinya 
agar dapat berkembang secara optimal; 5) Menciptakan iklim 
kompetitif yang sehat untuk memacu mengembangkan bakat dan 
prestasi; 6) Menerapkan manajemen partisipasif dengan cara 
melibatkan seluruh warga sekolah guna pengembangan sekolah 
secara optimal; 7) Meningkatkan prestasi dalam bidang 
ekstrakulikuler berdasarkan potensi yang dimiliki siswa;  8) 
Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat 
dan perkembangan IPTEK; 9) Menyiapkan tamatan yang beriman, 
bertaqwa, berjiwa wirausaha dan menjadi calon tenaga kerja yang 
profesional; 10) Meningkatkan mutu organisasi dan manajemen 
berbasis sekolah yang selalu bertumpu pada upaya inovasi dan 
kreativitas; 11) Membina dan meningkatkan kerjasama yang 
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berkesinambungan dengan dunia usaha, dunia profesi maupun 
asosiasi profesi. 
2) Misi SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro. 
Misi sekolah merupakan bagian dari upaya untuk 
menterjemahkan visi sekolah dalam bentuk yang lebih aplikatif 
sebagai acuan guru dan tenaga kependidikan. Misi sekolah ini 
merupakan langkah-langkah yang hendak dilaksanakan untuk 
merealisasikan visi yang ditetapkan oleh sekolah. Misi SMK Gajah 
Mungkur 1 Wuryantoro  dalam dokumen sekolah disebutkan sebagai 
berikut: 1) Menciptakan iklim pengalaman dan penghayatan ajaran 
agama yang dipeluknya sebagai dasar dalam bertingkah laku dan 
pengembangan kepribadian; 2)Melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar secara efektif dan efisien sebagai realisasi dalam 
pembentukan kemampuan dan sikap kerja sesuai dengan kondisi 
yang dipersyaratkan dunia kerja; 3) Meningkatkan bimbingan belajar 
mengajar secara berkesinambungan untuk meningkatkan kwalitas 
tamatan; 4) Membantu para siswa untuk mengenali potensi dirinya 
agar dapat berkembang secara optimal; 5) Menciptakan iklim 
kompetitif yang sehat untuk memacu mengembangkan bakat dan 
prestasi; 6) Menerapkan manajemen partisipasif dengan cara 
melibatkan seluruh warga sekolah guna pengembangan sekolah 
secara optimal; 7) Meningkatkan prestasi dalam bidang 
ekstrakulikuler berdasarkan potensi yang dimiliki siswa;  8) 
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Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat 
dan perkembangan IPTEK; 9) Menyiapkan tamatan yang beriman, 
bertaqwa, berjiwa wirausaha dan menjadi calon tenaga kerja yang 
profesional; 10) Meningkatkan mutu organisasi dan manajemen 
berbasis sekolah yang selalu bertumpu pada upaya inovasi dan 
kreativitas; 11) Membina dan meningkatkan kerjasama yang 
berkesinambungan dengan dunia usaha, dunia profesi maupun 
asosiasi profesi.  
Berkenaan dengan pentingnya pendidikan akhlak di SMK 
pada misi sekolah tersebut, kepala sekolah (wawancara 27 Januari 
2016), mengemukakan sebagai berikut:  
“Pada misi sekolah yang pertama berbunyi “Menciptakan iklim 
pengalaman dan penghayatan ajaran agama yang dipeluknya 
sebagai dasar dalam bertingkah laku dan pengembangan 
kepribadian”. Misi ini dibuat sangat syarat dengan hal yang 
kaitannya dengan masalah spiritual. Disinilah pentingnya akhlak 
atau budi pekerti yang harus dimiliki oleh setiap siswa untuk  
menyongsong masa depan mereka. Demikian dengan misi 
sekolah yang ke-9 berbunyi : ”Menyiapkan tamatan yang 
beriman, bertaqwa, berjiwa wirausaha dan menjadi calon tenaga 
kerja yang profesional. Misi ini juga menjadi harapan di masa 
mendatang terutama para alumni dari sekolah menjadi generasi 
yang tangguh  dan kuat dalam imtaq dan iptek dalam hidup dan 
kehidupannya.   (CL.PW.01) 
 
b. Program-program kepala sekolah dalam manajemen pendidikan akhlak. 
Program-program  dalam manajemen pendidikan akhlak di 
sekolah, sebagaimana disampaikan kepala sekolah, (wawancara,Selasa 
27 Januari 2016) menyatakan bahwa”: 
“Program-program kami antara lain meningkatkan generasi yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, meningkatkan 
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prestasi  yang dimiliki oleh sekolah serta iklim sekolah yang 
harmonis”. (CL.PW.01) 
 
Beberapa program  kepala sekolah tersebut disampaikan kepada 
warga sekolah melalui rapat maupun pembinaan kepada bawahannya. 
Adapun langkah-langkah  pembinaan dalam tataran teknis sebagai 
sebagaimana yang diungkapkan kepala sekolah (dalam wawancara, 27 
Januari 2016), bahwa: 
“Langkah pertama adalah sosialisasi visi misi sekolah, kedua, 
pelaksanaan visi misi sekolah, dalam hal ini semua warga sekolah 
harus mengetahui tujuannya, sasarannya, mampu mengidentifikasi 
fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran, melakukan 
analisis SWOT, menentukan langkah-langkah pemecahan 
persoalan, menyusun rencana program dan peningkatan mutu serta 
melakukan evaluasi program. Ketiga, koordinasi, kerjasama, 
memberikan motivasi dan semangat”. (CL.PW.01) 
 
Berdasarkan paparan kepala sekolah dalam rangka 
mewujudkan harapan masa depan sekolah, maka perlu dijabarkan 
mengenai berbagai program-program kepala sekolah, antara lain: 
1) Program peningkatan keimanan dan ketaqwaan. 
Dalam usaha  merealisasikan program peningkatan keimanan 
dan ketakwaan ini, berdasarkan penuturan seorang wakil kepala 
sekolah (dalam wawancara, Selasa 27 Januari 2016), bahwa: 
“Setiap menjelang awal tahun pelajaran baru diadakan rapat 
dinas. Kepala sekolah bersama-sama guru dan karyawan 
membahas  pembagian tugas maupun hal-hal yang perlu 
dilakukan masing-masing. Bagi yang mendapat tugas  sebagai 
koordinator, harus siap dan bertanggungjawab atas pelaksanaan 
tugasnya. Salah satu program kepala sekolah adalah 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan”. (CL.PW.02) 
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 Adapun berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan tersebut, sebagaimana 
diungkapkan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, (dalam 
wawancara, 27 Januari 2016), bahwa:  
“Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, selama 15 menit 
diawali dengan membaca do’a dan membaca beberapa ayat atau 
surat dari Al Qur’an. Sedangkan Pada akhir pelajaran secara 
bersama-sama membaca doa dengan dibimbing oleh guru yang 
mengampu pelajaran terakhir. Kemudian pada jam istirahat 
diadakan kegiatan sholat Dhuha di masjid SMK. Saat waktu 
Dhuhur dilaksanakan sholat Dhuhur dengan berjamaah. Dan 
pada hari Jum’at bagi siswa laki-laki mengikuti kegiatan sholat 
Jum’at di masjid Al Hidayah  Jaban ”. (CL.PW.02). 
 
Berkaitan program kepala sekolah berkaitan dengan 
pendidikan akhlak, berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus 
komite (26 Januari 2016) menyatakan bahwa: 
“Sebagai pengurus komite SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro, 
selalu aktif dalam menghadiri pertemuan rutin yang diadakan 
oleh pihak sekolah dengan pengurus komite yang membahas 
berbagai aktivitas sekolah yang meliputi program sekolah, 
anggaran sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah 
serta evaluasi. Beliau juga menyatakan, disamping membahas 
program sekolah, beliau pernah membahas tentang aktivitas, 
sikap, dan tingkah laku siswa di sekolah, seperti misalmya, 
rambut panjang siswa, baju tidak rapi, seragam tidak lengkap, 
pakaian siswa kurang rapi, juga masalah keterlambatan siswa 
namun tidak terfokus tapi hanya sebagai selingan saja. 
Disamping itu, beliau mengikuti pertemuan rutin dua bulan 
sekali, tetapi juga dapat diadakan pertemuan mendadak sesuai 
dengan kebutuhan. Beliau juga mengatakan tentang prestasi 
siswa cukup baik begitu pula tentang kepribadiannya karena 
menurut beliau tentang kepribadian siswa sering di monitor oleh 
guru agama. 
 
2) Program peningkatan prestasi  di sekolah. 
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Pelaksanaan program peningkatan prestasi dan keunggulan 
di sekolah ini dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler maupun 
ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat  peserta 
didik. Selain proses belajar mengajar yang sesuai dengan kurikulum 
yang berlaku, ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang 
diselenggarakan oleh  SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro. Kegiatan 
tersebut diselenggarakan karena siswa-siswi mempunyai potensi 
yang berbeda-beda sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan yang 
berdasar pada potensi yang dimiliki siswa.  
Beberapa kegiatan ekstrakurikuler  di SMK Gajah Mungkur 
1 Wuryantoro diselenggarakan karena program kebijakan 
pemerintah maupun kebutuhan dari stakeholders. Kegiatan 
ekstrakurikuler ini bermaksud mengembangkan potensi maupun 
bakat siswa agar menjadi insan yang memiliki kecakapan, 
keterampilan, keahlian yang berguna untuk masa depan. Adapun 
kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh SMK Gajah 
Mungkur 1 Wuryantoro antara lain adalah: Ekstrakurikuler 
kepramukaan, olah raga (sepak bola, bola volly dan Footsal), Rohis,  
PMR serta Seni musik. Kegiatan Pramuka dilaksanakan setiap hari 
Jum’at dengan koordinator Bapak Bayu Setiyo Budi, S.Pd.  
Koordinator ekstra footsal Hermawan Setiyoko, S.Pd. 
Ekstrakurikuler sepak bola dikoordinatori oleh Bapak Triyono, S.Pd. 
ekstrakurikuler volley bal dikoordinatori oleh Bapak Drs. Guruh 
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Sarang Murtiyoso dan Maryanto, S.Pd. Ekstra Rohis dikoordinatori 
oleh Bapak Rahmat Ibnu H., ekstra PMR dikoordinatori oleh Teguh 
Danang Permono, S.Pd dan Rosyid Khoirudin, S.Pd.,sebagai 
koordinator ekstra seni musik. 
Berkaitan dengan tujuan kegiatan ekstrakurikuler ini, 
berdasarkan wawancara dengan seorang wakil kepala sekolah  
(wawancara 27 Januari 2016), bahwa:  
“Kegiatan kepramukaan bermaksud untuk melatih jujur, 
kedisiplinan dalam beribadah dan kesadaran sosial melalui 
kebersamaan gugus depan. Dengan diadakan kegiatan ini 
diharapkan akan menumbuhkembangkan akhlakul 
karimah”.(CL.PW.02) 
 
Dalam hal kegiatan ekstrakurikuler di SMK Gajah Mungkur 
1 Wuryantoro, lebih lanjut seorang wakil kepala sekolah (wawancara 
27 Januari 2016), mengemukakan bahwa: 
“Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa memiliki kebiasaan 
bertingkah laku dan bertutur kata yang baik di lingkungan 
sekolah maupun di masyarakat”. (CL.PW.02). 
 
Berkaitan dengan pendidikan akhlak melalui kegiatan ekstra 
kurikuler, seorang guru (wawancara 27 Januari 2016) menyatakan 
bahwa: 
“Kegiatan membaca dan menulis al-Quran akan berpengaruh 
pada akhlak pada siswa. Dengan membaca dan menghafal lalu 
akan memahami isinya yang diharapkan akan menjadi konsep 
diri anak dalam bergaul serta akan melahirkan akhlaqul karimah. 
Karena akhlak Rosul sendiri adalah akhlak Al Quran. Seiring 
dengan program Wonogiri mengaji, di sekolah ini 
memberlakukan kegiatan mengaji sebelum pelajaran dimulai 
bagi setiap  kelas. Masing-masing siswa sudah memiliki buku 
“Al Qur’an Tulis metode follow the line”. Dari kegiatan ini para 
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siswamengaji AlQuran dengan cara membaca dan menulisnya”. 
(CL.PW.02) 
 
3) Program menciptakan iklim lingkungan sekolah yang efektif. 
Dalam kerangka menjadikan lingkungan sekolah yang 
bersih, sehat, nyaman, rapi, asri, sesuai dengan misi sekolah, 
menurut seorang wakil kepala sekolah bidang humas (wawancara 27 
Januari 2016) mengemukakan bahwa:  
“Usaha mengamalkan ajaran kebersihan di lingkungan sekolah , 
setiap hari Jum’at pagi diadakan bersih jum’at di lingkungan 
sekolah. Berbagai nilai-nilai positif didapatkan dari kegiatan 
tersebut agar mewujudkan lingkungan sekolah yang baik, 
teratur, tertib”. (CL.PW.02) 
 
Demikian halnya dengan mendidik akhlak antar sesama  
dengan lingkungan sekitar maupun masyarakat umum,  sekolah juga 
melakukan pendidikan dan pelatihan berqurban  dalam tataran sosial, 
sebagaimana diungkapkan seorang wakil kepala sekolah, bahwa :  
“Ada beberapa kegiatan keagamaan berupa latihan berqurban 
bagi siswa-siswi yang beragama Islam. Juga mengadakan 
pengajian umum yang dilaksanakan di lingkungan sekolah 
dalam rangka peringatan hari besar Islam. Kegiatan ini pihak 
sekolah setiap 3 bulan sekali mengundang ustadz atau 
penceramah dari luar lingkungan sekolah untuk memberikan 
taushiyah bagi segenap  warga SMK terutama siswa-siswinya”. 
(CL.PW.02)   
Berdasarkan hasil wawancara dengan   Pengurus komite 
pada tanggal 14 Januari 2016, menyatakan bahwa:  
“Kami diundang dalam pertemuan rutin dua bulan sekali 
terutama sebelum dan sesudah penerimaan siswa baru, guna 
menetapkan peraturan-peraturan sekolah. Disamping itu 
sebagai tanda mata, pengurus komite sekolah diberi bingkisan, 
dan seragam. Dari beberapa pertemuan yang diadakan selama 
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rapat berlangsung pernah membahas tentang nilai moral tapi 
tidak sering, akan tetapi hanya membahas output yang 
dihasilkan, karena menganggap akhlak siswa sudah baik dan 
kurang perlu di bahas. Dalam pertemuan komite sekolah, 
pendidikan akhlak jarang di bahas tapi kurang terfokus karena 
pendidikan akhlak dan pendidikan agama sudah dianggap 
cukup, sehingga hanya membahas tentang program dan 
anggaran yang akan digunakan”. (CL.PW.03) 
 
Kegiatan sekolah yang bernuansa kemasyarakatan lain, juga 
diungkapkan oleh seorang wakil kepala sekolah bidang humas, 
bahwa: 
“Sekolah mengadakan perlombaan-perlombaan antar lembaga 
pendidikan tingkat SMP atau MTs di wilayah kecamatan 
Wuryantoro terutama yang berada di daerah sekitar lingkungan 
SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro. Salah satu materi lomba 
tersebut bernuansa Islami seperti lomba tilawah, kaligrafi, 
puisi Islami dan adzan maupun lomba-lomba olah raga seperti 
voly ball, futsal dan lain-lain. Kegiatan semacam ini 
bermaksud agar peserta lomba kenal dan mengetahui 
keberadaan sekolah sehingga tertarik ingin melanjutkan 
sekolah ke SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro.  (CL.PD.12) 
 
c. Implementasi program-program oleh kepala sekolah dalam pendidikan 
akhlak 
Implementasi program merupakan permasalahan utama yang 
dihadapi oleh kepala sekolah maupun sejumlah organisasi sekolah. 
Sebagaimana yang terjadi di lembaga pendidikan SMK Gajah Mungkur 1 
Wuryantoro. 
Implementasi program-program kepala sekolah dalam pendidikan 
akhlak di lingkungan sekolah, sebagaimana dikemukakan oleh kepala 
sekolah, (wawancara 27 Januari 2016) bahwa: 
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“Langkah kami yang pertama adalah adanya bimbingan keteladanan, 
pembinaan, pengembangan kreativitas dari pendidik dan tenaga 
kepandidikan. Kedua, diberlakukannya tata tertib dan kode etik warga 
sekolah, ketiga sekolah berusaha menciptakan  iklim dan lingkungan 
yang kondusif.”.(CL.PW.01) 
Berdasarkan pernyataan kepala sekolah di atas, maka dalam 
implementasi pendidikan akhlak tersebut dapat dapat dijabarkan sebagai 
berikut:   
a) Nilai keteladanan. 
Kepala sekolah dan para guru serta karyawan memberikan 
keteladanan kepada warga sekolah, terutama kepada peserta didik 
melalui: 
1) Pembinaan di dalam kelas dan pembinaan di luar kelas.  
Pembinaan di dalam kelas oleh kepala sekolah memberikan 
pengajaran maupun pendidikan yang merupakan tugas dan 
kewajibannya terhadap anak didik. Hal ini dibuktikan dengan 
kegiatan belajar mengajar (KBM) selama 6 jam perminggu benar-
benar dilaksanakan oleh kepala sekolah dan bukan sekedar data 
pembagian tugas fiktif. (CL.PD.14). 
  Sedangkan pembinaan di luar kelas melalui pembinaan 
saat upacara bendera hari Senin, pembinaan  melalui mimbar Jum’at  
di masjid Al Hidayah Jaban. Hal ini dilakukan oleh Kepala sekolah, 
guru maupun karyawan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.  
2) Pembinaan kepala sekolah kepada  guru dan karyawan maupun 
kepada siswa dapat dilaksanakan secara  berkala. 
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Pembinaan oleh kepala sekolah dapat diwujudkan dan 
dilaksanakan secara baik dan konsekwen. Sebagaimana 
dikemukakan oleh seorang kepala tata usaha, (wawancara 27 
Januari 2016) bahwa: 
“Bapak kepala sekolah secara kontinyu memantau pelaksanaan 
tugas-tugas kami sebagai pegawai TU. Kami mendapatkan 
pembinaan dalam rapat dinas. Beliau memberi contoh bagaimana 
agar dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan target. 
Dalam setiap kali diadakan rapat dinas kepala sekolah 
memberikan taushiyah semacam kultum kepada guru dan 
karyawan. ” (CL.PW 03) 
 
 
3) Memberikan keteladanan. 
Keteladanan kepala sekolah dalam hal pembinaan pendidikan 
akhlak di lingkungan sekolah merupakan sumber rujukan bagi 
sivitas sekolah, sebagaimana dikemukakan oleh waka bidang 
kurikulum (wawancara 27 Januari 2016) bahwa: 
 “Sikap dan perilaku kepala sekolah maupun para guru baik di 
sekolah maupun di luar sekolah akan selalu mendapat perhatian 
bagi setiap siswa, oleh karena gerak geriknya akan ditiru oleh 
warga sekolah teutama para siswa. Menurut pengamatan kami 
bahwa kepala sekolah telah memberikan keteladanan yang baik 
dari segi kedisiplinan, ketertiban maupun tutur sapa yang baik 
dalam kesehariannya”. (CL.PW 02) 
 
Keteladanan kepala sekolah yang lain ditunjukkan bahwa 
kepala sekolah tidak hanya mengajak atau menghimbau  sholat 
Dhuhur berjamaah bagi semua siswa, akan tetapi kepala sekolah 
juga mengikuti kegiatan sholat Dhuhur berjamaah tersebut.  Sebagai 
contoh  mengikuti pelaksanaan kegiatan shalat Dhuhur berjamaah, 
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sebagaimana pernyataan seorang siswa (wawancara Selasa, 27 
Januari 2016), bahwa: 
“ Bapak kepala sekolah setiap  shalat Dhuhur berjamaah dengan 
siswa. Sering Pak kepala sekolah  jadi imamnya. Terkadang 
beliau menyampaikan kultum bakda shalat Dhuhur. Dan kepala 
sekolah ketika shalat Jumat, beliau kadang-kadang jadi khatib dan 
imam shalat Jumat di masjid Al Hidayah Jaban, karena beliau 
terjadwal di papan nama di serambi masjid”.(CL.PW.04) 
   
4) Berpartisipasi pembuatan peraturan tertulis (norma) di sekolah yang 
berkaitan dengan pendidikan akhlak.  
Berdasarkan dokumentasi sekolah, kepala sekolah membuat 
dan memberlakukan tata tertib terhadap siswa, misalnya larangan 
membawa HP ke dalam kelas bagi para siswa, larangan merokok di 
dalam maupun luar lingkungan sekolah bagi siswa, dan pembuatan 
tata tertib ujian berlangsung berupa larangan berbuat curang  saat 
ujian berlangsung.(CL.PD.13) 
  
Berdasarkan penjelasan kepala sekolah (wawancara, 27 Januari 
2016) tentang usaha-usaha yang diperlukan dalam implementasi 
pendidikan akhlak  bagi  warga sekolah (baik guru, karyawan, tenaga 
kependidikan dan siswa) adalah sebagai berikut: 
“Langkah pertama adalah sekolah menyusun dan menetapkan 
petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses pelaksanaan 
kegiatan apa saja karena masing-masing mempunyai uraian 
tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang jelas tentang 
keseluruhan penyelenggaraan. Langkah kedua, perlu adanya 
bimbingan dengan keteladanan, pembinaan, pengembangan 
kreativitas dari pendidik dan tenaga kependidikan dan para 
siswa. Selanjutnya langkah ketiga adalah adanya komunikasi 
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antar warga sekolah di lingkungan sekolah dilaksanakan secara 
efektif dan efisien”.(CL.PW.01) 
 
 
d. Implementasi konsep pendidikan akhlak oleh guru di sekolah. 
Pelaksanaan pendidikan akhlak di sekolah yang lakukan oleh guru, 
meliputi: 
Pendidikan akhlak melalui kegiatan KBM. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang guru dan juga 
sebagai waka kesiswaan (27 Januari 2016), memberikan informasi 
bahwa: 
“Meskipun bukan menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah, 
pendidikan akhlak  menjadi hal penting dalam penerapan dan 
kemampuan siswa  dalam aspek psikomotorik. Masing-masing mata 
pelajaran terdapat  materi yang di dalamnya mengajarkan agar 
memiliki budi pekerti yang luhur. Inilah sebabnya pendidikan akhlak 
sebenarnya telah terintegrasikan dengan semua  mata pelajaran”. 
(CL.PW.02) 
 
Kegiatan-kegiatan keagamaan yang terdapat pendidikan akhlak 
sebagaimana diungkapkan seorang guru waka humas (27 Januari 2016) 
bahwa:  
“Kepala sekolah menghimbau kepada guru maupun karyawan untuk 
aktif mendukung kegiatan sholat Dhuhur berjamaah. Hal tersebut 
disampaikan melalui pembinaan (rapat dinas) agar saling membantu 
dan aktif dalam kegiatan tersebut”.(CL.PW.02). 
  
Kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan untuk 
mempertebal keimanan dan ketaqwaan adalah  melibatkan semua guru 
(yang beragama Islam) dalam  panitia  kegiatan keagamaan, 
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perayaan/peringatan hari-hari besar Islam, pesantren Ramadhan, dan 
santunan bagi yang tidak mampu. (CL.PD.09) 
Pendidikan akhlak melalui kegiatan kerjasama yang baik 
dilaksanakan pihak sekolah dalam pengembangan mental spiritual 
sebagaimana diungkapkan seorang guru (wawancara 27 Januari 2016) 
bahwa: 
“Pihak sekolah mengundang ustadz atau guru ngaji yang berasal 
dari luar sekolah untuk memberikan taushiyah terutama bagi para 
siswa. dengan mengundang lembaga pendidikan yang lebih tinggi, 
lembaga formal lain dalam pengembangan nilai kehidupan seperti 
bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam kerangka 
penanggulangan narkotika dan pergaulan remaja/kenakalan remaja. 
Mereka diundang untuk memberikan pembekalan pengetahuan 
dalam bidang-bidang tertentu yang berguna bagi para siswa.(CL 
PD.12 dan CL PD.08). 
 
3. Faktor penghambat implementasi konsep  manajemen pendidikan 
akhlak di sekolah 
Setiap tujuan kebaikan pasti menghadapi berbagai tantangan dan 
hambatan. Dalam menghadapi hambatan tersebut, sebagaimana 
diungkapkan kepala sekolah,  (wawancara 27 Januari 2016)  bahwa: 
“Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk beramar ma’ruf 
nahi munkar. Begitu juga di lembaga sekolah, ketika berkeinginan 
mewujudkan suatu kebaikan terkadang menghadapi hambatan-
hambatan. Kami mengajak dan menghimbau kepada semua pihak 
baik guru, staf karyawan maupun tenaga kependidikan untuk peduli 
akan nasib anak-anak demi masa mendatang”. (CL.PW.01)  
    
Lebih lanjut  hambatan dalam pelaksanaan pendidikan akhlak, 
dikemukakan oleh kepala sekolah, (Dalam wawancara  27 Januari 
2016), bahwa:  
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“Yang menjadi faktor penghambat pendidikan akhlak di sekolah 
adalah  faktor dari dalam  lingkungan sekolah baik SDMnya (guru, 
karyawan dan siswa) maupun sumber  daya materialnya berupa 
sarana dan prasarana. Sedangkan faktor  dari luar  sekolah 
(lingkungan sekolah sekitar dan orang tua siswa). Dalam 
menghadapi hambatan pengembangan nilai-nilai kehidupan, kami 
ucapkan terima kasih kepada para guru maupun koordinator pembina 
kegiatan keagamaan yang turut serta aktif membantu terlaksananya 
program sekolah. Meskipun kami akui masih ada beberapa teman-
teman yang belum berpartisipasi aktif oleh karena beberapa alasan. 
Hal ini menjadi inspirasi bagi kami untuk mewujudkan kerjasama  
yang harmonis dalam berbagai kegiatan yang diadakan di 
sekolah”.(CL.PW.01) 
 
Beberapa faktor yang menjadi hambatan  dalam manajemen 
pendidikan akhlak juga diungkapkan oleh seorang guru, (wawancara 27 
Januari 2016) bahwa: 
“Ada tiga faktor yang menjadi penghambat pendidikan akhlak 
terutama bagi siswa antara lain: pertama faktor dari individu siswa 
yang kurang tertib, kurang disiplin diri, kurang tanggungjawab atas 
tugas yang diberikan. Kedua faktor dari lingkungan sekolah terutama 
para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Semua adalah anggota 
satu tim kerja perlu kebersamaan, kompak dan bersatu dalam 
memikul beban tanggungjawab di sekolah. Jadi, jangan merasa dan 
berfikir itu bukan tugas saya. Ketiga faktor dari lingkungan keluarga 
dan masyarakatnya. Ketiga faktor tersebut akan menjadi penghambat 
dalam penanaman pendidikan akhlak, maka perlu mendapatkan 
perhatian yang serius dari sekolah”.(CL.PW.02)  
 
Hal senada juga diungkapkan oleh seorang wakil kepala bidang 
kurikulum, (wawancara 27 Januari 2016) bahwa: 
“Faktor yang menghambat pendidikan akhlak di sekolah antara lain 
disebabkan oleh stakeholder sekolah dan oleh lingkungan 
masyarakatnya. Meskipun di sekolah diajarkan sesuatu yang baik 
dan benar, namun jika lingkungan keluarga dan masyarakatnya 
kurang memperhatikan para siswa juga menjadi tantangan tersendiri. 
Semua pihak harus bekerja sama dengan baik, terutama warga 
sekolah dan juga lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai 
lembaga pendidikan informal”. 
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Adapun faktor penghambat pendidikan akhlak juga 
disebabkan oleh siswa sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh 
wakil kepala sekolah bidang humas (wawancara27 Januari 2016), 
bahwa:  
“Masih terdapat siswa yang terlambat mengikuti kegiatan sholat 
Dhuhur berjamaah, masih terdapat siswa yang menunda waktu 
atau bermalas-malasan dalam menjalankan tugas dan 
kewajibannya seperti memperlambat datang, bercakap-cakap 
dan bermain maupun bersenda gurau”. (CL.PW.02) 
 
Lebih lanjut wakil kepala sekolah bidang humas 
menjelaskan, bahwa:  
“Faktor yang menjadi penghambat pendidikan akhlak juga 
disebabkan antara lain fasilitas ibadah/tempat ibadah 
(mushalla) SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro belum mampu 
menampung seluruh warga sekolah. Luas musholla tersebut  
hanya10 x 10 m, tidak mampu menampung keseluruhan dari 
jumlah keseluruhan siswa lebih dari 250 siswa dan  40 tenaga 
guru dan tenaga kependidikan. Mushalla tersebut hanya 
mampu menampung sekitar kurang lebih 200 orang”. ( 
CL.PW.02 dan CL.PO.04 pada hari selasa, 2 Januari 2016)  
  
Hambatan pelaksanaan pendidikan akhlak di sekolah 
juga dikemukakan oleh kepala sekolah (dalam wawancara 27 
Januari 2016) bahwa: 
“Kurangnya dukungan dan partisipasi aktif dari para guru 
pengampu mapel tertentu maupun wali kelas. Dukungan 
lisan dan support memang ada, akan tetapi yang diharapkan  
adalah para guru maupun tenaga kependidikan ikut 
bersama-sama berpartisipasi berupa terjun langsung dalam 
setiap kegiatan keagamaan. Partisipasi mereka akan 
membuktikan bahwa mereka juga mendukung pendidikan 
akhlak  di sekolah”. (CL.PW 01) 
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Berdasarkan penjelasan informan salah seorang wakil 
kepala sekolah,  (wawancara Sabtu, 27 Januari 2016) 
mengungkapkan bahwa: 
“Ada beberapa kegiatan keagamaan seperti sholat Dhuhur 
berjamaah, masih terdapat guru yang masih enggan 
membantu secara aktif dalam kegiatan keagamaan  di 
sekolah. Meskipun dalam  kesempatan lain, Bapak kepala 
sekolah sudah mengingatkan kepada guru dan karyawan 
melalui rapat dinas/pembinaan dari kepala sekolah tentang 
pentingnya kerjasama tim yang efektif dan efisien di 
sekolah”.(CL.PW.02) 
  
Selain faktor penghambat pendidikan akhlak di sekolah 
sebagaimana disebutkan di atas, ada faktor lain yang  berasal dari 
luar sekolah, sebagaimana dikemukakan oleh seorang guru, 
(wawancara Selasa 2 Januari 2016) bahwa:  
“Dampak negatif arus globalisasi dan kecanggihan teknologi 
tidak dapat dihindari, terbukti anak-anak zaman sekarang rata-
rata sudah memiliki hand phone dan dengan mudah mereka 
mengoperasikan HPnya tersebut. Agar fungsi HP tidak 
disalahgunakan untuk hal-hal negatif, maka perlu pembekalan 
kepada generasi Islam dengan nilai-nilai keagamaan supaya 
dijadikan alat untuk memfilter dampak negatif kemajuan ilpeng 
dan iptek tersebut”.(CL.PW.02) 
 
Lebih lanjut tentang hambatan pendidikan akhlak, 
sebagaimana dikemukan oleh seorang wakil kepala sekolah bidang 
humas, (wawancara 27 Januari 2016) bahwa: 
“Pengaruh budaya asingyang negatif menjadi keprihatinan 
para guru maupun pihak sekolah terhadap anak-anak 
sekarang. Tidak hanya anak laki-laki saja akan tetapi juga 
anak perempuan. Yang siswa meniru gaya modern melalui 
mode rambut dan pakaian. Sedang yang puteri mengikuti 
gaya mode pakaian dan bermake-up serta pergaulan yang 
perlu mendapat perhatian khusus”. (CL.PW.02) 
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Dampak negatif lain sebagai akibat pengaruh budaya 
barat juga disampaikan oleh guru BP/BK), bahwa: 
“Ada beberapa data siswa yang melanggar aturan di sekolah 
seperti menyemir rambut, merokok dan perilaku  yang 
meniru gaya artis atau tokoh idolanya bahkan perkelahian 
pelajar. Kami menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 
mengadakan pembinaan atau pembimbingan kepada siswa 
agar tidak melanggar tata tertib sekolah”.(CL.PW.02)  
 
Pola hidup modern dan perilaku modern tersebut turut 
mewarnai kehidupan siswa, yang tidak didasari akhlak/budi 
pekerti cepat ditiru.  
 
4. Solusi dalam implementasi manajemen pendidikan akhlak di SMK 
Gajah Mungkur 1 Wuryantoro. 
Setiap permasalahan yang menjadi tantangan dalam kehidupan 
berorganisasi merupakan suatu keniscayaan. Agar tantangan dapat 
terlewati dan diselesaikan dengan baik, seyogyanya  semua pihak  yang 
ada di sebuah organisasi perlu  bersikap dewasa,  percaya diri dan  
berintrospeksi diri. Sebagaimana dikemukakan oleh kepala sekolah 
(wawancara 27 Januari 2016), bahwa: 
“Semua komponen citivas akademik seluruh warga sekolah 
(kepala, guru, karyawan, komite sekolah dan siswa) termasuk 
sarana ibadah yang ada juga mempengaruhi. Karena setiap pihak 
yang menerima laporan hasil pengawasan kaitannya masalah 
tersebut menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam 
rangka meningkatkan mutu, termasuk memberikan sanksi atas 
penyimpangan yang ditemukan, mendokumentasikan dan 
menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan 
serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja, dalam 
pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara 
keseluruhan”.(CL.PW.01) 
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 Adapun solusi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan 
dalam pendidikan akhlak di sekolah,  sebagaimana dikemukakan kepala 
sekolah, (wawancara 27 Januari 2016) bahwa: 
“Pertama, jika itu dari dalam (guru, karyawan dan siswa) diadakan 
pembinaan secara berkesinambungan yang ada kaitannya dengan 
masalah tersebut. Jika itu menyangkut siswa dengan memberikan 
layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan 
ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik, melakukan 
pembinaan prestasi unggulan agar akhlakul karimah  mampu 
diwujudkan. kedua, Jika itu dari luar sekolah melibatkan warga dan 
masyarakat pendukung sekolah dalam mengelola pendidikan baik 
secara akademik dan non akademik, keterlibatan peran serta warga 
sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan 
tertentu yang ditetapkan”. (CL.PW.01) 
Demikian juga dikemukakan oleh wakil kepala sekolah bidang 
humas, (Wawancara 27 Januari 2016) bahwa: “Menghadapi hambatan-
hambatan dalam pendidikan akhlak, sekolah perlu memberikan solusi 
terbaik diantaranya dengan mengoptimalkan peran aktif guru maupun 
karyawan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan maupun kegiatan yang 
diadakan oleh sekolah”.(CL.PW.02) 
 
B. Panafsiran implementasi konsep menejemen pendidikan akhlak di SMK. 
1. Penafsiran atas implementasi konsep menejemen pendidikan akhlak di 
SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro. 
Berdasarkan data dari beberapa guru sekolah tentang 
implementasi konsep menejemen pendidikan akhlak di SMK di atas, 
maka peneliti menafsirkan bahwa kepala SMK Gajah Mungkur 1 
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Wuryantoro secara umum telah berperan aktif dalam pengelolaan 
pendidikan akhlak disekolah. Hal tersebut pada kegiatan pembinaan 
kepada warga sekolah. Kepala sekolah juga memberikan  keteladanan 
yang baik  dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam 
pendidikan akhlak di sekolah. Namun bagi para staf dan karyawannya 
masih perlu motivasi dan bimbingan yang terarah, agar tercipta 
kebersamaan dalam mewujudkan sekolah yang maju dan berkualitas 
tinggi sesuai dengan visi dan misi sekolah.  
Visi dan misi sekolah tersebut mengandung pendidikan akhlak 
berupa budi pekerti luhur yang harus dikembangkan oleh setiap warga 
sekolah. Visi dan misi tersebut  dapat diketahui, difahami dan 
diimplementasikan kepada semua komponen sekolah hingga terwujud 
dalam bentuk budaya sekolah yang kuat. 
Penjabaran maksud dan tujuan pada visi misi sekolah, kepala 
sekolah mengimplementasikan tugas pokoknya dengan berusaha 
membina siswa dan siswi, guru dan karyawan agar mempunyai 
akhlaqul karimah serta memiliki kepribadian Islami berupa nilai 
kejujuran, disiplin kerja yang tinggi, melakukan kerjasama serta 
bertanggungjawab atas tugas dan kewajibannya.  
Stakeholders maupun warga sekolah terdiri dari para guru, 
karyawan, siswa dan siswi serta orang tua maupun masyarakat di 
lingkungan sekolah diharapkan bahu membahu dan bekerja keras untuk 
mewujudkan visi misi sekolah khususnya melahirkan lulusan yang 
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berakhlaqul karimah, unggul dan berprestasi akademik dan non 
akademik baik di tingkat lokal, nasional dan international. 
Upaya menumbuh kembangkan perilaku yang mulia di 
lingkungan sekolah, kepala sekolah bersama para guru juga turut 
berpartisipasi dalam pembuatan peraturan tertulis (norma) di 
sekolah berupa tata tertib siswa maupun warga sekolah. Norma atau 
peraturan tertulis sekolah tersebut  diberlakukan kepada guru atau 
pegawai serta  siswa. Peraturan tentang larangan membawa hand 
phone ke dalam kelas bagi para siswa, larangan merokok di dalam 
maupun luar lingkungan sekolah bagi siswa, dan peraturan tata 
tertib ujian berlangsung  dan lain-lainnya.  
Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut jelas 
membuktikan pentingnya pendidikan akhlak di sekolah. Pendidikan 
akhlak dipandang sebagai suatu yang berharga bagi kelangsungan 
kehidupan di sekolah. Karena keunggulan sekolah ditandai dengan 
mengedapankan moral peserta didik. 
2. Penafsiran terhadap faktor penghambat implementasi menejemen 
pendidikan akhlak di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro. 
Ada bebarapa faktor yang menjadi hambatan dalam 
implementasi menejemen pendidikan akhlak di SMK Gajah Mungkur 1 
Wuryantoro antara lain sebagai berikut: 
 Hambatan yang dihadapi  berasal dari peserta didik sendiri 
dengan dibuktikan  masih adanya perilaku siswa yang masih belum 
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mengikuti tata tertib sekolah maupun kegiatan lain baik dalam kurikuler 
maupun ekstrakurikuler. Hambatan   dari diri pribadi siswa seperti 
kemalasan, merasa tidak bersalah, dan kebiasaan buruk lainnya yang 
mudah dilihat dari komunitasnya sesama teman, bila sering bergaul 
dengan teman pemalas dan menunda-nunda pekerjaan/tugas maka 
dirinya juga berbuat seperti temannya. 
Hambatan yang berasal dari tenaga kependidikan di sekolah 
disebabkan oleh pribadi para guru, yaitu kurangnya wawasan guru 
dalam memaknai arti, fungsi dan tugas guru. 
Hambatan dari keluarga pengaruh negatif tersebut biasanya 
disebabkan oleh perilaku orang tuanya yang tidak pernah memberikan 
pendidikan akhlak baik langsung maupun tidak langsung dan bahkan 
ada yang tidak memberikan pendidikan akhlak terhadap anaknya berupa 
keteladanan, hal ini disebabkan berangkat dari latar belakangan tingkat 
pendidikan dan pemahaman keagamaan orang tua yang kurang 
memadai. 
   3. Penafsiran atas solusi yang dilakukan kepala sekolah dalam menghadapi 
hambatan dalam pengembangan nilai kehidupan, antara lain: 
Dalam menghadapi hambatan dalam pendidikan akhlak, perlu 
dilakukan solusi sebagai berikut: 
(a) Kepala sekolah melakukan pembinaan di dalam kelas seperti melalui 
pengajaran maupun pendidikan dan bimbingan yang merupakan 
tugas dan kewajibannya terhadap anak didik.(CL.PD.15) 
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(b) Kepala sekolah melakukan pembinaan kepada warga sekolah pada 
saat upacara bendera  hari Senin atau setiap tanggal 17 setiap 
bulannya dan  memberikan siraman rohani berupa kultum setelah 
sholat Dhuhur berjamaah.(CL.PW.03) 
(c) Kepala sekolah memberikan siraman rohani melalui mimbar Jumat 
bagi siswa putra  dan para guru di masjid Al Hidayah. (CL.PD.12) 
(d) Mengoptimalkan peran guru Bimbingan Penyuluhan/BP untuk 
membimbing, mengajar, mendidik dan memantau terhadap akhlak 
peserta didik.(CL.PW.01) 
(e) Kepala sekolah, para guru dan karyawan memberikan keteladanan 
dalam berbagai kativitas maupu kegiatan-kegiatan di sekolah. Hal ini 
dibuktikan dengan  melaksanakan ibadah sholat Dhuhur dengan 
berjamaah. (CL.PW.03). 
(f) Langkah lain yang dilakukan kepala sekolah, sebagaimana 
dikemukakan oleh wakil kepala sekolah bidang humas bahwa: 
Kepala sekolah mengundang berbagai instansi formal seperti  
mengundang ustadz atau guru ngaji maupun kepolisian serta 
lembaga nonformal dalam rangka menanggulangi dan menangani 
berbagai hambatan-hambatan dalam pendidikan akhlak di SMK 
Gajah Mungkur 1 Wuryantoro.(CL.PD.12) 
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C. Pembahasan 
Berdasarkan deskripsi dan penafsiran data tentang implementasi 
menejemen pendidikan akhlak di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro di 
atas, peneliti selanjutnya melakukan pembahasan  terhadap peran penting 
kepala sekolah  dan guru maupun karyawan dalam implementasi 
pendidikan akhlak di lingkungan kerjanya. Adapun hasil dari pembahasan 
tersebut adalah melalui keteladanan, pendidikan, pengajaran serta 
pembinaan kepada semua warga sekolah. Peran kepala sekolah dalam 
implementasi konsep pendidikan akhlak di SMK   menjadi sumber 
inspirasi terhadap perubahan-perubahan dalam kerangka pengembangan 
pendidikan akhlak di sekolah. 
Manajemen pendidikan akhlak dilakukan pihak sekolah melalui  
tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap perubahan dan 
perbaikan program-program di sekolah. Bahkan program dan  misi SMK  
Gajah Mungkur 1 Wuryantoro disosialisasikan melalui rapat dihadapan 
kepada komite sekolah. Program-program kepala sekolah tidak hanya 
seputar kemampuan intelektualitas peserta didik saja namun juga 
menyangkut pendidikan akhlak  maupun pengamalan keagamaan peserta 
didik tidak luput dari perhatiannya. 
Peran guru bertugas sebagai pembimbing, pengajar dan pendidik 
serta mengembangkan pendidikan akhlak di sekolah melalui  program 
pembelajaran guna mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. guru 
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memposisikan sebagai pemimpin pembelajaran yang menjadi suri tauladan 
bagi peserta didik dan warga sekolah lainnya. 
Pengintegrasian pendidikan akhlak melalui mata pelajaran maupun 
muatan lokal ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMK Gajah Mungkur 1 
membuktikan bahwa guru berperan aktif dalam proses pembelajaran di 
kelas maupun di luar kelas. Urgensi peran guru ini karena mereka yang 
berhadapan langsung dengan para pelajar. 
Seiring dengan program Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan 
semboyan “Wonogiri Mengaji” di SMK Gajah Mungkur satu menerapkan 
pembelajaran mengaji bersama di saat sebelum pelajaran di mulai. 
Keterlibatan guru dalam pembiasaan mengaji ini diharapkan menjadi 
inspirasi bagi para siswa untuk senang mengaji, belajar, membaca, 
menulis, memahami, menghayati dan mengamalkan serta mengajarkan 
ilmu Al-Quran di lingkungan keluarga maupun dalam hidup dan 
kehidupannya. 
Tenaga kependidikan di SMK Gajah Mungkur 1 juga berperan 
dalam implementasi konsep pendidikan akhlak di sekolah. Mereka 
berperan aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti sholat Dhuhur 
berjamaah, mengikuti pengajian umum dalam peeringatan hari besar Islam 
maupun kegiatan Jumat bersih akan memberikan pelajaran dan pendidikan 
bagi para peserta didik di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro.  
Hambatan implentasi pendidikan akhlak di sekolah antara lain 
berasal dari faktor intern dari dalam lingkungan sekolah berupa sumber 
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daya manusianya (meliputi guru, tenaga kependidikan dan siswa) dan 
fasilitas ibadah yang belum memadai. Sebagaimana pendapat Mulyasa, 
(2004 : 73-75) mengemukakan hambatan tersebut berupa sikap mental 
rendah yang ditandai kurang disiplin, sering datang  terlambat, kurang 
bertanggungjawab atas tugasnya. Sedangkan faktor eksternalnya adalah 
berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat (teman masyarakat). Jasmani 
dan Syaiful Jasmani, (2013 : 172) mengemukakan faktor yang 
menghambat pengembangan nilai-nilai kehidupan adalah pengaruh 
interaksi antar sesama siswa dengan temannya baik di sekolah maupun 
teman di masyarakat membawa dampak besar terhadap akal dan 
akhlaknya. 
Sedangkan pengaruh globalisasi dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  serta budaya luar yang negatif dan mudah 
terserap tanpa ada filter yang kuat. Munculnya sumber dan media 
informasi berupa tayangan televisi, video, handphone, internet, play 
stasiun maupun media massa lainnya juga menjadi hambatan dalam 
pengembangan akhlak yang mulia, sebagaimana pendapat Danim, (2009 : 
25). 
Adapun solusi dalam implementasi manajemen pendidikan akhlak 
adalah memberdayakan peran semua warga sekolah dan pendayagunaan 
fasilitas yang telah dimiliki oleh sekolah dengan dukungan pihak keluarga 
dan masyarakat. Semua pihak secara  bersama-sama menanggulangi dan 
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mencegah hal-hal yang menghambat pelaksanaan pendidikan akhlak 
warga sekolah terutama para siswa.  
Kepala sekolah dan para guru mengoptimalkan peranannya dengan 
memberikan keteladanan, pengajaran dan pendidikan melalui sikap, 
pengetahuan, kemampuan dan keterampilan  kepada para siswa di sekolah. 
Mereka dipandang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam 
mendidik, mengajar  bagi para siswa.  Setiap gerak gerik langkah, ucapan 
dan perilaku mereka akan diperhatikan oleh para siswa yang 
memungkinkan siswa berbuat dan berkata sebagaimana mereka katakan 
dan mereka perbuat. 
Peran sekolah mengoptimalkan pendidikan akhlak menuju 
lingkungan sekolah yang agamis di miliki oleh setiap warga sekolah. 
Lingkungan yang agamis ditandai dengan berbagai perilaku yang sesuai 
dengan ajaran agama. Perilaku tersebut menjadi budaya yang mengakar 
kuat di lingkungan masyarakat secara umum. 
Sarana ibadah berupa  mushalla yang telah dimiliki  meskipun 
masih sederhana dan belum menampung semua warga sekolah harus tetap 
dioptimalkan fungsinga. Hal tersebut dilakukan oleh karena musholla 
sebagai pusat kegiatan keagamaan yang menjadi benteng kuat dalam 
menghadapi berbagai persoalan krisis spiritual yang melanda para remaja 
terutama yang masih sekolah di tingkat SMA/SMK. 
Pihak sekolah juga perlu mendapatkan dukungan dari orang 
tua/wali murid di lingkungannya. Hal tersebut dilakukan karena siswa 
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memiliki banyak waktu bersama dengan keluarga dan masyarakatnya 
(teman masyarakat) dalam pergaulannya. Dukungan material maupun non 
material dari orang tua menjadi bagian dari solusi dalam proses 
pelaksanaan pendidikan akhlak di sekolah. 
 Pendidikan agama harus diberikan secara terus menerus baik 
faktor kepribadian,faktor keluarga, pendidikan formal maupun pendidikan 
nonformal atau lingkungan masyarakat. (Halim, Nipa abdul,(2000 :  12), 
Anak Saleh Dambaan Keluarga, Mitra Usaha, Yogyakarta. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Implementasi manajemen konsep  pendidikan akhlak yang diberlakukan 
di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi.  pengintegrasian pendidikan akhlak ke 
dalam semua bidang studi. Meskipun peran kepala sekolah dalam 
pendidikan akhlak  sudah baik, namun  peran guru dalam pendidikan 
akhlak siswa belum optimal. kepedulian komite sekolah (orang tua 
siswa) terhadap pendidikan akhlak masih rendah.  
2.  Adapun  menghambat implementasi manajemen konsep pendidikan 
akhlak di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro antara lain disebabkan 2 
faktor: meliputi dua faktor yakni: faktor  internal dan faktor  eksternal. 
Faktor hambatan   internal berasal dari dari lingkungan sekolah berupa 
kurang disiplinnya guru dalam mengajar, kurang komunikatif, dan serta 
fasilitas ibadah yang belum memadai, input tanpa penyeleleksian, 
kemampuan siswa rata-rata kurang baik, dan orang tua dengan latar 
belakang pendidikan yang kurang mendukung dalam mendidik anak. 
Sedangkan faktor  eksternal berasal dari luar lingkungan madrasah 
seperti pengaruh  keluarga yang kurang peduli dan kurang perhatian, 
lingkungan atau teman masyarakat. Serta  berupa dampak negatif 
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globalisasi berpengaruh terhadap akhlak peserta didik di SMK Gajah 
Mungkur 1 Wuryantoro. 
3. Solusi mengatasi implementasi  manajemen konsep pendidikan akhlak 
di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro berupa upaya yang dilakukan 
oleh SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro dengan jalan meningkatkan 
dan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler yang lebih efektif, 
meningkatkan koordinasi dengan masyarakat dan orang tua, serta 
memonitoring aktivitas siswa.   
 
 
B. Implikasi 
Berdasarkan data yang ditemukan pada saat penelitian yang kemudian 
didukung dari teori yang dibangun pada bahasan sebelumnya, maka berikut 
ini kami deskripsikan beberapa implikasi penelitian ini terhadap implementasi 
pendidikan akhlak di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro. Adapun implikasi 
meliputi 2 hal, yaitu: 
1. Implikasi teori 
Penelitian ini mengambil fokus manajemen konsep pendidikan 
akhlak di lembaga pendidikan SMK gajah Mungkur 1 Wuryantoro.     
Implikasi teoritis hasil penelitian, khususnya implementasi manajemen 
pendidikan akhlak  di sekolah  yang diharapkan memiliki keunggulan dan 
memiliki berdaya saing dengan lembaga sekolah lainnya. Oleh karena itu, 
kepala madrasah maupun guru dan karyawan  perlu mengedepankan nilai-
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nilai moral melalui langkah-langkah: Pembinaan terhadap warga sekolah, 
pendisiplinan diri, memberikan suri tauladan serta memberikan 
penghargaan berupa dorongan positif terhadap warga sekolah.   
2. Implikasi praktis 
a. Kepala sekolah maupun  para guru dan tenaga kependidikan  
seyogyanya melaksanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada 
pendidikan akhlak di sekolah. Hal ini dilakukan karena akan 
memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dan efek 
yang baik bagi warga sekolah terutama para siswa dalam 
kehidupannya di masyarakat sehingga ia akan berperan lebih aktif 
dalam kegiatan di lingkungan di mana ia berada. 
b. Pembinaan oleh kepala sekolah tentang pentingnya pendidikan akhlak 
akan menjadi pembiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari di 
sekolah maupun di luar sekolah. Dengan demikian  warga sekolah 
berusaha mau mengembangkan akhlaqul karimah dengan jalan 
mengamalkan ajaran Islam dengan benar. 
c. Pengamalan akhlak yang mulia di sekolah akan memberikan pengaruh 
terhadap psikologi siswa-siswi SMK sehingga dapat membentengi 
berbagai pengaruh negatif dan berbagai pelanggaran terhadap norma 
atau aturan  yang berlaku. 
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C. Saran 
Setelah peneliti melakukan proses penelitian dan berdasarkan hasil 
penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran-saran antara lain: 
 
1. Kementerian Agama 
a) Pihak  Kementerian Agama hendaknya mengoptimalkan pendidikan 
akhlak sekaligus memasukkan sebagai salah satu mata pelajaran yang 
diberlakukan secara nasional di jenjang SMK.  
b) Pihak Kementerian Agama hendaknya meningkatkan mutu 
pendidikan akhlak di sekolah melalui pemberdayaan  kepala sekolah 
maupun para guru dan karyawan dalam menghadapi tantangan dan 
peluang  untuk mempertahankan, meningkatkan serta 
mengembangkan pendidikan akhlak di sekolah. 
 
2. Bagi kepala sekolah 
a) Kepala sekolah perlu memperjuangkan lembaganya sebagai lembaga 
yang unggul dan mampu berkompetisi dengan lembaga sekolah 
lainnya dengan jalan mengembangkan pendidikan akhlak di sekolah. 
b) Kepala sekolah dan guru serta karyawan perlu meningkatkan 
kedisiplinan diri dan rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas 
dan kewajiban dengan niat beribadah kepadaNya. 
c) Kepala sekolah perlu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak 
yang menunjang prestasi dan keunggulan lembaga sekolah. 
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d) Mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya material di 
sekolah demi terwujudnya tujuan lembaga. 
 
3. Para guru atau karyawan 
Meningkatkan  semangat, komitmen dalam usaha mengembangkan 
pendidikan akhlak di sekolah berupa mendisiplinkan diri dalam 
pelaksanaan tugas dan kewajibannya serta menjalin hubungan 
kekerabatan atau kolegial antar warga sekolah secara harmonis. 
 
4. Bagi peneliti selanjutnya. 
Setelah  adanya penelitian karya tesis ini, seyogyanya diadakan 
penelitian lebih lanjut  untuk mengupas dan mengungkapkan secara lebih 
mendalam tentang pendidikan akhlak, bilamana ada aspek-aspek lain 
yang belum tercakup dalam penelitian ini dapat disempurnakan sebagai 
bentuk kontruksi pemikiran oleh peneliti berikutnya. Penelitian ini masih 
ada kekurangan, maka perlu penelitian berikutnya yang lebih mendalam.  
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Lampiran  1 
PEDOMAN  PENGAMATAN (OBSERVASI) 
 
KODE AKTIVITAS HAL YANG DIAMATI 
PO.01 Mengamati kehadiran warga 
SMK 
1. Kehadiran kepala SMK 
2. Kehadiran guru dan pegawai 
3. Kehadiran siswa 
PO.02 Mencermati pelaksanaan 
program-program  kepala SMK 
1.  Kegiatan  yang menjadi 
pembiasaan  religius kepala 
SMK. 
2. Peningkatan kualitas guru, 
tenaga kependidikan  maupun 
siswa oleh kepala SMK 
melalui kegatan kurikuler dan 
ekstrakurikuler. 
PO.03 Mencermati perilaku warga 
SMK terhadap tata tertib dan 
kode etik  SMK 
1. Perilaku siswa 
2. Perilaku guru dan tenaga 
kependidikan  terhadap kode 
etik guru dan pegawai  
PO.04 Mengamati tempat dan aktivitas 
warga SMK di musholla  
1. Sholat Dhuha. 
2. Sholat Dhuhur berjamaah. 
3. Muhadharah. 
4. Piket kebersihan 
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5. Aktivitas lain di musholla  
PO.05 Mengamati kegiatan  religius 
yang menjadi pembiasaan  
warga SMK 
Kegiatan-kegiatan di kelas  
dari awal sampai akhir: 
1. Kesiapan awal pra 
pelajaran 
2. Kegiatan saat KBM 
3. Kegiatan  penutup   KBM. 
Serta hal-hal lain yang 
mencerminkan praktik 
pengamalan nilai-nilai 
kehidupan. 
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Lampiran  2 
PEDOMAN WAWANCARA 
Kode : PW. 01 
Kepala SMK 
 
Penelitian Implementasi Manajemen Konsep Pendidikan Akhlak 
 
Petunjuk: 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang implementasi 
manajemen konsep pendidikan akhlak berupa nilai kejujuran. Jawablah  
pertanyaan dengan “ya” atau “tidak”  yang menurut Saudara anggap paling sesuai 
dengan sebenarnya, dan jawaban Saudara akan diberikan tanda silang  (X)  dan 
skor nilai. 
No Pertanyaan Jawaban ( X ) 
Ya  Tidak 
PW.01.a 
 
 
 
PW.01.b 
 
 
 
PW.01.c 
 
 
 
PW.01.d 
 
 
 
Apakah Saudara  datang  ke kantor  pukul 07.00 
WIB? 
Apakah Saudara menyampaikan visi dan misi SMK 
kepada sivitas SMK? 
Apakah Saudara selalu berusaha datang ke kantor 
sebelum pukul 07.00 WIB? 
Apakah Saudara memberikan reward berupa 
hadiah (berupa  materi seperti uang, piagam, 
       
........ 
 
      
........ 
 
........ 
    
........ 
 
   
............ 
 
   
............ 
 
 ........... 
    
........... 
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PW.01.e 
 
 
 
 
 
PW.01.f 
 
 
 
PW.01.g 
 
 
 
 
 
PW.01.h 
 
 
 
 
 
PW.01.i 
 
PW.01.j 
 
 
 
 
 
PW.01.k 
 
 
 
 
  
PW.01.l 
 
 
 
 
 
PW.01.m 
 
lencana) kepada warga SMK yang berprestasi? 
Apakah Saudara memberikan pembinaan kepada 
guru atau karyawan minimal dua  kali dalam satu 
semester? 
Apakah Saudara memberikan  sanksi  atau teguran 
kepada guru yang terlambat? 
Apakah Saudara selalu mengikuti kegiatan 
keagamaan seperti sholat berjamaah bersama 
siswa? 
Apakah Saudara menyampaikan pembinaan kepada 
siswa-siswi menjelang ujian agar mengerjakan 
dengan jujur? 
Apakah Saudara bekerjasama dengan alumni? 
Apakah Saudara bekerjasama dengan siswa atau 
warga SMK dalam menangani beberapa 
permasalahan di SMK? 
Apakah Saudara menjalin kerjasama dengan pihak 
luar SMK dalam mewujudkan tujuan SMK? 
Apakah Saudara bekerjasama dengan pihak luar 
dalam upaya meraih prestasi akademik dan non 
akademik? 
Apakah Saudara memiliki program kerja dalam 
pembinaan keimanan dan ketaqwaan  kepada 
   
 
........ 
 
 
........ 
 
........ 
 
 
 
........ 
 
     
 
........ 
 
.......   
 
........ 
 
 
 
....... 
 
 
........ 
 
........ 
 
  
 
............ 
 
 
............
. 
............ 
 
 
 
............ 
 
    
 
............ 
 
..........    
 
............ 
 
 
 
............ 
 
 
............ 
  
............ 
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PW.01.n 
 
 
 
 
 
 
 
PW.01.o 
 
 
 
 
 
 
 
PW.01.p 
Tuhan?  
Apakah Saudara memiliki program ekstrakurikuler 
yang dapat mengembangkan nilai kejujuran, 
disiplin, kerjasama dan tanggungjawab bagi para 
siswa-siswi? 
Apakah Saudara menyediakan waktu khusus dan 
dukungan bagi guru atau karyawan untuk 
bekerjasama dalam hal yang berkaitan dengan  
pelaksanaan tugasnya? 
Apakah Saudara  melibatkan orang tua dalam 
mengatasi permasalahan di SMK 
   
........ 
 
 
 
........ 
 
 
 
........ 
 
 
  
 
 
........ 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
............ 
 
   
  
............ 
 
 
 
 ........... 
 
 
  
 
 
............ 
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B. Nilai kerjasama, disiplin dan tanggungjawab 
 
No Pertanyaan Jawaban Ket 
PW.01.p 
 
 
 
 
 
PW.01.q 
 
 
 
 
 
 
 
PW.01.r 
 
 
 
 
 
 
 
PW.01.s 
 
 
 
 
 
PW.01.t 
 
 
 
PW.01.u 
 
 
 
PW.01.v 
 
 
 
 
Bagaimana langkah Saudara agar  visi 
misi SMK difahami dan diwujudkan oleh 
sivitas SMK? 
Bagaimana Saudara memandang 
pentingnya  nilai-nilai kehidupan (living 
values) pada visi misi terhadap kemajuan 
SMK ? 
Bagaimana usaha Saudara agar nilai-nilai 
kehidupan (kejujuran, kerjasama, disiplin, 
dan tanggungjawab) dikembangkan oleh 
warga SMK? 
Apa yang menjadi faktor-faktor 
menghambat pengembangan living values 
di SMK? 
Apa solusi yang saudara lakukan dalam 
menghadapi hambatan tersebut? 
Apa yang mendukung pengembangan 
nilai-nilai kehidupan di SMK? 
Bagaimanakah sejarah perkembangan 
MTs N Nguntoronadi? 
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PW.01.w Bagaimana kondisi potensi kemampuan 
siswa yang masuk ke MTs N 
Nguntoronadi? 
PW.01.x 
 
 
 
 
 
 
 
PW.01.y 
 
 
 
 
Bagaimana upaya Saudara mewujudkan 
kerjasama yang harmonis pada sivitas 
SMK baik guru, karyawan, tenaga 
kependidikan dan siswa? 
Apakah yang Saudara lakukan agar warga 
SMK memiliki tanggungjawab sesuai 
tugas masing-masing? 
  
PW.01.z 
 
 
 
PW.01.aa 
 
 
 
 
 
PW.01.bb 
 
 
PW.01.cc 
 
 
PW.01.dd 
 
 
Apakah langkah Saudara agar 
menjalankan tugas sesuai dengan terget? 
Apakah yang Saudara lakukan  apabila 
guru atau karyawan menjalankan tugas 
tidak sesuai dengan terget? 
Apakah yang Saudara lakukan bila 
bawahan terlambat datang ke kantor? 
Apakah yang Saudara lakukan jika 
bawahan   sering terlambat  ke kantor? 
Apakah yang Saudara lakukan jika 
bawahan taat kepada peraturan SMK? 
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Lampiran 2: 
PEDOMAN WAWANCARA 
Kode : PW 02 
Wakil kepala SMK/guru dan 
karyawan 
 
PENELITIAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN KONSEP 
PENDIDIKAN AKHLAK 
 
Petunjuk: 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang 
manajemen konsep pendidikan akhlak. Oleh karena itu, mohon informan 
menjawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
Kode Pertanyaan Informan Keterang
an 
PW.02.a 
 
 
 
PW.02.b 
 
 
 
Apakah anda sering melihat 
kepala SMK datang terlambat 
datang ke kantor? 
 
Apakah Saudara pernah 
mendapatkan pembinaan 
tentang nilai-nilai kebaikan di 
SMK? 
Wakil kepala 
SMK/ 
 guru  
dan karyawan 
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PW.02.c 
 
 
 
PW.02.d 
 
 
PW.02.e 
 
 
PW.02.f 
 
 
PW.02.g 
 
 
 
PW.02.h 
  
 
 
 
 
Berapa kali saudara 
mendapatkan pembinaan dari 
kepala SMK dalam satu 
semester? 
Apakah kepala SMK 
memberikan reward dan 
punishment kepada bawahan? 
Apakah kepala SMK juga 
mengikuti kegiatan-kegiatan 
keagamaan di SMK? 
Apakah yang menjadi 
program kerja kepala SMK ? 
Bagaimanakah langkah 
Saudara dalam pelaksanaan 
pengembangan nilai-nilai 
kehidupan di SMK? 
Apa saja faktor yang 
menghambat pengembangan 
nilai kehidupan (nilai 
kejujuran, kerjasama, disiplin 
dan tanggungjawab) di SMK? 
Apa saja solusi dalam 
pengembangan nilai-nilai 
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PW.02.i 
 
 
kehidupan tersebut? 
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Lampiran 2: 
Pedoman wawancara 
Form :  03 
Siswa 
 
PENELITIAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEHIDUPAN 
(Kejujuran, kerjasama, disiplin dan tanggungjawab) 
Petunjuk: 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang 
pengembangan nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu mohon informan 
menjawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
No Pertanyaan Informan Keterangan 
PW.03.a 
 
 
 
 
 
 
 
PW.03.b 
 
 
PW.03.c 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apakah  anda sering melihat kepala 
SMK bersama-sama siswa dan guru  
dalam kegiatan shalat berjamaah? 
Apakah saudara mengetahui visi dan 
misi SMK? 
Apakah Saudara pernah 
mendapatkan pembinaan dari kepala 
SMK tentang pentingnya nilai-nilai 
kejujuran, kerjasama, disiplin dan 
tanggungjawab?  
Siswa  
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 Lampiran:  3 
PANDUAN ANALISIS DOKUMEN 
KODE DOKUMENTASI INDIKATOR 
PD.01 Gambaran umum MTs Negeri 
Nguntoronadi    
1. Sejarah singkat 
2. Lara belakang 
pendidikan/potensi 
kemampuan keagamaan 
siswa  
PD.02 Visi dan misi SMK 1. Nilai-nilai dalam visi dan 
misi SMK 
2. Target atau tujuan visi dan 
misi SMK 
PD.03 Sarana prasarana (tempat ibadah) 1. Gedung 
2. Mebelair 
3. Perlengkapan lainnya  
PD.04 Struktur organisasi SMK Bagan dan struktur organisasi 
SMK 
PD.05 Keadaan kepala SMK, guru dan 
tenaga kependidikan  
1. Profil kepala SMK 
2. Keadaan guru 
3. Daftar nama guru dan 
karyawan 
4. Tugas dan kode etik guru 
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dan tenaga kependidikan di 
SMK. 
PD.06 Keadaan siswa 1. Data siswa 
2. Prestasi akademik siswa 
3. Prestasi non akademik 
PD.07 Buku daftar hadir guru dan 
karyawan 
1. Tingkat presensi/kehadiran 
2. Tingkat kedisiplinan waktu 
dan tugas 
PD.08 Buku notulen pembinaan kepala 
SMK dan evaluasi 
1. Pembinaan kepada guru  
2. Pembinaan karyawan 
3. Pembinaan siswa 
4. Evaluasi tahunan  
PD.09 Dokumen kegiatan keagamaan 1. PHBI 
2. Shalat berjamaah 
3. Muhadharah 
4. Pembagian zakat 
5. Pembagian daging qurban 
6. Manasik  
PD.10 Bimbingan dan penyuluhan 1. Pencegahan indisplin 
2. Penanganan indisiplin  
PD.11 Prestasi 1. Akademik 
2. Non akademik 
PD.12. Pengembangan nilai-nilai 1. Kerjasama internal 
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Video 
PD.12 
kerjasama  
2. Kerjasama eksternal 
PD.13 Tata tertib 1. Tata tertib siswa 
2. Kode etik guru dan 
pegawai  
3. Sanksi  
PD.14.
Video 
Pemberian hadiah kepala SMK 1. Kepada siswa yang 
beprestasi 
PD.15. SK pembagian tugas Kepala SMK, guru dan 
karyawan 
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CATATAN LAPANGAN  
(Tanpa Kode) 
 
Nama subyek      :  Saryanto, S.H. 
Jabatan                :   Kepala SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro 
Umur                   :   55 tahun 
Latar pendidikan :   S1 
Hari/ Tanggal      :  Selasa, 27 Januari 2016. 
Tempat                :  Kantor Kepala SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro 
Metode                :  Wawancara 
Tema                   :  Izin lokasi penelitian dan penjajagan awal 
1. Deskripsi       : 
 
Peneliti sengaja datang ke SMK kurang lebih pukul 07.00 WIB untuk 
bertemu dengan Bapak Kepala SMK (Bapak Saryanto, S.H.). Setelah bertemu 
dengan kepala SMK, saya perkenalkan diri saya kepada Beliau. Selanjutnya 
kepada Beliau saya sampaikan permohonan dan rasa hormat saya bahwa: 
“Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir studi S2 di IAIN Surakarta, saya 
bermaksud  mengadakan penelitian di SMK yang Bapak pimpin. Saya mohon 
izin kepada Bapak berkenan memberikan kesempatan kepada saya”. Beliau 
menyampaikan jawaban langsung  yang intinya Beliau mengizinkan  kepada 
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saya untuk mengadakan penelitian. Dengan perasaan gembira dan bersyukur 
kepadaNya  seraya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak kepala SMK. 
Kemudian beliau mengajak bertukar pikiran dan berbagi pengalaman di sekitar 
dunia pendidikan. Setelah mendapatkan izin kepala SMK, langkah selanjutnya 
menemui seorang guru yakni Bapak Maryanto, S.Pd. untuk menanyakan 
berbagai persoalan yang terjadi di SMK. Kemudian untuk melihat lebih dalam 
apa yang baru saja dibicarakan kemudian peneliti menemui guru BP/BK SMK  
dan Kepala TU untuk mendapatkan data berupa daftar hadir guru dan buku 
bimbingan konseling siswa. Berangkat dari data yang diperoleh, kemudian 
peneliti berinspirasi untuk menuangkan pemikiran penyusunan tesis ini.   
2. Penafsiran 
Penelitian awal dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari kepala SMK. 
Kemudia langkah yang dilaksanakan peneliti adalah melakukan wawancara 
awal dengan seorang guru SMK. Upaya mendapatkan data yang diperlukan, 
peneliti menuju ruang TataUsaha untuk bertemu dengan kepala Tata Usaha. 
Guna melengkapi data, kemudian peneliti menemui guru BP/BK SMK.    
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CATATAN LAPANGAN  
( Kode : PW.01) 
 
Nama subyek      :  Saryanto, S.H. 
Jabatan                :   Kepala SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro 
Umur                   :   55 tahun 
Latar pendidikan :   S1 
Hari/ Tanggal      :  Selasa, 27 Januari 2016. 
Jam                      :  07.15 – 07.30 WIB 
Tempat                :  Kantor Kepala SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro 
Metode                :  Wawancara 
Tema                   :   Profil SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro. 
1. Deskripsi       : 
 
Setelah peneliti mendapatkan izin dari Bapak kepala SMK,  pada 
kesempatan awal ini  peneliti sengaja datang kurang lebih lebih pukul 06.30 
WIB. Maksud peneliti datang lebih awal, selain untuk bertemu dengan kepala 
SMK juga ingin melihat berbagai kegiatan warga SMK  Gajah Mungkur 1 
Wuryantoro sebelum pelalajaran dimulai. Terlihat beberapa siswa sudah hadir 
di SMK untuk membersihkan lingkungan mushalla.  Kegiatan ini bermaksud 
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untuk mendapatkan informasi tentang profil SMK  sekaligus potensi 
keagamaan yang dimiliki oleh para siswa.  
Setelah bertemu dan mendapatkan izin Beliau, maka  pertemuan 
awal tersebut saya pergunakan untuk bercakap-cakap tentang profil SMK 
Gajah Mungkur 1 Wuryantoro. Pertanyaan pertama yang saya lontarkan 
adalah: “Bagaimana profil dan berkembangnya SMK Gajah Mungkur 1 
Wuryantoro, Pak?  Bapak kepala sekolah diam sejenak dan menjawab: 
“Sebelum saya menjelaskan profil SMK, sebenarnya SMK ini sudah 
cukup lama berdiri. Perjalanan sejak berdiri sampai dengan hari ini, 
tentunya banyak peristiwa yang menjadi moment penting yang tidak boleh 
dilupakan. Moment itu lebih rinci dapat dilihat dan dibaca pada file profil 
SMK yang didokumentasikan pada SMK.   Saya menyadari bahwa saya di 
SMK ini   termasuk warga baru, maksudnya saya ditugaskan menjadi 
kepala SMK  sejak tahun 2012”. Selanjutnya Beliau mengizinkan dan  
mempersilahkan  saya untuk membaca di ruang komputer dan juga 
mengizinkan peneliti untuk mencari data-data lain yang diperlukan dalam 
penelitian. 
 Peneliti berusaha memahami jawaban Bapak kepala SMK yang 
menunjukkan adanya sikap hati-hati dalam menjelaskan pertanyaan peneliti. 
Kemudian sebelum saya  menyelesaikan perbincangan dengan Bapak kepala 
SMK, bali bertanya tentang potensi warga SMK (terutama siswa), peneliti 
menanyakan: “Bagaimanakah potensi kemampuan siswa siswi yang masuk di 
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SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro, Pak? Bapak kepala SMK menjawab 
bahwa:  
“Sebenarnya keberadaan SMK  ini didukung oleh lingkungan 
masyarakat yang mayoritas beragama Islam  dan banyak tokoh Islam di 
lingkungan  sekitar. Namun demikian, sumber daya alam dan potensi daerah 
lingkungan bisa dikatakan belum menguntungkan. Hal ini disebabkan karena 
mayoritas tingkat perekonomian masyarakat yang bertaraf sedang, bahkan 
rendah dengan mengandalkan mata pencahariannya sebagai petani dan buruh.  
Kondisi ekonomi keluarga yang demikian sedikit atau banyak tentunya 
berpengaruh dengan kepedulian orang tua terhadap pendidikan putera-
puterinya. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada orang tua kurang 
memperhatikan nasib anak-anak di masa mendatang dan hal tersebut 
berdampak pada tingkat pendidikannya. Siswa siswi yang datang ke SMK rata-
rata dari keluarga petani dan swasta namun juga ada siswa yang berasal 
keluarga pegawai maupun wiraswasta, baik yang dari SMP maupun dari MTs.  
Peneliti selanjutnya menanyakan: “Bagaimana potensi keagamaan 
siswa siswi yang berasal dari SMP dengan yang berasal dari MTs tersebut, 
Pak?” Bapak kepala SMK menjawab: “Dengan berlatar belakang pendidikan 
SMP/MTs, juga berpengaruh terhadap potensi kemampuan siswa terutama 
dalam nilai keagamaan seperti kemampuan membaca al Qur’an dan  
pengetahuan agamanya. Kemampuan akademik maupun pengetahuan umum 
yang dimiliki siswa juga  berdampak pada perilaku dan tutur kata dalam 
kehidupan sehari-hari”.   
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Setelah mengakhiri perbincangan kami dengan bapak kepala SMK, 
peneliti melanjutkan usaha mendapatkan data tentang riwayat berdiri dan 
perkembangan SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro.  Sesuai saran Bapak 
kepala SMK, pada  profil sekolah  didapatkan data yang berkenaan dengan 
riwayat atau sejarah berdiri SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro. 
 
2. Penafsiran: 
a. Sejarah berdirinya SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro melalui proses 
yang amat panjang dan penuh harapan dari para pendirinya agar terus 
berlangsung sepanjang masa. Keberadaan SMK tersebut didukung para 
tokoh masyarakat dan tokoh  agama  yang begitu gigih untuk mewujudkan 
pribadi-pribadi (terutama peserta didik) maupun masyarakat  muslim 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dengan 
berbekal ilmu pengetahuan dan agama. 
b. Kondisi maupun potensi kemampuan siswa yang masuk di SMK Gajah 
Mungkur 1 Wuryantoro berbeda-beda. Peran SMK diharapkan dapat 
menghasilkan tenaga kerja yang professional dan memiliki kepribadian 
yang luhur berakhlak mulia. 
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CATATAN LAPANGAN 
(Kode: CL.W.01) 
 
Nama subyek      :  Saryanto, S.H. 
Jabatan                :   Kepala Sekolah 
Umur                   :   55 tahun 
Latar pendidikan :   S1 
Hari/ Tanggal      :  Selasa, 27 Januari 2015 
Tempat                :  Kantor Kepala SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro 
Jam                     :  07.15 – 08.00 WIB 
Metode                :  Wawancara 
Tema                   :  Tentang manajemen pendidikan akhlak di sekolah.  
1. Deskripsi        : 
 
Pagi hari itu, sengaja peneliti datang ke SMK lebih awal yakni jam 
06.30. Hal ini dilakukan peneliti dalam kerangka melihat lebih dekat berbagai 
aktivitas yang dilakukan oleh warga SMK. Meskipun sudah terlihat siswa-siswi   
yang datang ke SMK, namun beberapa guru dan karyawan telah datang di 
SMK. Saat peneliti berkehendak menuju ruang kepala SMK, bertemu dengan 
salah satu karyawan SMK yakni Bapak Trimo, peneliti mengucapkan salam: 
“Assalamu „alaikum?”. Bapak Trimo menjawab: “Wa’alaikumussalam 
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warohmatulloh”.   Beliau bertanya kepada peneliti: “mau bertemu siapa, Pak?” 
Peneliti menjawab: “mau bertemu Bapak Kepala SMK”. Pak Trimo 
memberitahukan bahwa “Bapaknya belum datang, mungkin sebentar lagi 
beliau datang”. Kemudian peneliti dipersilahkan menunggu di ruang tunggu 
atau di ruang guru. Akhirnya peneliti memilih menunggu di ruang guru. Pukul 
06.45 WIB  Bapak kepala SMK tiba di SMK, dan beliau menjabat tangan para 
guru maupun karyawan yang sudah hadir saat itu termasuk juga berjabat 
tangan dengan peneliti. Setelah beberapa saat duduk di ruang kerjanya. Peneliti 
menuju ruang kepala SMK dengan mengucapkan salam dan beliau menjawab 
salam dan mempersilahkan duduk. Saat itu peneliti akan melakukan 
wawancara dengan kepala SMK.  
 Apakah Saudara  datang ke kantor  pukul 07.00 WIB?-----. Apakah Saudara 
menyampaikan visi dan misi SMK kepada sivitas SMK? Ya. Apakah Saudara 
selalu berusaha datang ke kantor sebelum pukul 07.00 WIB? Ya. Apakah 
Saudara memberikan reward berupa hadiah (berupa uang piagam atau 
lencana) kepada warga SMK yang berprestasi? Ya. Apakah Saudara 
memberikan pembinaan kepada guru atau karyawan minimal 2 kali dalam 1 
semester?Ya.  Apakah Saudara memberikan  sanksi  atau teguran kepada guru 
yang terlambat?Ya. Apakah Saudara memberikan penilaian  siswa 
berdasarkan pada pengetahuan, perilaku dan keterampilan siswa? Ya.  
Apakah Saudara selalu mengikuti kegiatan keagamaan seperti sholat 
berjamaah bersama siswa?   Ya. Apakah Saudara menyampaikan pembinaan 
kepada siswa-siswi menjelang ujian agar mengerjakan dengan jujur?   Ya. 
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Apakah Saudara memberikan penilaian atas kinerja guru sesuai dengan 
kenyataan dan prestasi kerjanya?  Ya.  Apakah Saudara  memberikan 
penilaian dalam DP3 berdasarkan kenyataan dan prestasi kerja pegawai?      
Ya.    Apakah Saudara bekerjasama dengan alumni?      Tidak.  Apakah 
Saudara bekerjasama dengan siswa atau warga SMK dalam menangani 
beberapa permasalahan di SMK?      Ya.  Apakah Saudara menjalin kerjasama 
dengan pihak luar SMK dalam mewujudkan tujuan madrasa? Ya. Apakah 
Saudara bekerjasama dengan pihak luar dalam upaya meraih prestasi 
akademik dan non akademik?      Ya.  Apakah Saudara memiliki program kerja 
dalam pembinaan keimanan dan ketaqwaan siswa kepada Tuhan?       Ya.  
Apakah Saudara memiliki program ekstrakurikuler yang dapat 
mengembangkan nilai kejujuran, disiplin, kerjasama dan tanggungjawab bagi 
para siswa-siswi?  Ya. Apakah Saudara menyediakan waktu khusus dan 
dukungan bagi guru atau karyawan untuk bekerjasama dalam hal yang 
berkaitan dengan  pelaksanaan tugasnya?  Ya. Apakah Saudara melibatkan 
orang tua dalam mengatasi permasalahan di SMK?  Ya.  Apakah Saudara 
selalu mengevaluasi kegiatan SMK setiap akhir tahun pelajaran? 
  Ya. 
2. Penafsiran:  
Pertanyaan-pertanyaan dari peneliti bermaksud untuk menilai atau 
assesment objektif,  (Hutagalung, 2007) terhadap kepribadian kepala SMK 
yang berkenaan dengan nilai-nilai kejujurannya dalam berbagai aktivitas di 
SMK. Dari jawaban kepala SMK akan diberikan skor nilai yang dihasilkan dari 
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setiap soal  dan dihitung. Dari jawaban kepala SMK di atas,  dalam aspek 
kejujurannya mendapatkan nilai 90%, dengan predikat “Baik sekali”. Namun 
demikian hasil jawaban kepala SMK akan dikonfirmasikan dengan sumber 
data di lapangan  (wawancara maupun dokumentasi).    
Setelah mendapatkan informasi tentang nilai-nilai kejujuran kepala 
SMK, selanjutnya wawancara kesempatan kali  ini lebih menekankan aspek 
nilai-nilai kerjasama, disiplin dan tanggungjawab. Hal ini dilakukan peneliti 
dalam kerangka mendalami keterangan-keterangan langsung  kepala SMK 
dalam pengembangan nilai-nilai kehidupan di SMK yang ia pimpin. 
Peneliti   : Bagaimana langkah Saudara agar  visi misi SMK difahami dan 
diwujudkan oleh sivitas SMK? “Langkah awal kami agar misi dan 
misi SMK dapat difahami dan diwujudkan oleh sivitas SMK adalah 
sosialisasi visi dan misi ke seluruh warga SMK baik guru, karyawan 
maupun para siswa”.Bagaimana Saudara memandang pentingnya  
nilai-nilai kehidupan (living values) pada visi misi terhadap kemajuan 
SMK ? “Visi SMK Tsanawiyah Negeri Nguntoronadi adalah 
“Generasi mandiri, berprestasi, dan berkeperibadian Islami”. Visi ini 
sebagai perkembangan dari visi SMK sebelumnya yang berbunyi: 
“terwujudnya generasi Islam yang terampil, qiro’ah, tekun beribadah, 
berakhlak karimah dan unggul dalam prestasi”. Visi ini dibuat dalam 
rangka untuk menentukan langkah cita-cita SMK ke depan dengan 
melihat peluang yang ada demi kemajuan SMK. Karena semua 
pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian 
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tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan 
penyelenggaraan dan administrasi  SMK”. Lalu,  bagaimana urgensi  
dari nilai-nilai kehidupan pada visi misi SMK tersebut menurut 
Bapak? “Visi misi SMK dibuat tidak hanya kaitannya tentang 
akademik tetapi juga masalah spiritual. Disinilah pentingnya nilai-
nilai itu karena harus dihayati dan juga diamalkan oleh semua warga 
sekolah.  Harapan masa depan dari lembaga SMK ini adalah 
mewujudkan keunggulan prestasi dalam iptek sekaligus imtaq, 
berprestasi akademik dan non akademik. Misi kami adalah mengajar 
dan mendidik anak agar memiliki akhlak yang mulia, memiliki 
keseimbangan imtaq dan iptek.  meningkatkan potensi SDM SMK 
yang berkompetan dan berprestasi dengan didukung lingkungan yang 
kondusif dan harmonis dan peran serta stakeholder untuk mewujudkan 
SMK yang unggul. Bersama guru maupun staf yang lain kami sebagai 
kepala SMK membangun budaya belajar sepanjang hayat 
sebagaimana perintah Allah SWT dan ajaran dari nabi Muhammad 
SAW.” Pada visi SMK tertulis “Generasi yang mandiri”. Apakah 
berarti  tidak boleh bekerjasama, Pak?“Yang kami maksud mandiri 
tersebut adalah sikap dan perilaku yang tidak bergantung dengan 
orang lain dalam menyelesaikan tugas maupun persoalan. Jadi jangan 
sampai melemparkan tugas dan tanggungjawab kepada orang lain baik 
tugas individu maupun tugas kelompok. Bagaimana usaha Saudara 
agar nilai-nilai kehidupan (kejujuran, kerjasama, disiplin, dan 
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tanggungjawab) dikembangkan oleh warga SMK. “Langkah-langkah 
kami agar nilai-nilai kehidupan dikembangkan oleh warga SMK 
antara lain: Langkah pertama adalah sosialisasi visi misi SMK. 
Sosialisasi ini  merupakan hal penting agar warga SMK mengetahui 
harapan masa depan SMK terutama menyangkut masa depan anak-
anak didik kita. Mereka harus mengetahui dan memahami secara 
benar visi misi SMK ini. Jangan sampai warga SMK ada yang tidak 
mengetahui visi misi SMK.Langkah kedua, pelaksanaan visi misi 
SMK, dalam hal ini semua warga SMK harus mengetahui tujuannya, 
sasarannya, mampu mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan 
untuk mencapai sasaran, melakukan analisis SWOT, menentukan 
langkah-langkah pemecahan persoalan, menyusun rencana program 
dan peningkatan mutu serta melakukan evaluasi program. Langkah 
ketiga adalah melakukan koordinasi, kerjasama yang baik, 
memberikan motivasi dan semangat”. Apa yang menjadi faktor-faktor 
menghambat pengembangan living values di SMK? “Yang menjadi 
faktor penghambat pengembangan living values di SMK adalah:   
Pertama faktor dari dalam  lingkungan SMK. Warga lingkungan SMK 
ini yang dimaksud adalah SDMnya (guru, karyawan dan siswa) 
maupun Sumber  Daya materialnya berupa fasilitas yang dimiliki 
SMK. Sedangkan kedua adalah faktor  dari luar  SMK. Faktor dari 
luar ini maksudnya adalah lingkungan SMK sekitar dan orang tua 
siswa”.Bagaimana kesiapan SMK menghadapi tantangan tersebut? 
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“Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk beramar ma’ruf 
nahi munkar. Begitu juga di lembaga SMK, ketika berkeinginan 
mewujudkan suatu kebaikan terkadang menghadapi hambatan-
hambatan. Kami mengajak dan menghimbau kepada semua pihak baik 
guru, staf karyawan maupun tenaga kependidikan untuk peduli akan 
nasib anak-anak demi masa mendatang”. Salah satu faktor hambatan 
berasal dari dalam SMK seperti dari guru, bagaimana menurut 
sepengetahuan Bapak terhadap hal tersebut? “Dalam menghadapi 
hambatan pengembangan nilai-nilai kehidupan, kami ucapkan terima 
kasih kepada para guru maupun koordinator pembina kegiatan 
keagamaan yang turut serta aktif membantu terlaksananya program 
SMK. Meskipun kami akui masih ada beberapa teman-teman yang 
belum berpartisipasi aktif oleh karena beberapa alasan. Hal ini 
menjadi inspirasi bagi kami untuk mewujudkan kerjasama  yang 
harmonis dalam berbagai kegiatan yang diadakan di SMK”.  Apa 
solusi yang Saudara lakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? 
“Pertama, jika itu dari dalam (guru, karyawan dan siswa) diadakan 
pembinaan secara berkesinambungan yang ada kaitannya dengan 
masalah tersebut. Jika itu menyangkut siswa dengan memberikan 
layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstra 
dan kokurikuler untuk para peserta didik, melakukan pembinaan 
prestasi unggulan agar nilai-nilai itu mampu diwujudkan. kedua, Jika 
itu dari luar SMK perlu melibatkan warga dan masyarakat pendukung 
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SMK dalam mengelola pendidikan, baik secara akademik dan non 
akademik, keterlibatan peran serta warga SMK dan masyarakat dalam 
pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan”.    Apa 
yang menjadi solusi pengembangan nilai-nilai kehidupan di SMK? : 
“ya semua komponen citivas akademik seluruh warga SMK (kepala, 
guru, karyawan, komite SMK dan siswa) termasuk sarana ibadah yang 
ada juga mempengaruhi . Karena setiap pihak yang menerima laporan 
hasil pengawasan kaitannya masalah tersebut menindaklanjuti laporan 
hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu, 
termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan, 
mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, 
evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki 
kinerja, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara  
keseluruhan”. Bagaimana upaya Saudara mewujudkan kerjasama 
yang harmonis pada sivitas SMK baik guru, karyawan, tenaga 
kependidikan dan siswa? “Upaya yang kami lakukan adalah: pertama, 
SMK menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional 
mengenai proses pelaksanaan kegiatan apa saja karena masing masing 
mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas 
tentang keseluruhan penyelenggaraan. Kedua, Adanya bimbingan 
dengan teladan, pembinaan, pengembangan kreativitas dari pendidik 
dan tenaga kependidikan dan para siswa. Ketiga, Adanya Komunikasi 
antar warga SMK di lingkungan   SMK  dilaksanakan secara efisien 
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dan efektif.  Apakah yang Saudara lakukan agar warga SMK memiliki 
tanggungjawab sesuai tugas masing-masing? “Pertama, ya  perlu 
adanya saling menghormati sesama anggota warga SMK baik itu guru, 
tenaga kependidikan dan siswa, yang  kedua perlu adanya 
penghargaan dan integritas, ketiga adanya  rasa memiliki SMK, 
keempat adanya konsensus bersama, kelima masing-masing memiliki 
rasa tanggung jawab yang penuh terhadap tugas yang diembannya, 
keenam perlu adanya hubungan saling mempercayai antar sesama”. 
Apakah langkah Saudara agar menjalankan tugas sesuai dengan 
terget yang telah ditentukan?   “Sebagaimana prinsip-prinsip 
manajemen, agar setiap tugas dapat terlaksana sesuai dengan target 
yang diharapkan tentunya diawali dengan perencanaan  tugas, yang 
kedua bahwa apa yang diprogramkan tersebut dapat dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya, yang ketiga perlu memonitoring tugas dan 
keempat melakukan evaluasi terhadap tugas yang telah dilaksanakan. 
Dengan langkah-langkah ini semua urusan tugas akan berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan. Apakah yang Saudara lakukan  apabila guru 
atau karyawan menjalankan tugas tidak sesuai dengan terget? 
“Langkah-langkah kami menghadapi indisiplin dalam menjalankan 
tugas, apalagi sampai tidak dapat menyelesaikan tugasnya, kami 
melakukan pembinaan baik secara individual maupun kolektif, 
langkah kedua kami melakukan evaluasi terlebih dahulu atas hasil 
pelaksanaan tugas, dan langkah ketiga adanya upaya tambahan waktu 
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untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kami bertoleransi dengan 
memberikan tambahan waktu dalam mengerjakan tugas mampu 
merubah pemikiran dan lebih tekun lagi dalam menyelesaikan tugas-
tugasnya”. Apakah yang Saudara lakukan bila bawahan terlambat 
datang ke kantor? “Ini termasuk masalah tindakan indisiplin waktu. 
Menghadapi tindakan indisiplin tersebut kami melakukan beberapa 
hal, yang pertama kami adakan pembinaan kepada  guru atau pegawai 
yang bersangkutan agar sadar dan kembali bekerja dengan lebih baik”. 
Apakah yang Saudara lakukan terhadap bawahan jika  sering 
terlambat datang ke kantor?  “Kita berpedoman pada Peraturan 
Direktoral Jendral Pendidikan Islam NO 1 Tahun 2013 tentang 
Disiplin Kehadiran Guru di lingkungan SMK. Disiplin kehadiran 
merupakan kesanggupan guru/karyawan yang berstatus PNS 
dilingkungan SMK untuk mentaati kewajiban datang, melaksanakan 
tugas dan pulang sesuai jam kerja. Dan siapapun yang tidak sesuai 
aturan pasti kena sangsi, bisa ringan, sedang dan berat. Karena 
akumulasi ketidakhadiran akan dijumlah yang akan berakibat pada 
sangsi yang akan dijatuhkan”.    Apakah yang Saudara lakukan jika 
bawahan taat kepada tata tertib dan aturan SMK?     “Bagi yang 
tertib ya itulah yang mesti dilakukan.Karena SMK menghendaki 
seluruh citivas akademik baik guru, karyawan dan siswa tertib pada 
aturan yang ada. Dan selama ini SMK belum memberikan sesuatu 
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yang terbaik bagi siapa saja, karena semua guru dan karyawan 
termasuk tertib pada aturan”. 
Penafsiran: 
Dalam upaya mewujudkan pengembangan nilai kerjasama, 
disiplin dan tanggungjawab kepada warga SMK adalah dengan 
melalui: pertama; sosialisasi visi dan misi SMK, kedua; pelaksanaan 
visi misi SMK dengan melakukan analisis SWOT, menentukan 
langkah-langkah pemecahan persoalan, menyusun rencana program 
dan peningkatan mutu serta melakukan evaluasi program. Ketiga; 
melakukan koordinasi, kerjasama yang baik, memberikan motivasi 
dan semangat. 
Berbagai persoalan yang menghambat pengembangan nilai-
nilai kehidupan di SMK baik itu faktor internal maupun eksternal. 
Adanya hambatan bukan berarti menunjukkan kelemahan, namun 
menjadi motivasi untuk mencari peluang atau solusi terbaik dalam 
pemecahannya. Semua sivitas SMK perlu memiliki komitmen 
kebersamaan dalam menghadapi berbagai hambatan dalam kerangka 
mewujudkan SMK yang unggul. 
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CATATAN LAPANGAN  
(Kode: CL.W.02) 
 
Nama Informan   :   Maryanto, S.Pd. 
Jabatan                :   Wakil kepala SMK bidang kesiswaan 
Umur                   :   41 tahun 
Latar pendidikan :   S1 
Hari/ Tanggal      :  Selasa,   
Jam                      :  11.00 – 11.30 WIB 
Tempat                :  Ruang guru SMK Tsanawiyah Negeri Nguntoronadi 
Metode                :  Wawancara 
Tema                   :  Pengembangan Nilai-nilai kehidupan di  SMK 
1. Deskripsi        : 
Wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala SMK ini 
bermaksud untuk memperoleh keterangan-keterangan 
Lampiran 4 
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mengenai upaya internalisasi pengembangan program kepala 
SMK. Salah satu programnya adalah peningkatan iman dan 
taqwa. Untuk selanjutnya dalam merealisasikan program 
tersebut tidak dapat dilepaskan dari kegiatan-kegiatan 
penunjang pengembangan nilai-nilai kehidupan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Peneliti : Salah satu program kepala SMK adalah meningkatkan iman dan taqwa, 
lalu bagaimana program tersebut dapat diwujudkan oleh warga SMK? 
“Pada setiap menjelang awal tahun pelajaran diadakan rapat dinas. 
Kepala SMK bersama-sama guru dan karyawan membahas  pembagian 
tugas maupun hal-hal yang perlu dilakukan masing-masing. Bagi yang 
mendapat tugas  sebagai koordinator setiap kegiatan ya harus 
bertanggungjawab atas pelaksanaan program tersebut. Misalnya yang 
menjadi koordinator ekstrakurikuler maka ia harus bertanggungjawab 
atas kegiatannya. Salah satu program beliau adalah meningkatkan iman 
dan ketaqwaan. 
                Setiap akan memasuki tahun ajaran baru, kepala SMK mengundang 
seluruh guru maupun karyawan untuk pembagian tugas dan tanggung 
jawab atas penyelenggaraan pedidikan di SMK. Kepala SMK tidak 
bersifat otoriter dalam mengambil keputusan akan tetapi memberikan 
kebebasan kepada bawahanya untuk berpendapat sesuai dengan isi 
hatinya dan menuangkan pikiran dan harapannya melalui musyawarah 
dalam kegiatan tersebut”. Bagaimana pelaksanaan program tersebut 
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oleh warga SMK, terutama oleh siswa? “Setiap awal kegiatan 
pembelajaran diawali dengan membaca do’a dan membaca beberapa 
ayat Al Qur’an selama 15 menit. Sedangkan pada akhir pelajaran secara 
bersama-sama membaca do’a dengan dibimbing oleh guru yang 
mengampu pelajaran terakhir. Kemudian pada jam istirahat diadakan 
kegiatan sholat Dhuha di mushalla Al Hidayah. Saat waktu Dhuhur 
dilaksanakan sholat berjamaah. Dan pada hari Jum’at bagi siswa laki-
laki mengikuti BTA selama satu jam, kegiatan sholat Jumat di masjid 
Al Mujahidiin Surupan sedangkan siswa perempuan mengikuti kegiatan 
Muhadharah di musholla Al Hidayah, bagi siswa putri yang 
berhalangan ditempatkan di perpustakaan. Bapak atau ibu guru biasa 
menyebut dengan istilah blok “M”. Kegiatan hari Jumat pada jam 
pertama diadakan kegiatan  BTA selama satu jam sedangkan Jumat 
minggu terakhir dilaksanakan Jumat bersih dan pengumpulan infak 
Jumat yang dikelola oleh siswa (OSIS). Hasil pengumpulan dana ini 
digunakan untuk kegiatan peringatan hari besar Islam, membesuk, dan 
takziah serta kegiatan pesantren Ramadhan yang biasanya 
diselenggarakan macam-macam lomba seperti : Adzan, pidato, cerdas 
cermat, kaligrafi, menabuh bedug, Qiroah dan tartil serta menghafal Al-
quran.  Bagimana yang dilakukan agar siswa memiliki disiplin 
beribadah dan menjalankan tugas ?: Caranya membuat buku daftar 
hadir/catatan-catatan harian seperti daftar hadir sholat Dzuhur 
berjamaah baik putra atau pun putri, daftar hadir sholat Dhuha 
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berjamaah maupun daftar hadir yang tidak menjalankan sholat Jumat 
(berhalangan). Daftar hadir ini perlu melibatkan ketua kelas. Apakah 
Saudara sering melihat kepala SMK datang terlambat ke kantor? 
“Bapak kepala SMK jarang terlambat ke kantor, beliau memberikan 
contoh kedisiplinan waktu datang ke kantor. Malah beliau menghendaki 
para guru sebelum jam tujuh sudah datang di SMK. Kalaupun datang 
terlambat atau tidak hadir ke SMK,  biasanya beliau ada acara rapat 
atau mendatangi undangan resmi kedinasan beliau. Itu saja beliau sudah 
memberitahukan kepada guru atau wakilnya tentang ketidakhadiran 
beliau”. “Berapakali  saudara mendapatkan pembinaan dari kepala 
SMK dalam satu semester tentang pentingnya nilai-nilai kehidupan 
seperti kejujuran, kerjasama, disiplin dan tanggungjawab di SMK? 
“Para guru dan karyawan setidak-tidaknya mendapatkan pembinaan 
dari bapak kepala SMK lebih dari dua kali dalam satu semester. 
Biasanya pembinaan beliau itu disampaikan dalam acara rapat dinas 
yang dihadiri para guru, tata usaha dan seluruh tenaga kependidikan. 
Menjelang tahun ajaran baru, beliau sudah melakukan pembinaan 
strategi-strategi dan berbagai teknis untuk mendapatkan siswa baru, saat 
menjelang tahun ajaran baru di mulai, kami dan semua pegawai 
dihimbau untuk berbuat yang terbaik melalui keteladanan, disiplin dan 
bekerja dengan tanggunjawab”.   “Apakah kepala SMK memberikan 
“reward” kepada para bawahan maupun punishment kepada 
bawahan?  “Beliau tidak segan-segan untuk mengucapkan kata 
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terimakasih kepada kami. Hadiah  beliau kepada kami berupa 
senyuman, sapaan dan keceriaan. Alhamdulillah kalau beliau mau 
memberikan hadiah rumah dan taman kepada kami, hehe. Kalau yang 
pernah saya dengar dari beliau, beliau pernah menyampaikan informasi 
akan memberikan  hadiah kepada siapa siswa-siswi yang mendapatkan 
nilai maksimal dalam ujian Nasional. Itu yang pernah saya dengar 
secara langsung dari penuturannya”.  Lalu bagaimana terhadap 
bawahan yang nakal, Pak?  Nakal yang bagaimana maksudnya? 
Maksudnya yang tidak disiplin, tidak jujur, tidak tanggungjawab 
terhadap tugasnya, Pak? “Beliau memimpin dengan keteladanan yang 
baik. Beliau mengajak semua warga SMK untuk menjadi yang terbaik. 
Kalau pendidik berakhlak baik tentu anak-anak juga akan baik, itulah 
yang diharapkan kepala SMK. Semoga di SMK ini tidak ada yang 
nakal, hehehe”.    Apakah kepala SMK juga mengikuti kegiatan-
kegiatan keagamaan di SMK? “Beliau terbiasa hadir  dalam kegiatan 
sholat Dhuhur berjamaah. Terkadang beliau juga hadir di kegiatan 
sholat Dhuha. Mungkin ini ada harapan agar siswa dalam beribadah 
lebih  bersungguh-sungguh, Pak. Soalnya anak di sini jumlahnya 
banyak, ada yang suka ramai sehingga mengganggu temannya yang 
beribadah. Jika anak-anak didampingi guru apalagi didampingi bapak 
kepala SMK tampak tertib dan tidak ramai.” Bagaimana langkah 
saudara dalam membantu mewujudkan program kepala SMK terutama 
dalam pengembangan nilai-nilai kejujuran, kerjasama, kedisiplinan, 
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dan tanggungjawab? “Dalam kegiatan ekstrakurikuler misalnya, 
kegiatan kepramukaan diselenggarakan untuk melatih kedisiplinan dan 
kesadaran sosial melalui kebersamaan tim. Dengan diadakan kegiatan 
ini diharapkan akan menumbuhkembangkan nilai-nilai kedisiplinan dan 
rasa peduli sosial yang tinggi dari siswa” “Melalui kegiatan 
ekstrakurikuler, siswa juga menumbuhkembangkan nilai kejujuran, 
kerjasama, disiplin dan tanggungjawab sebagai  implementasi dari Dasa 
Dharma  dan Tri Satya pramuka Indonesia. Dan alhamdulillah ivent 
jambore tahun terakhir lalu, gudep MTs N Nguntoronadi baik putra 
maupun putri semuanya mendapatkan juara tergiat I dalam Jambore 
Ranting di tingkat Kecamatan Nguntoronadi”. Apa saja yang menjadi 
penghambat dalam pengembangan nilai-nilai kehidupan tersebut, Pak? 
“Ada beberapa faktor yang menghambat pengembangan nilai-nilai 
seperti nilai disiplin misalnya dalam kegiatan sholat Dhuhur berjamaah 
terkadang anak-anak ada yang menjadi makmum masbuq semestinya 
mereka segera ambil air wudhu terus masuk masuk masjid, namun ada 
juga yang terlambat. Demikian dengan guru-gurunya maupun tenaga 
kependidikan lainnya juga tidak semua hadir dalam kegiatan 
keagamaan, Pak”.  Lalu faktor yang menjadi solusi pengembangan 
nilai-nilai kehidupan, Pak? “Jika semua warga SMK mau bersama-
sama dan kompak dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan SMK 
merupakan modal utama dalam mewujudkan tujuan dan program-
program penyenggaraan pendidikan di SMK. Inilah pentingnya 
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kesadaran dari dalam diri masing-masing individu di SMK. Jika sudah 
muncul kesadaran akan tugas dan tanggungjawab tersebut baik secara 
vertikal beribadah kepadaNya maupun sesama manusia, maka akan 
mudah mewujudkan tujuan pendidikan di SMK”. Jadi, menurut kami 
semua warga SMK ikut berpartisipasi dan turut aktif serta bekerjasama 
untuk mewujudkan target yang ingin dicapai. Kepala SMK sebagai 
penanggungjawab maju dan mundurnya lembaga pendidikan 
diharapkan memberikan keteladanan, memotivasi para bawahan dan 
menjadikan lingkungan SMK yang efektif”.  
2. Penafsiran: 
Kepala SMK memimpin SMK dengan kepemimpinan yang 
mengedepankan keteladanan yang baik. Menyampaikan visi dan misi SMK 
telah disosialisasikan dengan para bawahannya. Menepati tugas pokoknya 
sebagi manajer yang melakukan pembinaan-pembinaan agar semua sivitas 
SMK dapat mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Ada berbagai hambatan 
dalam pengembangan nilai-nilai kehidupan di SMK baik dari siswa maupun 
dari gurunya. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, semua warga SMK 
terutama kepala SMK perlu mencarikan solusi terbaik dalam pengembangan 
nilai-nilai kehidupan di SMK. Oleh karena itu diperlukan wawasan 
pengetahuan dalam menghadapi tantangan tersebut.   
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CATATAN LAPANGAN  
(Kode: CL.W.02) 
 
Nama Informan   :   Suryanti, S.Pd., M.Pd. 
Jabatan                :   Wakil kepala SMK bidang kurikulum 
Umur                   :   45 tahun 
Latar pendidikan :   S2 
Hari/ Tanggal      :  Sabtu,   17 Mei 2014 
Jam                      :  11.30 – 12.00 WIB 
Tempat                :  Ruang guru SMK Tsanawiyah Negeri Nguntoronadi 
Metode                :  Wawancara 
Tema                   :  Pengembangan Nilai-nilai kehidupan di  SMK 
1. Deskripsi        : 
Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fathul 
Aziz, S.Ag, peneliti melanjutkan wawancara dengan wakil 
Lampiran 4 
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kepala SMK  bidang kurikulum yaitu Ibu Suryanti, S.Pd., 
M.Pd., yang berada di ruang guru. Hal ini dilakukan peneliti 
dalam kerangka mengetahui  bagaimana upaya maupun proses 
dalam pengembangan nilai-nilai kehidupan di SMK oleh 
warga SMK. 
Wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala SMK ini 
bermaksud untuk memperoleh keterangan-keterangan 
mengenai upaya internalisasi pengembangan nilai-nilai 
kehidupan yang menjadi program kepala SMK. Salah satu 
programnya adalah peningkatan kualitas guru dan tenaga 
kependidikan.  
Peneliti : Salah satu program kepala SMK adalah meningkatkan kualitas guru 
dan tenaga kependidikan, lalu bagaimana program tersebut dapat 
diwujudkan oleh warga SMK? “Guru diberi kesempatan mengikuti 
kegiatan semacam diklat, workshop, mengikuti MGMP dan kegiatan 
lainnya yang mendukung peningkatan kualitas kerjanya. Bapak kepala 
SMK memberikan kesempatan kepada seluruh guru maupun pegawai 
untuk menambah dan meningkatkan pendidikannya. Beliau 
memberikan izin kepada bawahannya untuk melanjutkan pendidikan 
yang lebih tinggi. Pelatihan guru dilaksanakan dalam rangka 
memperbaiki kualitas dalam pembelajaran. Melalui program ini 
diharapkan para guru dapat menerapkan pembelajaran yang lebih 
menarik perhatian siswa dan menyenangkan serta dapat membuahkan 
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hasil yang menggembirakan. Oleh karena itu, bapak kepala SMK 
mendukung program ini agar dilaksanakan dengan baik dengan mencari 
waktu liburan kenaikan kelas. Di lingkungan SMK secara internal 
merencanakan membentuk MGMP kecil sesama guru mata pelajaran 
untuk meningkatkan keprofesionalan guru dalam pembelajaran namun 
kegiatan ini secara umum belum berjalan meskipun sudah ada dan 
terlaksana oleh sesama guru mata pelajaran seperti bahasa Indonesia. 
Kami mengikuti program bentukan MGMP tingkat sekolah untuk 
rumpun mata pelajaran bahasa Indonesia”. Apakah Saudara sering 
melihat Kepala SMK datang terlambat ke kantor? “Bapak Sunar 
(kepala marasah) jarang terlambat datang ke kantor. Kalaupun beliau 
datang terlambat atau tidak hadir, biasanya  beliau memberitahu kepada 
guru sebab ketidakhadirannya. Beliau juga menulis agenda kegiatan 
dinas luar di ruang kepala SMK”.Berapakali dalam satu saudara 
mendapatkan pembinaan dari kepala SMK tentang pentingnya nilai-
nilai kehidupan seperti kejujuran, kerjasama, disiplin dan 
tanggungjawab di SMK? “Dalam satu semester kegiatan pembinaan 
kepala SMK dilaksanakan lebih dari dua kali bahkan lebih. Dalam hal 
yang penting dan mendesak biasanya beliau segera mengambil waktu 
untuk menngadakan rapat dengan guru maupun pegawai”.   “Apakah 
kepala SMK memberikan reward kepada para bawahan maupun 
punishment kepada bawahan? Bapak kepala SMK berjanji akan 
memberikan hadiah bagi yang berprestasi. Bagi siswa yang berprestasi 
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di bidang akademik maupun non akademik akan diberikan hadiah oleh 
kepala SMK. Bilamana ada siswa mendapatkan piala dalam suatu 
lomba, beliau memerintahkan kepada kami untuk memberikan hadiah 
berupa duplikat hadiah tersebut”.   “Apakah kepala SMK juga mengikuti 
kegiatan-kegiatan keagamaan di SMK? “Berbagai kegiatan yang 
diselenggarakan di SMK, beliau aktif mengikuti kegiatan yang bersifat 
spiritual seperti sholat Dhuhur berjamaah, sholat Jumat, dan sholat 
Dhuha di musholla SMK”.  Bagaimana langkah saudara dalam 
membantu mewujudkan program kepala SMK terutama dalam 
pengembangan nilai-nilai kehidupan (kejujuran, kerjasama, disiplin 
dan tanggungjawab)? ”Sebagai bagian dari komunitas SMK, kami akan 
berusaha mewujudkan apa yang menjadi program maupun target yang 
hendak dicapai oleh SMK”.  Apa saja yang menjadi penghambat dalam 
pengembangan nilai-nilai kehidupan tersebut, Bu? ”Apapun kegiatan 
wajar bila menghadapi tantangan. Namun perlu diingat, bahwa dengan 
tantangan yang ada hendaknya disadari sebagai  motivasi untuk 
menyelesaikannya. Faktor yang menghambat pengembangan nilai-nilai 
kehidupan di SMK antara lain disebabkan oleh stakeholder SMK dan 
oleh lingkungan masyarakatnya. Meskipun di SMK diajarkan sesuatu 
yang baik dan benar, namun jika lingkungan keluarga dan 
masyarakatnya kurang memperhatikan para siswa juga menjadi 
tantangan tersendiri. Semua pihak harus bekerja sama dengan baik, 
terutama sivitas SMK dan juga lingkungan keluarga dan masyarakat 
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sebagai lembaga pendidikan informal. Permasalahan yang dihadapi 
dalam pengembangan nilai kebersamaan (kerjasama) antara lain  ada 
beberapa guru yang memiliki tipe individualis, egonya tinggi dengan 
menyebut guru senior oleh temen sendiri ada juga yang sulit diberi 
masukan dan kritikan (cuek) kemudian dalam kepanitiaan masih ada 
beberapa guru yang bekerja sendiri-sendiri dan kurang memberdayakan 
orang lain. Hambatan pada siswa masih terdapat siswa yang pasif dan 
kurang bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas sementara yang 
lain ada beberapa siswa yang egoisnya tinggi, merasa bisa sendiri dan 
tidak membutuhkan orang lain”. Lalu apa yamg menghambat nilai 
kejujuran di SMK? Ada beberapa siswa yang masih berbuat curang saat 
ujian atau ulangan berlangsung seperti mencontek. Biasanya perilaku 
demikian dikarenakan ingin mendapatkan nilai yang lebih, sehingga 
siswa tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan ( 
tata tertib ). Ada juga siswa - siswa yang tidak jujur saat jajan, biasanya 
kejadian tersebut karena ada kesempatan dan keinginan seperti teman-
temannya. Informasi kejadian itu biasanya ada teman yang 
memperhatikan dan ada yang melaporkan pada guru. Bagimana solusi 
terhadap hambatan – hambatan pengembangan nilai-nilai tersebut, 
Bu? Untuk permasalahan nilai kerja sama sesama guru perlu diadakan 
pembelajaran Andragogik langsung dari kepala SMK atau dengan 
mengundang pengawas SMK untuk mensikapi problematika guru 
maupun tenaga kependidikan, guru dilibatkan secara aktif untuk 
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mengikuti kegiatan  MGMP tingkat sekolah maupun bentukkan MGMP 
secara internal di SMK. Untuk permasalahan siswa masing-masing guru 
bisa mengoptimalkan pembelajaran kooperatif learning dalam rangka 
mengkondisikan siswa mau dan mampu bekerja sama maupun belajar 
bersama. Guru diberi kesempatan mengikuti kegiatan semacam diklat, 
workshop, mengikuti MGMP dan kegiatan lainnya yang mendukung 
peningkatan kualitas kerjanya. Bapak kepala SMK memberikan 
kesempatan kepada seluruh guru maupun pegawai untuk menambah 
dan meningkatkan pendidikannya. Beliau memberikan izin kepada 
bawahannya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pelatihan 
guru dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kualitas dalam 
pembelajaran. Melalui program ini diharapkan para guru dapat 
menerapkan pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa dan 
menyenangkan serta dapat membuahkan hasil yang menggembirakan. 
Oleh karena itu, bapak kepala SMK mendukung program ini agar 
dilaksanakan dengan baik dengan mencari waktu liburan kenaikan 
kelas. Sebagai waka kurikulum, kami memprogramkan untuk mengikuti 
bentukan MGMP tingkat sekolah. “Kepala SMK melakukan 
pembelajaran  “andragogok” dalam menghadapi hambatan dari guru 
maupun tenaga kependidikan dengan mengundang dari pihak luar 
seperti dari dinas pendidikan kabupaten atau yang lainnya. Kegiatan ini 
dibuktikan dengan adanya kegiatan workshop atau pelatihan yang 
diselenggaran setiap liburan kenaikan kelas anak-anak. Selanjutnya 
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kepala menghimbau kepada para guru untuk aktif mengikuti program 
pembentukan MGMP tingkat sekolah yang diikuti oleh para guru di 
lingkungan MTs N Nguntoronadi. Lalu faktor yang menjadi solusi  
pengembangan nilai tersebut apa, Bu? “Yang menjadi solusi  
pengembangan nilai kehidupan  adalah adanya motivasi kepala SMK 
bagi sivitas akademika, kerjasama yang baik antar sivitas SMK maupun 
stakeholder serta lingkungan keluarga dan masyarakat yang agamis”. 
Bagaimana mengatasi siswa yang berbuat ketidak jujuran sebagaimana 
yang menjadi faktor penghambat tersebut?  di SMK ada koperasi 
kejujuran, untuk memfasilitasi kebutuhan belajar mengajar di SMK, 
didirikan koperasi kejujuran yang dikelola oleh Ibu Siti Nurmala, S.Pd 
dan Ibu Innayatulloh Zainuri, S.Pd. Koperasi tersebut berada di ujung 
utara bagian belakang  ruang guru. Anak-anak yang membeli barang 
dapat mengambil barang dan membayarnya sesuai dengan daftar harga 
yang ditempelkan di bagian luar almari. Hasil pendapatan dengan 
jumlah barang yang keluar (dibeli) tidak mengalami kerugian bahkan 
dapat dikatakan bertambah dari modal yang dikeluarkan”. Lalu, solusi 
agar siswa maupun guru mengembangkan nilai tanggungjawab? 
“Terhadap guru yang kurang bertanggungjawab atas tugas dan 
kewajibannya membuat perangkat pembelajaran, perlu menugaskan 
kepada wakil kepala SMK bidang kurikulum untuk membuat daftar 
checklis tentang pembuatan dan pengumpulan perangkat pembelajaran 
tersebut. Sedangkan bila terkait dengan kewajiban siswa dalam 
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pelaksanaan tugas dan kewajibannya di kelas, maka diserahkan kepada 
guru yang bersangkutan. Terhadap siswa yang belum mengumpulkan 
tugas-tugas individu maupun kolektif dari guru mata pelajaran, kepala 
SMK sebagai pemimpin pembelajaran menganjurkan para guru yang 
bersangkutan untuk membuat tagihan-tagihan terhadap tugas yang 
diberikan kepada siswa.”   
2. Penafsiran:  Kepala SMK berperan sebagai motivator bagi warga SMK dalam 
usaha peningkatan kualitas keilmuan maupun kinerjanya. Melalui target atau 
program unggulan yang dimiliki oleh SMK. Untuk mewujudkan kualitas SDM 
SMK, ada berbagai hambatan seperti hambatan baik faktor stakeholder 
maupun lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan nilai-nilai 
kehidupan.     
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CATATAN LAPANGAN  
(Kode: CL.W.02) 
Nama Informan   :   Catur Hari W., S.Ag 
Jabatan                :   Wakil kepala SMK bidang humas 
Umur                   :   44 tahun 
Latar pendidikan :   S1 
Hari/ Tanggal      :  Sabtu,  17  Mei 2014 
Jam                      :  13.00 – 13.30 WIB 
Tempat                :  Ruang guru SMK Tsanawiyah Negeri Nguntoronadi 
Metode                :  Wawancara 
Tema                   :  Pengembangan Nilai-nilai kehidupan di SMK 
1. Deskripsi       : 
Wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala SMK ini 
bermaksud untuk memperoleh keterangan-keterangan 
mengenai upaya internalisasi pengembangan program kepala 
SMK. Untuk selanjutnya dalam merealisasikan program 
Lampiran 4 
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tersebut tidak dapat dilepaskan dari kegiatan-kegiatan 
penunjang pengembangan nilai-nilai kehidupan di SMK. 
Peneliti :  Salah satu program kepala SMK adalah   meningkatkan iman dan 
taqwa, lalu bagaimana  menciptakan iklim lingkungan SMK yang 
efektif? “Usaha menjadikan lingkungan SMK tampak bersih, indah, dan 
rapi, masing-masing kelas membuat struktur pengurus kelas lengkap 
dengan pembagian regu piket masing-masing. Para siswa dilatih untuk 
memiliki rasa tanggungjawab dan disiplin menjalankan tugasnya. 
Sedangkan untuk SMK, setiap hari Jum’at diadakan  kegiatan 
kebersihan di lingkungan SMK. Berbagai nilai-nilai positif didapatkan 
dari kegiatan tersebut agar mewujudkan lingkungan SMK yang baik, 
teratur, tertib”. Bagaimana pelaksanaan program tersebut oleh warga 
SMK, terutama oleh siswa maupun warga SMK? “Setiap kelas 
membuat jadwal regu piket masing-masing, sebelum pelajaran pertama 
dimulai, setiap ruang sudah dalam kondisi bersih. Hal tersebut yang 
menjadi kebiasaan positif yang dilakukan oleh siswa. Setelah guru 
masuk ruang kelas, Siswa sudah siap menerima pelajaran dari guru. 
Warga SMK membersihkan saluran air yang menghubungkan antara 
SMK dengan lingkungan sekitar terutama air pegunungan dusun 
Bulurejo sebelah utara MTs Nguntoronadi ini.  Dan kegiatan lain akan 
menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian SMK terhadap 
lingkungan sekitar, sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar 
lingkungan demi bhaktinya terhadap pembangunan masyarakat”. Lalu 
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bagaimana usaha SMK agar suasana kerjasama yang baik tersebut 
mendapat simpati, dikenal oleh lingkungan masyarakat, jadi semacam 
promosi SMK, Pak? “SMK mengadakan perlombaan-perlombaan antar 
lembaga pendidikan tingkat SD atau MI yang berada di daerah sekitar 
lingkungan MTs Negeri Nguntoronadi. Kegiatan semacam ini 
mengandung maksud agar peserta lomba kenal dan mengetahui 
keberadaan SMK sehingga tertarik ingin melanjutkan sekolah ke MTs 
Negeri Nguntoronadi.  Apakah Saudara sering melihat Kepala SMK 
datang terlambat ke kantor? “Bapak kepala SMK jarang terlambat 
datang ke kantor, meskipun rumah beliau jauh dari SMK (daerah 
Manjung, ya sekitar lebih dari 30 KM dari SMK). Ini yang menjadi 
contoh baik bagi guru maupun tenaga kependidikan jangan sampai 
terlambat, apalagi yang rumahnya dekat dengan SMK. Meskipun  
beliau mendapat tugas (dinas luar) beliau memberikan keterangan 
kepada guru piket sebelumnya”. “Berapakali dalam satu saudara 
mendapatkan pembinaan dari kepala SMK tentang pentingnya nilai-
nilai kehidupan seperti kejujuran, kerjasama, disiplin dan 
tanggungjawab di SMK? “Saya tidak hafal berapa kali, yang pasti 
beliau secara berkala mengadakan pembinaan dengan mengundang 
guru maupun staf TU untuk mengikuti rapat dinas di SMK. Pembinaan 
kepala SMK yang pernah saya ikuti dalam tahun terakhir lebih dari 
empat kali”.  “Apakah kepala SMK memberikan reward kepada para 
bawahan maupun punishment kepada bawahan?“Pada saat menjadi 
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pembina upacara bendera, Beliau pernah menyampaikan  kepada siswa 
yang memiliki nilai maksimal dalam UN. Dan sewaktu rapat dinas, 
pernah menyampaikan kepada kami untuk memberikan duplikat tropi 
kepada siswa  yang berprestasi  dan menjuarai di ivent lomba tertentu”.   
“Apakah kepala SMK juga mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di 
SMK? “Beliau sering mengikuti kegiatan sholat Dhuhur berjamaah. 
Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan 
komite maupun lingkungan SMK seperti PHBI, halal bihalal. Beliau 
mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan di marasah”. Bagaimana 
langkah saudara dalam membantu mewujudkan program kepala SMK 
terutama dalam pengembangan nilai-nilai kehidupan? “Apapun tugas 
yang diberikan oleh kepala SMK, ya harus dijalankan dengan sebaik 
mungkin. Banyak manfaat yang diperoleh dari kesungguhan tersebut, 
selain mendapatkan hasil yang baik juga memberikan keteladan bagi 
para siswa”. Apa saja yang menjadi penghambat dalam pengembangan 
nilai-nilai kehidupan tersebut, Pak? “Ada tiga faktor yang menjadi 
penghambat pengembangan nilai terutama bagi siswa antara lain: 
pertama faktor dari individu siswa yang kurang tertib, kurang disiplin 
diri, kurang tanggungjawab atas tugas yang diberikan. Kedua faktor 
dari lingkungan SMK terutama para guru dan tenaga kependidikan 
lainnya. Semua adalah anggota satu tim kerja perlu kebersamaan, 
kompak dan bersatu dalam memikul beban tanggungjawab di SMK. 
Jadi, jangan merasa dan berfikir itu bukan tugas saya. Ketiga faktor dari 
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lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Ketiga faktor tersebut akan 
menjadi penghambat dalam mengembangkan nilai-nilai kehidupan, 
maka perlu mendapatkan perhatian yang serius dari SMK”. Lalu, 
apakah fasilitas ibadah juga menjadi salah satu faktor penghambat, 
Pak? “faktor yang menjadi penghambat disebabkan antara lain fasilitas 
ibadah/tempat ibadah (mushalla Al Hidayah) MTs Negeri Nguntoronadi 
belum mampu menampung seluruh warga SMK. Luas musholla 
tersebut  hanya10 x 10 m, tidak mampu menampung keseluruhan dari 
jumlah keseluruhan siswa sebanyak 380 siswa dan  40 tenaga guru dan 
tenaga kependidikan. Mushalla tersebut hanya mampu menampung 
sekitar kurang lebih 200 orang. Ada beberapa kegiatan keagamaan 
seperti sholat Dhuhur berjamaah, masih terdapat guru yang masih 
enggan membantu secara aktif dalam kegiatan pengembangan nilai-
nilai kehidupan di SMK. Meskipun dalam  kesempatan lain, Bapak 
kepala SMK sudah mengingatkan kepada bawahannya melalui rapat 
dinas/pembinaan dari kepala SMK tentang pentingnya kerjasama tim 
yang efektif dan efisien di SMK. Kemudian hambatan dari siswa dalam 
kegiatan sholat Dzuhur berjamaah masih ada yang bermalas-malasan, 
bersendau gurau, bermain-main atau bercakap-cakap, siswa tidak segera 
mengambil air wudhu dan berakibat terlambat dalam mengerjakan 
sholat berjaah Dzuhur. Secara umum apa yang menjadi hambatan 
dalam pengembangan nilai-nilai kehidupan? Selain hambatan dari 
lingkungan internal SMK juga ada pengaruh dari luar SMK sebagai 
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faktor lain. Faktor penghambat yang lain berupa pengaruh budaya barat 
telah merasuki diri anak-anak entah disadari maupun tidak disadari. Ini 
menjadi keprihatinan para guru maupun pihak SMK terhadap anak-
anak sekarang. Tidak hanya anak laki-laki saja akan tetapi juga anak 
perempuan. Yang siswa meniru gaya modern melalui mode rambut, 
pakaian, ikut kelompok wer-weran motor seperti geng motor, dan lain-
lain. Sedang yang puteri mengikuti gaya mode pakaian dan bermake-up 
serta pergaulan yang perlu mendapat perhatian khusus”. Lalu apa solusi 
yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut, Pak? “Menghadapi 
hambatan-hambatan dalam pengembangan nilai-nilai kehidupan, SMK 
perlu memberikan solusi terbaik diantaranya dengan mengoptimalkan 
peran aktif guru maupun karyawan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan 
maupun kegiatan yang diadakan oleh SMK. Untuk siswa yang masih 
sering terlambat hadir mengikuti sholat berjamaah sebaiknya ketua 
kelas melaporkan hasil catatan kegiatan berupa daftar hadir pada wali 
kelas atau ke koordinator keagamaan untuk merekap jumlah ketidak 
hadirannya serta tindakan yang harus dilakukan. Perlu adanya catatan-
catatan harian atau jurnal kegiatan yang melibatkan wali kelas, OSIS 
maupun ketua kelas seperti adanya daftar hadir sholat berjamaah dan 
daftar siswi yang tidak menjalankan sholat berjamaah karena 
berhalangan yang di ruang perpustakaan yang biasa disebut Blok M”. 
Kemudian solusi terhadap guru yang masih enggan mengikuti kegiatan 
sholat berjamaah sebaiknya diadakan pembinaan-pembinaan sebagai 
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siraman rohani dalam rangka pengembangan nilai-nilai kehidupan 
tersebut. 
2. Penafsiran: Peranan kepala SMK sebagai pemimpin  SMK, menciptakan 
suasana atau iklim kondusif di lingkungan SMK. Memberdayakan setiap 
komponen SMK baik siswa, guru maupun pegawai di SMK untuk disiplin dan 
bekerjasama dengan penuh tanggungjawab atas tugas-tugasnya. Meskipun 
demikian ada beberapa hambatan dalam pengembangan nilai-nilai di SMK 
seperti  kurangnya partisipasi aktif dari guru atau tenaga kependidikan. 
Mensikapi hal tersebut, kepala SMK perlu  mengedepankan keteladanan dan 
bimbingan kepada SMK agar bekerjasama yang efektif dari segenap sivitas 
SMK”. 
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CATATAN LAPANGAN  
(Kode: CL.W.02) 
 
Nama Informan   :   Nugrahaenny R, S.Pd. 
Jabatan                :   Guru BP/BK 
Umur                   :   36 tahun 
Latar pendidikan :   S1 
Hari/ Tanggal      :  Rabu,   4 Juni  2014 
Jam                      :  09.00 – 10.00 WIB 
Tempat                :  Ruang BP/BK SMK Tsanawiyah Negeri Nguntoronadi 
Metode                :  Wawancara 
Tema                   :  Pengembangan Nilai-nilai kehidupan dan potensi keagamaan 
siswa. 
Lampiran 4 
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1. Deskripsi        : Wawancara yang dilakukan dengan guru BK ini bermaksud  
untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai upaya penanganan dan 
penyelesaian kasus-kasus yang menyangkut nilai-nilai kehidupan di SMK. 
Peneliti : Bapak kepala kepala SMK memiliki berbagai program diantaranya 
meningkatkan iman dan taqwa, meningkatkan kualitas kemampuan 
guru dan tenaga kependidikan, lalu bagaimana program tersebut dapat 
diketahui dan dijalankan oleh warga SMK?“Dalam rapat dinas yang 
pernah saya ikuti, Bapak kepala sekolah pernah memberikan semangat 
kepada para guru untuk meningkatkan kemampuan pedagogiknya 
dengan menghimbau para guru untuk melanjutkan studi S2 dan 
membaca buku-buku maupun sumber informasi lainnya”. Apakah 
Saudara sering melihat Kepala SMK datag terlambat ke kantor? 
“bapak kepala marasah tidak pernah datang terlambat, beliau selalu 
disiplin waktu datang ke kantor. Beliau jarang terlambat. Apabila beliau 
mendapat undangan dinas luar, sebelumnya sudah memberitahukan 
kepada para guru meskipun beliau sudah tertulis dipapan agenda kepala 
madarash di ruang kerjanya”.  “Berapakali dalam satu saudara 
mendapatkan pembinaan dari kepala SMK tentang pentingnya nilai-
nilai kehidupan seperti kejujuran, kerjasama, disiplin dan 
tanggungjawab di SMK? “Sering Beliau mengadakan pembinaan 
kepada guru maupun tenaga kependidikan. Untuk jumlah pembinaan 
pastinya saya kurang hafal, kegiatan itu dicatat dalam buku pembinaan 
yang ada di kantor (TU)”.  “Apakah kepala SMK memberikan reward 
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kepada para bawahan maupun punishment kepada bawahan? “Ya. 
Beliau pernah mengatakan akan memberikan hadiah kepada siswa yang 
berprestasi di UN, Pak. Namun pemberian punsihment biasanya beliau 
secara khusus memanggil kepada yang bersangkutan”.   Apakah kepala 
SMK juga mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di SMK? “Iya, 
Pak”. Bagaimana langkah saudara dalam membantu mewujudkan 
program kepala SMK terutama dalam pengembangaan nilai-nilai 
kehidupan? “Selain mengajar, saya mendapat tugas tambahan 
menangani dan berusaha menyelesaikan permasalahan siswa berupa 
pelanggaran terhadap tata tertib SMK. oleh siswa”.   Bagaimana 
kemampuan keagamaan siswa yang masuk ke SMK ini, Bu? “Pada 
umumnya siswa atau siswi yang masuk MTs N Nguntoronadi 
berkemampuan sedang dan di bawah rata-rata. Namun juga ada sedikit 
siswa yang memiliki kemampuan tinggi. Sehingga pendekatan dan cara 
memperlakukan mereka  pada awalnya juga berbeda. Para siswa sudah 
memiliki bekal pengetahuan agama terutama yang telah masuk di MI 
atau TPQ maupun pendidikan agama di keluarga. Pengetahuan dan 
kemampuan tersebut perlu dikembangkan oleh masing-masing individu 
di SMK ini”. Bagaimana mengukur kemampuan potensi siswa yang 
perlu dikembangkan tersebut?  “Berdasarkan hasil UN siswa maupun 
prestasi lain yang diperoleh semasa masih di SD/MI. Dengan 
bergulirnya waktu, para siswa dapat terbaca dan terlihat setelah mereka 
berinteraksi di SMK ini. Ada yang memiliki potensi bandel dan ada 
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juga yang taat”. Apa saja yang menjadi penghambat pengembangan 
nilai-nilai kehidupan, Bu?”Nilai kedisiplinan mendapat perhatian dari 
Bapak kepala SMK. Pada awal Bapak Sunar menjabat kepala SMK di 
sini, masih dijumpai beberapa guru yang datang terlambat. Kepala 
SMK menerapkan strategi untuk pendisiplinan para guru dan karyawan 
yang sering datang terlambat dengan cara memasuki kelas yang masih 
kosong gurunya, hal ini menjadikan guru sungkan bilamana dirinya 
terlambat masuk ke kelas .Zamannya pak Sunar ini,  kedisiplinan 
memang betul-betul diperhatikan. Apalagi di depan ruang kantor beliau 
menggunakan finger print dalam rangka mengetahui tingkat 
kedisiplinan para bawahannya. Bagi yang sering terlambat, beliau 
secara khusus memanggil pihak yang bersangkutan. Karena data finger 
print langsung bisa diketahui kapan  datang dan jam berapa pulangnya. 
Selain itu data print ini juga bermanfaat dalam pencairan data lauk pauk 
pihak yang bersangkutan. Dengan begitu keberadaan guru dan 
karyawan di SMK ini dapat langsung terpantau oleh kepala SMK”.: 
Apa yang menjadi hambatan pengembangan nilai kehidupan terutama 
oleh siswa, Bu? “Dampak negatif arus globalisasi dan kecanggihan 
teknologi tidak dapat dihindari, terbukti anak-anak zaman sekarang 
rata-rata sudah memiliki hand phone dan dengan mudah mereka 
mengoperasikan HPnya tersebut. Agar fungsi HP tidak disalahgunakan 
untuk hal-hal negatif, maka perlu pembekalan kepada generasi Islam 
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dengan nilai-nilai keagamaan supaya dijadikan alat untuk memfilter 
dampak negatif kemajuan ilpeng dan iptek tersebut. 
Ada beberapa data siswa yang melanggar aturan di SMK seperti 
menyemir rambut, merokok dan perilaku  yang meniru gaya artis atau 
tokoh idolanya. Dan sering kami dapatkan siswi yangbmebawa merk-
up ke SMK dan sanksinya barang disita dan tidak dikembalikan siswa. 
Kami menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengadakan 
pembinaan atau pembimbingan kepada siswa agar tidak melanggar 
tata tertib SMK”.Lalu, bagaimana dengan adanya koperasi atau 
kantin SMK terhadap pengembangan nilai kejujuran, Bu? “Iya, masih 
terdapat siswa terdesak kebutuhan dan keinginan seperti teman 
lingkungannya (pada saat jajan mengambil makanan dengan cara 
mengutil dengan berbuat curang). Kejadian ketidakjujuran tersebut 
kami terima  bila sudah ada yang melaporkan, dan kami mengambil 
langkah sebagai tindak lanjut. Di SMK ini ada koperasi kejujuran 
yang modalnya juga dari siswa yang berdiri sejak tahun 1999 dengan 
penarikan sejumlah Rp.3000 rupiah/siswa. Koperasi tersebut masih 
ada dan berjalan sampai sekarang. Ada hambatan dalam kegiatan 
koperasi kejujuran ini antara lain: Tempat koperasi yang belum 
menetap (sering berpindah-pindah), kurang tenaga yang mengurusinya 
(distributor barang tidak sampai ke SMK), kurang modal, kadang-
kadang uang dari siswa yang dipakai untuk membayar adalah uang 
sobek/rusak. Meskipun demikian, hasil pendapatan koperasi kejujuran 
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ini tidak berkurang justru mendapatkan laba. Kemudian tadi 
disinggung masih ada siswa yang masih melakukan tindakan 
indisiplin, lalu bagaimana solusinya, Bu? “Kepala SMK, guru, 
karyawan harus menjaga disiplin diri, kemudian disiplin tersebut 
diikuti oleh para siswa. Dengan keteladan yang baik akan mudah 
diikuti oleh para siswa. Peraturan yang telah ditetapkan perlu 
dijalankan secata konsiten dan kontinyu (istiqamah) disertai dengan 
ketegasan”   
1. Penafsiran: Kepala SMK berusaha mengoptimalkan peranannya dalam 
mengembangkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Kedisiplinan 
merupakan modal awal menuju keberhasilan SMK yang dibangun oleh sivitas 
SMK. Indisplin maupun pelanggaran tata tertib merupakan hambatan dan perlu 
segera ditangani dan diselesaikan. Agar nilai-nilai kehidupan dapat  tumbuh 
dan berkembang dengan baik semua pihak di lingkungan SMK perlu memilki 
wawasan pengetahuan yang luas dan bijaksana dalam menghadapi hambatan 
tersebut.    
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CATATAN LAPANGAN  
(Kode: CL.W.02) 
Nama Informan   :   Nur Aeni, S.Sos 
Jabatan                :   Kepala Tata Usaha SMK  
Umur                   :   45 tahun 
Latar pendidikan :   S1 
Hari/ Tanggal      :  Rabu,  4 Juni 2014 
Jam                      :  09.00 – 10.00 WIB 
Tempat                :  Ruang TU SMK Tsanawiyah Negeri Nguntoronadi 
Metode                :  Wawancara 
Tema                   :  Pengembangan Nilai-nilai kehidupan di SMK 
1. Deskripsi       : 
Wawancara yang dilakukan dengan kepa TU bermaksud untuk 
memperoleh keterangan-keterangan mengenai upaya  
pengembangan program-program kepala SMK. Usaha 
merealisasikan program tersebut tidak dapat dilepaskan dari 
kegiatan-kegiatan penunjang pengembangan nilai-nilai 
kehidupan di SMK. 
Lampiran 4 
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Peneliti :  Salah satu program kepala SMK adalah   meningkatkan kemampuan 
atau kualitas tenaga kependidikan,  bagaimana  usaha yang dilakukan oleh 
kepala SMK, Bu? “Sudah menjadi kebiasaan bapak kepala SMK datang ke kantor 
menyapa karyawan dan berjabat tangan dengan karyawan.  Beliau dalam waktu-
waktu yang tidak menentu, berkunjung ke ruang TU untuk  menyampaikan 
beberapa informasi terbaru.  Beliau terkadang menanyakan kepada kami tentang 
persoalan  yang perlu segera diselesaikan. Apabila ada persoalan, beliau tidak 
segan untuk  membimbing dan mengarahkan  kami. Beliau menaruh harapan 
besar agar setiap pegawai bekerja dengan tanggungjawab atas tugas-tugasnya. Hal 
ini sering disampaikan di dalam acara rapat dinas/pembinaan kepala SMK”. 
Bagaimana pelaksanaan program tersebut oleh warga SMK, terutama oleh 
siswa?“Bapak kepala SMK secara kontinyu memantau pelaksanaan tugas-tugas 
kami sebagai pegawai TU. Kami mendapatkan pembinaan dalam rapat dinas. 
Beliau memberi contoh bagaimana agar dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan 
target”  Apakah Saudara sering melihat Kepala SMK datang terlambat ke kantor? 
“Jarang sekali Bapak kepala SMK  terlambat datang ke kantor”.    “Berapakali 
dalam satu saudara mendapatkan pembinaan dari kepala SMK tentang 
pentingnya nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, kerjasama, disiplin dan 
tanggungjawab di SMK? “Seingat saya, lebih dari empat kali mengadakan 
pembinaan kepada guru maupun pegawai SMK. Bapak kepala SMK secara 
kontinyu memantau pelaksanaan tugas-tugas kami sebagai pegawai TU. Kami 
mendapatkan pembinaan dalam rapat dinas. Beliau memberi contoh bagaimana 
agar dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan target.Dalam setiap kali diadakan 
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rapat dinas kepala SMK memberikan taushiyah semacam kultum kepada guru dan 
karyawan. Kegiatan pembinaan itu ditulis dalam buku notulen, silahkan bisa 
dilihat dan dibaca.  Bagaimana langkah saudara dalam membantu mewujudkan 
program kepala SMK terutama dalam pengembangan nilai-nilai kehidupan? 
“Kami melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik mungkin”.  Apa saja 
yang menjadi penghambat  pengembangan nilai-nilai kehidupan tersebut? “Yang 
menjadi penghambat ya mungkin bisa dari orangnya yang yang kurang tertib, 
kurang disiplin dan kurang tanggungjawab. Makanya pada saat pembinaan kepala 
SMK menghimbau agar warga SMK disiplin dalam bekerja maupun 
beribadah.Kemudian apa yang menjadi solusi terhadap hambatan tersebut, Bu? 
Semua warga SMK mestinya disiplin, tanggungjawab dan melakukan kerjasama”.  
2. Penafsiran: Peranan kepala SMK sebagai manajer  SMK, perlu memantau 
kegiatan yang dilakukan para bawahannya. Sebagaimana dalam prinsip-prinsip 
manajemen melalui tahapan-tahapan perencanaan sampai dengan evaluasi 
kegiatan. Ada beberapa hambatan dalam pengembangan nilai-nilai kehidupan 
di SMK berasal dari dalam diri lingkungan SMK. Mensikapi hal tersebut, 
kepala SMK perlu  mengedepankan keteladanan dan bimbingan kepada SMK 
agar bekerjasama yang efektif dari segenap sivitas SMK. 
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CATATAN LAPANGAN  
(Kode: CL.PW.03) 
Nama Informan   :   Mamat Rozani 
Jabatan                :   Siswa  
Umur                   :   14 tahun 
Latar pendidikan :   SD 
Hari/ Tanggal      :   Jumat,  9  Mei 2014 
Jam                      :  12.30 – 12.45 WIB 
Tempat                :  Ruang kelas SMK Tsanawiyah Negeri Nguntoronadi 
Metode                :  Wawancara 
Tema                   :  Pengembangan Nilai-nilai kehidupan di SMK 
1. Deskripsi        : 
Wawancara yang dilakukan dengan siswa ini bermaksud untuk 
memperoleh keterangan-keterangan mengenai upaya  
pengembangan program kepala SMK maupun mengetahui 
kegiatan yang dilakukan kepala sekolah. Dengan demikian 
akan memperoleh informasi mengenai nilai-nilai kejujuran. 
Peneliti :      Apakah Saudara mengetahui dan sudah hafal visi misi SMK 
Tsanawiyah ini? “Saya mengetahui visi misi SMK”.: Apakah saudara 
Lampiran  4 
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hafal visi dan misi tersebut?: “Saya belum hafal, Pak”. Apakah  anda 
sering melihat kepala SMK bersama-sama siswa dan guru  dalam 
kegiatan shalat berjamaah? “Bapak kepala SMK setiap  shalat 
Dhuhur berjamaah dengan siswa. Sering Pak Sunar jadi imamnya. 
Terkadang beliau menyampaikan kultum bakda shalat Dhuhur. Dan 
Pak Sunar (kepala SMK) ketika shalat Jumat beliau kadang-kadang 
jadi khatib dan imam shalat Jumat di masjid” Apakah  Saudara 
pernah mendapatkan pembinaan dari kepala SMK tentang pentingnya 
nilai-nilai kejujuran, kerjasama, disiplin dan tanggungjawab? “Pak 
kepala sering menjadai pembina upacara, trus sering mengisi kultum, 
kadang-kadang menjadi  khotib di masjid, kemudian saat pesantren 
Romadhon beliau mengisi kegiatan”. Bagaimana menurut Saudara 
pelaksanaan tugas-tugas di kelas seperti piket kelas, kesiapan belajar 
dan tata tertib di kelas? “Sebelum pelajaran dimulai, ruang kelas 
sudah dibersihkan oleh regu piket, Pak. Sehingga kami siap 
melaksanakan dan menerima pelajaran dari guru”.  
2. Penafsiran : berdasarkan keterangan dari seorang siswa madrasaah, bahwa 
kepala SMK memimpin SMK melalui keteladanan dan pembinaan melalui 
berbagai kegiatan-kegiatan. Kegiatan tersebut dalam upaya pengembangan 
nilai-nilai kehidupan.  
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CATATAN LAPANGAN  
(Kode: CL.W.02) 
Nama Informan   :   Rieska 
Jabatan                :   Siswi MTs Negeri Nguntoronadi 
Umur                   :   15 tahun 
Latar pendidikan :   SD 
Hari/ Tanggal      :   Sabtu,  17  Mei 2014 
Jam                      :  12.30 – 12.45 WIB 
Tempat                :  Ruang kelas SMK Tsanawiyah Negeri Nguntoronadi 
Metode                :  Wawancara 
Tema                   :  Pengembangan Nilai-nilai kehidupan di SMK 
3. Deskripsi        : 
Wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala SMK ini 
bermaksud untuk memperoleh keterangan-keterangan 
mengenai upaya  pengembangan program kepala SMK 
maupun mengetahui kegiatan yang dilakukan kepala sekolah. 
Dengan demikian akan memperoleh informasi mengenai nilai-
nilai kejujuran, disiplin dan tanggungjawab. 
Lampiran 4 
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Peneliti     : Apakah saudari mengetahui dan sudah hafal visi misi SMK 
Tsanawiyah ini?: “Visi misi SMK dipasang di atas pintu kelas, 
sehingga setiap mau masuk kelas visi misi mudah dan jelas dibaca. 
Untuk visi SMK saya hafal tetapi misi SMK belum hafal”.: Apakah  
anda sering melihat kepala SMK bersama-sama siswa dan guru  
dalam kegiatan shalat berjamaah? “Pak kepala SMK kadang-kadang 
solat berjamaah dengan siswa. Kadang-kadang pak kepala SMK hadir 
pada saat sholat Dhuha di musholla”.  Apakah  Saudari pernah 
mendapatkan pembinaan dari kepala SMK tentang pentingnya nilai-
nilai kejujuran, kerjasama, disiplin dan tanggungjawab? “Saat 
upacara bendera hari Senin, kadang-kadang pak kepala SMK 
menyampaikan nasehat kepada semua siswa”.  Lalu, apakah saudari 
juga mendapat nasehat di kelas? “Pak kepala SMK tidak mengajar 
kelas saya, pak kepala SMK mengajar di kelas VIII”.   
2. Penafsiran: Berdasarkan informasi dari seorang siswa, kepala SMK telah 
mensosialisasikan visi misi SMK kepada warga SMK, nilai-nilai 
kehidupan telah dirujukkan oleh kepala SMK dalam pengembangan 
nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan ibadah serta pembinaan-
pembinaan yang menjadi tugas kepala SMK terhadap warga SMK. 
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                                          CATATAN LAPANGAN OBSERVASI  
Kode    : PO. 01 
Hari/Tanggal  : Sabtu, 24  Mei 2014 
Jam   : 06.00 - 13.15 WIB 
Tempat  : Ruang kepala SMK, ruang guru, ruang kelas 
Metode : Observasi 
Kegiatan                      : Mengamati kehadiran warga SMK. 
1. Deskripsi 
Pagi hari ini, peneliti datang ke SMK sebelum jam 07.00 WIB dengan maksud ingin 
mengetahui kehadiran warga SMK. Kehadiran tenaga kependidikan datang lebih awal 
untuk mempersiapkan  setiap ruang kelas dan ruang-ruang yang akan dipergunakan 
dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian beberapa pebelajar datang terutama 
mereka yang mendapat tugas piket kebersihan kelas. Sebagian guru juga mulai 
berdatangan ke kantor. Kepala SMK datang ke kantor menuju ruang kerjanya dan 
selanjutnya menyalami bawahannya yang telah hadir baik di ruang tata usaha 
maupun ruang guru. Baik kepala SMK, para guru maupun tenaga kependidikan 
memencet finger print di depan ruang kepala SMK sebagai tanda hadir dan 
memencet sebelum pulang sebagai tanda pulang kantor. 
2. Penafsiran: 
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Kedatangan tenaga kependidikan ke SMK lebih awal dan diikuti sebagian pebelajar 
dan juga guru maupun tenaga kependidikan termasuk kepala SMK. Mereka datang ke 
SMK dengan tenang dan tertib. 
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CATATAN LAPANGAN OBSERVASI 
Kode    :  CL.PO. 04 
Hari/Tanggal  : Jumat, 17 Mei 2014 
Jam   : 09.00 – 11.00 WIB 
Tempat  : Mushalla Al Hidayah  
Metode  : Observasi 
 
A. Deskripsi 
Setelah peneliti mengamati visi dan misi SMK, maka peneliti 
mengamati tempat ibadah di MTs Negeri Nguntoronadi. Tempat ibadah yang 
dimiliki oleh SMK ini adalah mushalla Al Hidayah. Pentingnya pengamatan 
terhadap keberadaan mushalla tersebut dikarenakan mushalla tersebut sebagai 
tempat kegiatan keagamaan oleh warga SMK terutama peserta didik. 
Bagaimana kondisi bangunan dan sudahkah memadai digunakan sebagai 
tempat ibadah yang representatif dalam mendukung pengembangan nilai-nilai 
kehidupan di SMK.   
Secara fisik bangunan tempat ibadah tersebut masih kondisi baru. 
Mushalla tersebut memiliki daya tampung sekitar 220 jamaah. Dengan 
berbagai fasilitas pendukung seperti tempat wudlu  dalam kondisi baik serta 
kaligrafi yang menghiasi dinding mushalla, sehingga tampak asri dan 
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membuat pebelajar merasa senang di area mushalla. Pebelajar menjadikan 
mushalla tidak hanya sebagai tempat shalat Dhuha atau muhadharah saja, 
namun juga  menjadikan tempat untuk belajar, membaca maupun berdiskusi 
serta menyelesaikan tugas individu maupun kelompok  dari gurunya. 
2. Tafsir 
Berdasarkan hasil observasi tempat ibadah yang dimiliki MTs Negeri 
Nguntoronadi dalam kondisi baru dan layak digunakan sebagai tempat 
aktivitas warga SMK. Selain sebagai tempat ibadah, mushalla Al Hidayah 
juga  digunakan sebagai tempat aktivitas lain seperti tempat belajar. Dengan 
demikian mushalla Al Hidayah difungsikan sebagai tempat ibadah juga 
sebagai tempat belajar individu maupun kelompok.   
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                                CATATAN LAPANGAN OBSERVASI 
Kode    : PO. 04 
Hari/Tanggal  : Sabtu, 10  Mei 2014 
Jam   : 06.15 - 13.15 WIB 
Tempat  : Ruang guru, ruang kelas 
Metode  : Observasi 
Kegiatan                : Mengamati kegiatan religius berupa pembiasaan warga SMK 
3. Deskripsi 
Pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, pebelajar terlihat hadir di 
SMK lebih awal. Pebelajar  datang lebih awal  umumnya mendapat tugas regu 
piket kebersihan kelas sebagaimana yang dijadwalkan. Saat bel masuk 
pelajaran pertama akan dimulai, pebelajar telah siap dan bersalaman dengan 
guru yang akan mengajar. Setelah memasuki ruangan kelas, ketua kelas 
memimpin doa dan secara serempak menjawab salam dari guru. Awal kegiatan 
pembelajaran, dilaksanakan mengaji bersama dengan membaca surat atau ayat-
ayat Al Quran dengan dibimbing oleh guru. Kegiatan ini berlangsung hingga 
sekitar 15 menit.  
Setelah tanda istirahat pertama berbunyi, sebagian pebelajar akan 
melaksanakan kegiatan sholat Dhuha dengan berjamaah bersama guru. 
Kegiatan ini berlangsung hingga waktu istirahat selesai. Setelah memasuki 
kelas, pebelajar melanjutkan kegiatan belajar mengajar hingga waktu  istirahat  
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kedua tiba. Semua pebelajar segera mengambil air wudhu dan salah seorang 
pebelajar mengumandangkan adzan. Setelah iqamat, pebelajar mengikuti 
kegiatan sholat Dhuhur dengan berjamaah bersama para guru, tenaga 
kependidikan  maupun kepala SMK serta masyarakat sekitar. Kegiatan sholat 
Dhuhur berjamaah ini dilaksanakan di masjid Al Mujahidin Surupan. 
4. Penafsiran 
Hasil pengamatan terhadap aktivitas  warga SMK yang menjadi pembiasaan 
sehari-hari, meliputi: Bagi siswa terlebih dahulu membersihkan kelas masing-
masing (khusus hari Jumat diadakan kebersihan kebersihan di Musholla Al 
Hidayah). Siswa telah siap saat bel masuk pelajaran pertama dimulai. Siswa 
bersalaman dengan guru, berdoa dan mengikuti belajar membaca ayat atau 
surat Al Quran (khusus hari Jumat dilaksanakan BTA/Baca Tulis Al Quran dan 
dilanjutkan kegiatan infaq Jumat). Pada jam istirahat pertama dilaksanakan 
sholat Dhuha bagi kelas yang terjadwal. Pada istirahat ke dua dilaksanakan 
sholat Dhuhur dengan berjamaah (khusus hari Jumat dilaksanakan kegiatan 
sholat Jumat bagi pebelajar putera, sedangkan yang puteri mengikuti 
muhadharah di musholla Al Hidayah. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan 
berdoa dan pebelajar bersalaman dengan guru di kelas masing-masing sebelum 
pulang.  
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CATATAN  LAPANGAN DOKUMENTASI 
Kode    : CL.PD. 01 
Hari/Tanggal  :  Jumat, 9  Mei 2014 
Jam   : 08.00- 08.30 WIB 
Tempat  : Ruang TU 
Metode  : Dokumentasi 
Jenis Dokumen            : Sejarah berdiri SMK dan potensi kemampuan keagamaan 
siswa-siswi 
1. Deskripsi 
Hari ini tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 08.00 WIB peneliti sudah 
berada di MTs Negeri Nguntoronadi untuk mengadakan penelitian. Peneliti 
bermaksud ingin mengetahui data siswa-siswi MTs N Nguntoronadi lengkap 
dengan identitas orang tua masing-masing. Hal tersebut bermaksud untuk 
mendapatkan keterangan lebih jelas tentang potensi keagamaan siswa, baik 
yang dari SD maupun yang dari MI.  
Setelah membaca dokumen tentang kesiswaan dapat disimpulkan 
bahwa siswa-siswi MTs N Nguntoronadi berasal dari SD maupun dari MI. 
Sedangkan mayoritas orang tua mereka adalah petani dan swasta, meskipun 
ada juga yang berasal dari keluarga pegawai negeri. Dengan berbagai latar 
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belakang pendidikan atau pekerjaan orang tua tersebut, siswa-siswi MTs 
Negeri Nguntoronadi tersebut telah  siap mengembangkan potensinya. 
2. Penafsiran: 
Potensi atau kemampuan siswa siswi MTs Nguntoronadi berbeda-
beda, akan tetapi semuanya memiliki potensi yang perlu dikembangkan 
terutama dalam pengembangan nilai-nilai kehidupan. 
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CATATAN LAPANGAN 
Kode              :  CL.PD. 02 dan CL.PO.04 
Hari/Tanggal  :  Jumat, 9 Mei 2014 
Jam   : 08.30 - 09.00 WIB 
Tempat  : Ruang kepala SMK, ruang guru dan ruang kelas 
Metode  : Dokumentasi dan observasi 
Jenis Dokumen : Visi dan Misi SMK 
A. Deskripsi 
Setelah  peneliti melalukan wawancara dengan kepala SMK, peneliti 
berjalan sambil mengamati halaman dan setiap  ruangan yang ada di SMK, 
baik itu ruang kelas,  maupun ruang komputer dan perpustakaan. Meskipun 
peneliti sudah mendapatkan informasi tentang  visi dan misi SMK oleh 
kepala SMK, namun peneliti ingin mengamati secara langsung tentang  visi 
dan misi SMK. Ternyata visi misi SMK  dipasang di atas  pintu masuk ruang 
kelas siswa, ruang guru dan terpampang secara jelas di dinding bangunan 
dekat halaman SMK. Visi MTs Negeri Nguntoronadi adalah: “Generasi 
mandiri, berprestasi, dan berkepribadian Islami”. Sedangkan misi SMK  
adalah: 1) Menyelenggarakan pendidikan secara efektif sehingga siswa 
berkembang secara maksimal; 2) Menyelenggarakan pendidikan untuk 
menumbuhkan kemampuan berfikir aktif, kreatif, dan aktif memecahkan 
masalah; 3) Menyelenggarakan pengembangan diri sehingga siswa dapat 
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berkembang sesuai bakat dan minatnya; 4) Menumbuhkembangkan 
lingkungan dan perilaku religius sehingga siswa dapat mengamalkan dan 
menghayati agama secara nyata; 5) Menumbuhkembangkan perilaku terpuji 
dan praktik nyata sehingga siswa menjadi teladan bagi teman masyarakat; 6) 
Mewujudkan budaya SMK yang dapat membentuk sikap-sikap terpuji bagi 
seluruh SMK; 7) Menciptakan kondisi kebersihan, keindahan, keamanan, 
ketertiban, kerapian, kerindangan dan kekeluargaan yang mantap. 
2. Tafsir 
Visi dan misi MTs Negeri Nguntoronadi merupakan harapan masa 
depan yang hendak diwujudkan oleh SMK. Harapan tersebut adalah 
membentuk dan mengembangkan peserta didik meraih masa depan yang 
mandiri, unggul dalam berprestasi akademik maupun non akademik serta 
berkepribadian Islami. Sedangkan misi SMK merupakan strategi dan 
kangkah-langkah dalam upaya mewujudkan apa yang menjadi visi SMK..  
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CATATAN LAPANGAN 
Kode              : CL.PD 13 
Hari, tanggal  : Sabtu, 17 Mei 2014 
Jam                 : 08.00 – 09.30 
Metode           : Dokumentasi 
Indikator        : Tata tertib siswa, kode etik guru dan pegawai dan sanksi indisiplin 
1. Deskripsi:  
Pagi ini peneiti melakukan kegiatan ke penjuru kelas untuk mencari 
data tentang tata tertib siswa. Tata tertib siswa dipasang di dinding depan kelas 
dekat pintu masuk kelas. Siswa yang masuk kelas dengan mudah membaca dan 
memahaminya. Pada tata tertib siswa berisi: a. Ketertiban umum, ada 13 
nomor. Nomor 10 berbunyi “Siswa wajib mentaati dan melaksanakan janji dan 
ketentuan moral yang telah ditetapkan oleh SMK”. Nomor 11 berbunyi “Siswa 
wajib mengikuti sholat Dhuhur berjamaah kecuali bagi siswi yang 
berhalangan”. Nomor 12 berbunyi “Siswa wajib mengikuti sholat Dhuha pada 
hari yang telah ditentukan kecuali bagi siswi yang berhalangan. b. Ketertiban 
di dalam kelas (berjumlah 9 nomor), nomor satu berbunyi “ Sebelum kegiatan 
belajar mengajar yang pertama, semua siswa berjabat tangan dengan guru yang 
mengajar pada saat itu, lalu dilanjutkan dengan berdoa. Sedangkan sesudah jam 
pelajaran terakhir ditutup denagn berdoa bersama. Siswa meninggalkan kelas 
sambil berjabat tangn dengan guru yang mengajar saat itu. c. Ketertiban 
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administrasi (ada 6 nomor), antara lain nomor satu Berhalangan 
masuk/mengikuti pelajaran karena alaan apapun harus ada keterangan/izin 
yang diketahui/ditandatangani  orang tua/wali. d. Tertib pakaian (ada 6 nomor) 
diantaranya (1) Semua siswa wajib berpakaian yang sopan dan rapi sesuai 
dengan peraturan yang telah ditetapkan. e. Lain-lain (ada 6 nomor), antara lain: 
(1) Setiap siswa harus selalu sopan dalam bertutur kata, tingkah laku dan 
pergaulan, jujur dan berters terang, disiplin, selalu menjaga nama baik SMK 
dan keluarganya (3) Siswa tidak boleh membawa gambar, bacaan-bacaan dan 
sebagainya (tidak ada kaitan dengan pelajaran) yang mengganggu kegiatan 
belajar mengajar. (5) Siswa dilarang merokok di dalam maupun di luar SMK, 
(6) Siswa dilarang membawa HP (hand phone) di dalam kelas/lingkungan 
SMK. 
Setelah melakukan pencarian data tentang tata tertib siswa kemudian 
peneliti menuju ruang guru untuk mendapatkan tentang data tentang tata tertib 
guru/pegawai. Tata tertib guru dan pegawai ini  berupa kode etik guru dan 
pegawai. Data tersebut berada di ruang kepala SMK, ruang guru dan ruang tata 
usaha. Adapun ketentuan-ketentuan di dalamnya berisi: (a) Membimbing 
peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa 
Pancasila, bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, terampil,  dan berbhakti  
kepada kedua orang tua, (b). Mengabdi dengan jujur, adil, amanah dan 
profesional, (c) Melaksanakan tugas dengan disiplin dan inovatif, (d) Berusaha 
mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesi, (e) 
Memelihara hubungan baik seprofesi, semangat, kekeluargaan dan setia kawan. 
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Kemudian peneliti mendapatkan data tentang sanksi indispliner di 
ruang kantor yang berisi jenis hukuman karena melanggar kewajiban masuk 
kerja berdasarkan pada PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS 
meliputi: Tidak masuk kerja 5 hari (teguran lisan), tidak masuk kerja 10 hari 
(teguran tertulis), tidak masuk kerja 11-15 hari (pernyataan tidak puas secara 
tertulis), Tidak masuk kerja 16-20 hari (penundaan KGB), tidak masuk 21-25   
(penundaan kenaikan pangkat), tidak masuk kerja 26-30 hari  (penurunan 
pangkat 1 tahun), tidak masuk kerja 31-35 hari ( penurunan pangkat tiga 
tahun), tidak masuk kerja 36-40 hari  pindah turun jabatan), tidak masuk kerja 
41 – 45 hari (pembebasan dari jabatan), tidak masuk kerja 46 hari 
(pemberhentian tidak dengan hormat). 
2. Penafsiran 
Untuk menciptakan suasana SMK yang tertib, nyaman dan lingkungan 
belajar yang kondusif, kepala SMK membuat peraturan-peraturan atau norma 
yang berlaku di lingkungan SMK. Norma tersebut berlaku bagi siswa, guru 
maupun tenaga kependidikan. Pelanggararan terhadap tata tertib SMK akan 
mendapatkan hukuman/sanksi yang berlaku.   
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Lampiran 5 
PENGUJIAN KEABSAHAN DATA 
A. Peranan pengembangan nilai-nilai kehidupan oleh kepala SMK Tsanawiyah 
Negeri Nguntoronadi. 
1. Nilai-nilai kehidupan dalam visi misi SMK (A.1) 
KODE DATA 
CL.PW.01 
(hlm.207) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL.PW.01 
(hlm.207-
208) 
 
 
“Visi SMK Tsanawiyah Negeri Nguntoronadi adalah 
“Generasi mandiri, berprestasi, dan berkeperibadian 
Islami”. Visi ini sebagai perkembangan dari visi SMK 
sebelumnya yang berbunyi: “terwujudnya generasi 
Islam yang terampil, qiro’ah, tekun beribadah, 
berakhlak karimah dan unggul dalam prestasi”. Visi ini 
dibuat dalam rangka untuk menentukan langkah cita-cita 
SMK ke depan dengan melihat peluang yang ada demi 
kemajuan SMK.  
“Visi misi SMK dibuat tidak hanya kaitannya tentang 
akademik tetapi juga masalah spiritual. Disinilah 
pentingnya nilai-nilai itu karena harus dihayati dan juga 
diamalkan oleh semua warga sekolah.  Harapan masa 
depan dari lembaga SMK ini adalah mewujudkan 
keunggulan prestasi dalam iptek sekaligus imtaq, 
berprestasi akademik dan non akademik. Misi kami 
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CL.PW.01 
(hlm.208) 
adalah mengajar dan mendidik anak agar memiliki 
akhlak yang mulia, memiliki keseimbangan imtaq dan 
iptek.  meningkatkan potensi SDM SMK yang 
berkompetan dan berprestasi dengan didukung 
lingkungan yang kondusif dan harmonis dan peran serta 
stakeholder untuk mewujudkan SMK yang unggul.  
Langkah awal kami agar misi dan misi SMK dapat 
difahami dan diwujudkan oleh sivitas SMK adalah 
sosialisasi visi dan misi ke seluruh warga SMK baik 
guru, karyawan maupun para siswa. Sosialisasi ini 
merupakan hal penting agar warga SMK mengetahui 
harapan masa depan SMK terutama menyangkut masa 
depan anak-anak didik kita. 
 
CL.PW.01 
(hal. 208) 
 
 
 
 
 
CL.PW.01 
(hal 208) 
Langkah awal kami agar misi dan misi SMK dapat 
difahami dan diwujudkan oleh sivitas SMK adalah: 
a. Sosialisasi visi dan misi ke seluruh warga SMK baik 
guru, karyawan maupun para siswa. Sosialisasi ini 
merupakan hal penting agar warga SMK mengetahui 
harapan masa depan SMK terutama menyangkut 
masa depan anak-anak didik kita. 
b. Langkah kedua, pelaksanaan visi misi SMK, dalam 
hal ini semua warga SMK harus mengetahui 
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 tujuannya, sasarannya, mampu mengidentifikasi 
fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai 
sasaran. 
c. Melakukan analisis SWOT 
d. Menentukan langkah-langkah pemecahan persoalan. 
e. Menyusun rencana program 
f. Peningkatan mutu serta melakukan evaluasi 
program.  
CL.PW.01 
(hlm.209) 
Melakukan koordinasi, kerjasama yang baik, 
memberikan motivasi dan semangat pelaksanaan 
kegiatan pengembangan nilai-nilai kehidupan. 
CL.PW.02 
(hlm.117) 
 
Pada setiap menjelang awal tahun pelajaran diadakan 
rapat dinas. Kepala SMK bersama-sama guru dan 
karyawan membahas  pembagian tugas maupun hal-hal 
yang perlu dilakukan masing-masing.    
CL.PW.01 
(hlm.213) 
 
Kami melakukan pembinaan baik secara individual 
maupun kolektif. 
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Penafsiran:  
1. Pada visi dan misi SMK terdapat nilai-nilai spiritual yang perlu 
dikembangkan oleh kepala SMK. 
2. Kepala SMK melakukan perubahan terhadap visi SMK dan kemudian  
mensosialisasikan visi misi SMK yang didalamnya terdapat program 
pengembangan nilai-nilai kehidupan yang berguna untuk masa 
mendatang. 
3. Visi misi SMK perlu difahami dengan baik oleh warga SMK maupun 
stakeholder. 
4. Pelaksanaan program kegiatan pengembangan nilai-nilai kehidupan 
oleh kepala SMK melalui: 
a. Koordinasi dan pembinaan/rapat dinas. 
b. Keterlibatan semua komponen warga SMK. 
c. Pengajaran dan pendidikan kepada  anak didik agar memiliki 
akhlak yang mulia, memiliki keseimbangan imtaq dan iptek.  
d. Melakukan koordinasi. 
e. Melakukan kerjasama yang baik. 
f. Memberikan motivasi dan semangat pelaksanaan kegiatan 
pengembangan nilai-nilai kehidupan 
5. Melakukan evaluasi program-program pengembangan nilai-nilai 
kehidupan. 
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2. Nilai-nilai kehidupan yang  dikembangkan oleh kepala SMK meliputi 
nilai kejujuran, kerjasama, disiplin dan tanggungjawab.  (A2) 
KODE NILAI DATA 
CL.PW.01 
(hlm.203-
206) 
CL.PW.03 
(hlm. 125) 
 
 
 
 
 
CL.PW.02 
 
 
 
 
CL.PD.08 
 
CL.PD.14 
 
CL.PW.01 
Kejujuran 1. Kesesuaian perkataan dengan perbuatan 
(kepala SMK) meliputi: 
 
Bapak kepala SMK setiap  shalat Dhuhur 
berjamaah dengan siswa. Terkadang beliau 
menyampaikan kultum bakda shalat Dhuhur. 
Dan Pak Sunar (kepala SMK) ketika shalat 
Jumat beliau kadang-kadang jadi khatib dan 
imam shalat Jumat di masjid. 
Dalam satu semester kegiatan pembinaan 
kepala SMK dilaksanakan lebih dari dua kali 
bahkan lebih. Dalam hal yang penting dan 
mendesak biasanya beliau segera mengambil 
waktu untuk mengadakan rapat dengan guru 
maupun pegawai. 
Kepala SMK melaksanaan evaluasi terhadap 
kinerja maupun aktivitas bawahan. 
Kepala SMK  memberikan hadiah kepada 
yang berprestasi 
Dan selama ini SMK belum memberikan 
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CL.PD.12 
sesuatu yang terbaik bagi siapa saja, karena 
semua guru dan karyawan termasuk tertib 
pada aturan  
2. Sosialisasi nilai kejujuran di lingkungan 
SMK melalui tata tertib ujian maupun tata 
tertib umum. 
CL.PW.01 
CL.PD.12 
 
CL.PW.01 
(hlm.127) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerjasama 1. Kerjasama internal meliputi kepala SMK 
dengan guru, tenaga kependidikan, siswa. 
Upaya yang kami lakukan adalah: 
pertama, SMK menyusun dan menetapkan 
petunjuk pelaksanaan operasional 
mengenai proses pelaksanaan kegiatan apa 
saja karena masing masing mempunyai 
uraian tugas, wewenang, dan tanggung 
jawab yang jelas tentang keseluruhan 
penyelenggaraan. Kedua, Adanya 
bimbingan dengan teladan, pembinaan, 
pengembangan kreativitas dari pendidik 
dan tenaga kependidikan dan para siswa. 
Ketiga, adanya komunikasi antar warga 
SMK di lingkungan   SMK  dilaksanakan 
secara efisien dan efektif.  
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CL.PD.12  
 
 
2. Kerjasama eksternal, meliputi: kepala 
SMK dengan atasan, lembaga formal dan 
nonformal, komite, tokoh masyarakat.  
CL.PW.02 
 
 
 
 
CL.PW.02 
 
 
CL.PW.02 
 
 
 
 
 
Disiplin Beliau terbiasa hadir  dalam kegiatan sholat 
Dhuhur berjamaah. Terkadang beliau juga 
hadir di kegiatan sholat Dhuha. Mungkin ini 
ada harapan agar siswa dalam beribadah lebih  
bersungguh-sungguh  
Bapak kepala SMK jarang terlambat ke 
kantor, beliau memberikan contoh 
kedisiplinan waktu datang ke kantor.  
Kepala SMK menerapkan strategi untuk 
pendisiplinan para guru dan karyawan yang  
sering datang terlambat dengan cara 
memasuki kelas yang masih kosong gurunya, 
hal ini menjadikan guru sungkan bilamana 
dirinya terlambat masuk ke kelas. 
CL.PW.01 
 
 
CL.PW.01 
Tanggung-
jawab 
Jadi jangan sampai melemparkan tugas dan 
tanggungjawab kepada orang lain baik tugas 
individu maupun tugas kelompok.  
Perlu memonitoring tugas dan melakukan 
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CL.PD.14 
 
evaluasi terhadap tugas yang telah 
dilaksanakan. Dengan langkah-langkah ini 
semua urusan tugas akan berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan.  
Pelaksanaan pemberian reward bagi yang 
berprestasi. 
 
Penafsiran:  
1. Nilai-nilai kehidupan  yang dikembangkan oleh kepala SMK meliputi: 
a. Kejujuran, meliputi kejujuran dalam pelaksanaan ibadah,  pelaksanaan 
pembinaan, evaluasi dan janji memberikan reward bagi yang 
berprestasi. 
b. Kerjasama, meliputi kerjasama internal dalam lingkungan SMK 
maupun kerjasama dengan lingkungan luar SMK. 
c. Disiplin, meliputi  disiplin  ibadah, disiplin waktu dan disiplin dalam 
menjalankan tugas. 
d. Tanggungjawab, meliputi tanggungjawab individu, tanggungjawab 
sosial, tanggungjawab profesional dan tanggungjawab kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Dengan kata lain, nilai tanggungjawab yang 
dikembangkan meliputi tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan 
kewajibannya baik sesama manusia maupun kewajuban kepada Allah 
SWT.  
B. Faktor penghambat   pengembangan nilai-nilai kehidupan (B.1) 
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KODE DATA 
CL.PW.01  
(hlm.132) 
 
 
 
 
 
CL.PW.02 
(hlm.137) 
Pertama faktor dari dalam  lingkungan SMK. Warga 
lingkungan SMK ini yang dimaksud adalah SDMnya 
(guru, karyawan dan siswa) maupun sumber  daya 
materialnya berupa fasilitas yang dimiliki SMK. 
Sedangkan kedua adalah faktor  dari luar  SMK. Faktor 
dari luar ini maksudnya adalah lingkungan SMK sekitar 
dan orang tua siswa. 
Masih terdapat guru yang masih enggan membantu secara 
aktif dalam kegiatan pengembangan nilai-nilai kehidupan 
di SMK. Meskipun dalam  kesempatan lain, Bapak kepala 
SMK sudah mengingatkan kepada bawahannya melalui 
rapat dinas/pembinaan dari kepala SMK tentang 
pentingnya kerjasama tim yang efektif dan efisien di 
SMK. 
 
CL.PO.5  Secara fisik bangunan tempat ibadah tersebut masih 
kondisi baru. Mushalla tersebut memiliki daya tampung 
sekitar 220 jamaah. 
 CL.PW.02 
(hlm.137) 
Dampak negatif arus globalisasi dan kecanggihan 
teknologi tidak dapat dihindari, terbukti anak-anak zaman 
sekarang rata-rata sudah memiliki hand phone dan 
dengan mudah mereka mengoperasikan HPnya tersebut. 
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CL.PW.02 
(hlm.133) 
Meskipun di SMK diajarkan sesuatu yang baik dan benar, 
namun jika lingkungan keluarga dan masyarakatnya 
kurang memperhatikan para siswa juga menjadi tantangan 
tersendiri. Semua pihak harus bekerja sama dengan baik, 
terutama sivitas SMK dan juga lingkungan keluarga dan 
masyarakat sebagai lembaga pendidikan informal 
CL. PW.02 
(hlm.138) 
 Ada beberapa data siswa yang melanggar aturan di SMK 
seperti menyemir rambut, merokok dan perilaku  yang 
meniru gaya artis atau tokoh idolanya 
CL.PW. 02 
(hlm.138) 
Ada beberapa siswa yang mebawa atribut perguruan ke 
SMK, mereka memiliki perkumpulan. Pengaruh 
lingkungan (teman masyarakat) 
 
Kesimpulan:   
Hambatan  pengembangan nilai-nilai kehidupan di MTs Negeri Nguntoronadi 
terdiri dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa  
sumber daya manusianya seperti guru, tenaga kependidikan, siswa. Sumber 
daya materi berupa fasilitas ibadah yang belum bisa menampung semua 
warga SMK secara bersama-sama. Sedangkan faktor eksternal berasal dari 
lingkungan luar SMK seperti teman atau rekan masyarakat, lingkungan 
keluarga, dan lingkungan masyarakat umum.  
 
C. Solusi menghadapi hambatan pengembangan nilai-nilai kehidupan di MTs 
Negeri Nguntoronadi (C.1) 
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KODE DATA 
CL.PW.01 
 (hlm.127) 
 Karena semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan 
mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan 
administrasi  SMK.  
CLPW.02 
 
Semua warga SMK ikut berpartisipasi dan turut aktif serta 
bekerjasama untuk mewujudkan target yang ingin dicapai. 
CL.PW.02 Optimalisasi sarana ibadah 
CL.PW.02 Ini yang menjadi contoh baik bagi guru maupun tenaga 
kependidikan jangan sampai terlambat, apalagi yang 
rumahnya dekat dengan SMK. Meskipun  beliau mendapat 
tugas (dinas luar) beliau memberikan keterangan kepada guru 
piket sebelumnya.  
CL.PW.02 Inilah pentingnya kesadaran dari dalam diri masing-masing 
individu di SMK. Jika sudah muncul kesadaran akan tugas 
dan tanggungjawab tersebut baik secara vertikal beribadah 
kepadaNya maupun sesama manusia, maka akan mudah 
mewujudkan tujuan pendidikan di SMK 
CL.PW.02 Berbagai nilai-nilai positif didapatkan dari kegiatan 
keagamaan tersebut agar mewujudkan lingkungan SMK yang 
baik, teratur, tertib. 
CL.PW.02 Yang menjadi solusi pengembangan nilai kehidupan adalah 
adanya motivasi kepala SMK bagi segenap warga SMK, 
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kerjasama yang baik antar warga SMK maupun stakeholder 
serta lingkungan keluarga dan masyarakat yang agamis 
 
Kesimpulan: Solusi dalam menghadapi tantangan maupun hambatan dalam 
pengembangan nilai-nilai kehidupan di SMK meliputi optimalisasi peranan kepala 
SMK, warga SMK dan masyarakat lingkungan SMK serta lingkungan masyarakat 
secara luas. Adanya kesadaran diri dan kedisiplianan diri yang baik dari setiap 
warga SMK. Kemudian kelengkapan sarana prasarana ibadah yang memadai akan 
menjadi hal penting dalam mendukung pengembangan nilai-nilai kehidupan di 
SMK. 
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Lampiran 6 
ANALISIS DATA 
A. Data yang absah 
No Kode Data 
1 A.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kepala SMK visioner mengoptimalkan peranan sebagai 
pemikir dan pengembang (brain power). 
a.  Mengembangkan nilai-nilai kehidupan serta memikirkan 
bagaimana nilai-nilai kehidupan berupa nilai kejujuran, 
kerjasama, disiplin dan tanggungjawab  menjadi salah 
satu budaya organisasi SMK. 
b. Mensosialisasikan perubahan visi dan misi yang baru 
kepada segenap warga SMK maupun stakeholder.(peran 
inovator)   
c. Pelaksanaan program oleh kepala SMK melalui: 
- Keteladanan (peran sebagai pemimpin) 
- Bimbingan dan Pembinaan (peran sebagai 
supervisor) 
- Mendorong  guru dan tenaga kependidikan serta 
siswa melalui kegiatan kurikuler maupun 
ekstrakurikuler (peran motivator). 
- Penciptaan iklim lingkungan yang efektif (peran 
klimator)  
d. Evaluasi kegiatan dalam kerangka peningkatan mutu 
(peran manajer) 
e. Melakukan koordinasi, kerjasama yang baik, 
memberikan motivasi dan semangat kepada warga SMK 
(peran motivator). 
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2. B.1 Dalam pelaksanaan pengembangan nilai-nilai kehidupan di 
SMK mengahadapi tantangan–tantangan dan hambatan-
hambatan baik dari dalam lingkungan SMK maupun luar 
lingkungan SMK.  
3. C.1 Solusi yang dilakukan kepala SMK dalam menghadapi 
hambatan adalah internalisasi dalam tataran praktis, tataran 
sosial dan pelembagaan nilai-nilai di SMK melalui 
pembelajaran.  
 
Kesimpulan: 
1. Kepala SMK memiliki peran strategis mengoptimalkan peranannya dalam 
mengembangkan dan memikirkan kemajuan lembaga melalui 
pengembangkan nilai-nilai kehidupan (peranan pemikir dan pengembang) 
agar menjadi s budaya organisasi SMK. 
2. Mensosialisasikan perubahan visi dan misi yang baru kepada segenap 
warga SMK maupun stakeholder.(peranan inovator)   
3. Pelaksanaan program oleh kepala SMK melalui: 
- Keteladanan (peranan sebagai pemimpin) 
- Bimbingan dan Pembinaan (peran sebagai supervisor dan edukator) 
- Mendorong  guru dan tenaga kependidikan serta siswa melalui kegiatan 
kurikuler maupun ekstrakurikuler (peran motivator). 
- Penciptaan iklim lingkungan yang efektif (peran klimator)  
4. Evaluasi kegiatan dalam kerangka peningkatan mutu (peran manajer) 
5. Melakukan koordinasi, kerjasama yang baik, memberikan motivasi dan 
semangat kepada warga SMK (peran manajer). 
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B. Reduksi data 
No Kode Data 
1 A.1 Usaha dalam pengembangan nilai-nilai kehidupan, kepala SMK 
melibatkan warga SMK dalam penyusunan visi misi, kemudian  
mensosialisasikan visi misi SMK kepada seluruh warga SMK 
maupun stakeholder. Seluruh warga SMK mengetahui dan 
memahami visi dan misi SMK dengan baik.  
Langkah-langkah strategis yang dilakukan kepala SMK dalam 
pengembangan nilai-nilai kehidupan melalui pembinaan, 
pembiasaan, bimbingan, pengajaran, pemberian motivasi, 
keteladanan.     
2. B.1  Berbagai hambatan yang dihadapi kepala SMK yang berasal  
dari dalam lingkungan SMK (faktor intern) seperti guru, tenaga 
kependidikan para siswa maupun fasilitas ibadah. Sedangkan 
faktor dari  lingkungan luar SMK (faktor eksternal) seperti  
lingkungan teman masyarakat maupun keluarga serta adanya 
pengaruh globalisasi yang berdampak negatif bagi 
pengembangan nilai-nilai kehidupan. Hambatan difahami 
sebagai bahan untuk dicarikan jalan keluar dan mencari 
peluang-peluang untuk menghadapinya. 
3 C.1 Solusi yang dilakukan antara lain: optimalisasi peran semua 
warga SMK dan pendayagunaan fasilitas SMK. 
 
Kesimpulan: Kepala SMK melaksanakan peranannya dalam usaha pengembangan 
nilia-nilai kehidupan kepada seluruh warga SMK agar dapat mengetahui dan 
memahami dan mewujudkan visi dan misi SMK. Langkah-langkah strategis yang 
dilakukan kepala SMK dalam pengembangan nilai-nilai kehidupan melalui 
pembinaan, pembiasaan, bimbingan, pendidikan/pengajaran, pemberian motivasi, 
keteladanan. 
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C. Sajian Data 
No Kode Data 
1 A.1 Kepala SMK memiliki tugas pokok dan fungsinya melalui 
program kerja, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dalam 
pengembangan nilai-nilai kehidupan di SMK. 
Pada tahap perencanaan melalui pembaharuan visi misi SMK 
sampai dengan pensosialisasian visi misi tersebut kepada warga 
SMK maupun stakeholder.   
Pada tataran praktis, berupa pelaksanaan nilai-nilai kehidupan 
berupa keteladanan, pembiasaan baik melalui pembelajaran di 
dalam kelas maupun di luar kelas. 
Pada tataran sosial, berupa petunjuk teknis operasional dalam 
pelaksanaan nilai-nilai kehidupan dengan mengikutsertakan 
atau keterlibatan lingkungan luar SMK terhadap masalah-
masalah tertentu yang mempengaruhi pengembangan nilai-nilai 
kehidupan. Sedangkan  internalisasi pelembagaan dalam 
pengembangan nilai-nilai kehidupan antara lain  dengan 
pembuatan norma yang diberlakukan kepada sivitas SMK dan 
pembuatan kaligrafi.  
   
2 B.1 Faktor-faktor penghambat pengembangan nilai-nilai kehidupan  
dari dalam lingkungan SMK berupa sumber daya manusianya 
maupun fasilitas ibadah. Sedangkan faktor penghambat 
pengembangan nilai-nilai kehidupan juga berasal dari luar 
lingkungan SMK seperti lingkungan masyarakat/teman 
masyarakat, kurangnya kepedulian orang tua, budaya modern 
(dari Barat) yang kurang difilter dengan baik.  
3 
 
C.1  Menghadapi hambatan-hambatan yang ada di lingkungan 
SMK, kepala SMK mengoptimalkan peranannya dengan 
memberdayakan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh 
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warga SMK. Adapun hal-hal yang diperlukan adalah peran 
serta aktif warga SMK terhadap berbagai kegiatan yang 
dilaksanakan di SMK demi tercapainya tujuan pendidikan di 
SMK. 
Pengaruh lingkungan teman masyarakat maupun lingkungan 
keluarga  dapat ditangkal dengan pembiasaan berperilaku 
positif, dukungan dari seorang pemimpin yang memiliki 
integritas dan kewibawaan sehingga disegani bawahannya.  
 
Kesimpulan 
Berdasarkan sajian data tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa: 
1. Peranan kepala SMK dalam  pengembangan nilai-nilai kehidupan di SMK 
ditunjukkan adanya usaha kepala SMK di dalam menjalankan tugas-
tugasnya. Dengan demikian, adanya usaha kepala SMK atas 
kesungguhannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berarti 
menunjukkan peranannya dalam sebuah lembaga SMK. Adapun 
peranannya meliputi: peranan sebagai pemimpin, pemikir dan 
pengembang, klimator, motivator, manajer, edukator. 
2. Nilai-nilai kehidupan yang dikembangkan oleh kepala SMK melalui 
strategi atau langkah-langkah: keteladanan, koordinasi, pembinaan, 
pemberian semangat, pemberian hadiah, pemberian hukuman,  komitmen, 
kerjasama dan integritas. 
3. Adanya hambatan-hambatan dalam pengembangan nilai-nilai kehidupan 
terdiri dari faktor internal berupa: a) Sumber daya manusianya  seperti 
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guru, tenaga kependidikan maupun para siswa, dan b). Sumber 
materialnya berupa fasilitas (tempat ibadah) yang belum memadai. 
Sedangan faktor eksternal  berupa pengaruh lingkungan pergaulan di 
masyarakat/teman masyarakat, lingkungan keluarga dan masyarakat serta 
dampak globalisasi dari kemajuan iptek yang menghambat perkembangan 
nilai-nilai kehidupan. 
4. Solusi yang dilakukan adalah memberdayakan sumber daya manusia 
(kepala SMK, guru, tenaga kependidikan dan para siswa) serta 
mendayagukan fasilitas yang ada di SMK. Melalui kerjasama berbagai 
komponen warga SMK untuk aktif dan bekerjasama dalam 
pengembangan nilai-nilai kehidupan di SMK, dukungan dari 
masyarakat/lingkungan sekitar, orang tua/wali pebelajar dan dari bebagai 
unsur pendukung.     
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Catatan Lapangan 
 
Dokumen wawancara dengan kepala sekolah 
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Dokumen wawancara dengan wakasek dan guru 
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Dokumen wawancara dengan Pembina Rohis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumen wawancara dengan siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumen kegiatan  siswa melaksanakan sholat dhuha 
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 Dokumen kegiatan siswa tadarus Al Qur’an  sebelum mulai pelajaran  
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